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DIARIO D E L A MARINA 
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ACOQTDO A LA FRAJÍQUICIA POSTAL E INSCKIPTO COMO OOBRE8POVDBNCIA DE SEGUNDA CLASE Elf LA HASANA. 
3 C E N T A V O S 
H A B A N A , LUNES, 25 DE N O V I E M B R E DE 1 9 1 8 . N U M E R O 26S 
A L A R E P U B L I C A S O C I A L I S T A A L E M A N A Y A L 
C O N S E J O D E O B R E R O S Y S O L D A D O S S E H A 
Los detalles de la entrega de 
i0S barcos alemanes, que nos co-
púnico el cable, se prestan a í nu -
l a s y muy ondas consideraciones. 
Nunca h a b í a v is to el mundo u n 
espectáculo semejante 
¿Sería aquello el f i n de f in i t i vo 
de !a? guerras internacionales? 
Cuando las escuadras y los e j é r -
citos se rinden, porque los mar ine-
ros y los soldados no quieren pe-
lear, ¿qu ién s e r á capaz de renovar 
las guerras que han ensangrenta-
do y destrozado el mundo desde 
que el mundo existe? 
Un marino americano, a l ver co-
mo se entregaban sin comba t i r los 
acorazados alemanes, recordaba 
el heroísmo de los e s p a ñ o l e s en 
Santiago de Cuba, que salieron a 
la mar, a pesar de que s a b í a n que 
iban a la muerte . 
Pero entonces a ú n h a b í a disci -
plina en los barcos de guerra. Y 
la gloria de la mar ina y el honor 
de la bandera nacional estaban re-
presentados por Cervera. T o d a v í a 
no habían dicho a l mundo los ma-
rineros y soldados de Rusia que 
las escuadras y los e j é r c i t o s eran 
ellos. Y que ellos no q u e r í a n m á s 
guerra, ni m á s pa t r i a , n i m á s ho-
nor, ni esas ideas tradicionales ha-
bían de sostenerse a costa de su? 
privaciones y de su sangre y de 
sus vidas, siendo el porven i r r i -
sueño solamente para los jefes y 
oficiales, cuyo of ic io es pelear. 
Esto parece d i so lven t e ¡ C l a r o , 
como que es anarquis ta! 
Pero lo malo no es que nosotros 
discurramos sobre e l lo , pa ra ver 
qué consecuencias pueda traer. L o 
malo o por lo menos lo transcen-
dental es que se hayan f i j ado en 
ello, también, y hayan pensado en 
las consecuencias l óg i ca s que de 
aquel gran e s p e c t á c u l o se deducen 
las dotaciones de todas las escua-
dras que en el m u n d o existen. 
¿Ha habido a lgo j a m á s en el 
mundo tan alarmante como eso? 
Porque sin escuadras y sin e j é r -
cltos, ¿qu ién p o d r í a ev i ta r el de-
rrumbe de la sociedad actual? 
Y cuando é s t a no exista, ¿ s e r á 
más feliz y m á s c ivi l izada la h u -
manidad? 
¿La igualdad absoluta no es un 
sueño? 
Y a toda a c c i ó n v io len ta , ¿ n o 
sucede siempre una v io len ta reac-
ción? 
p 
sar todos, lo mismo, los que e s t á n 
7 * ^ e los que e s t á n abajo, en 
ías e d a d e s , a f i n de ajustar a 
ella5 su conducta? 
^Mientras los ricos no procedan 
, ^ buenos administradores de 
* b'enes de los pobres y é s to s 
P u f ^ L 111611 SU SUerte' deS-
r JS ú* hacer cuanto puedan, hon 
Lamente, por mejorar la , no ha 
V,3? en el mundo . 
Asi lo di, 
D A D O T O D O E L P O D E R P O L I T I C O ; s e f u é 
SERVICIO CABlEGRAfICO COMPLETO DE IA PRENSA ASOCIADA (THE ASSOCIATED PRESS) TRASMITIDO DESDE NUEVA YORK POR NUESTRO ÍIIIO D I R E C T q 
A U L T I M A HORA 
LA K K P I R L I C V SOCIALISTA Y EL 
S0T1ET EN A L E M A M A 
Copenhague, Noviembre S6 
Dosih' J^ r l in «mmcla oficialmente 
e l Gobierno que se ha llegado a un 
oonrenlo por el cual se da a l Conse-
jo de Obreros y Soldados y a la Be-
publica socialista todo el poder polí-
tico. 
NORUEGA FESTEJA EL RESTA-
BLECIMIENTO DE BELGICA. 
Crlstlanla, Norlembre 26 
E l rey Haokon. de Noruega, enr ió el 
sábado un mensaje de felicitación a l 
rey Alberto de Bélgica por Terse de 
nucTO en el trono y su pueblo a snlro 
de la dominación extranjera. 
**Tened la seguridad—dice el men-
saje—de que todo el pueblo noruego 
comparte los sentimientos de los bel 
gas sobre el triunfo del derecho*». 
Aquí el edificio del Parlamento ha 
estado .engalanado en honor de la 
tr iunfal entrada del Bey Alberto en 
Bruselas. 
ANTE LAS RUINAS DE FRANCIA— 
DECLARACIONES DEL DIRECTOR 
DE «LE HATIN» 
New York, Norlembre 25 
Veinte años de trabajo realizado 
por un ejército de cien m i l obreros 
serán necesarios para que el norte de 
Francia TuelTa a estar en la misma 
e l tuadún en que se hallaba antes de 
la guorra, ha dicho el ilustre perio-
dista francés M . Stephane Lauzanne, 
director de uLe Matín'* ante e l nume-
roso público que fué a escuchar la 
conferencia que ofreció anoche en es-
ta ciudad. Y después de esa manifes-
tación que a nadie sorprender ía pues 
todos sabemos lo terriblemente que 
ha padecido Francia, en sus departa-
mentes InTadidos- los efectos de la 
lucha, agregó el conferencista con 
voz enérgica, en la que se adivinaba 
la más firme conficción: 
—Francia no sumin i s t ra rá ese ejér-
cito ni facil i tará los materiales nece-
sarios para reconstruir los trescien-
tos cincuenta m i l edificios destruidos 
por los invasores alemanes; Alema-
nia es la obligada a liacerlo^. 
yi. Lauzanne aconsejó a los ameri-
canos y franceses que le escuchaban 
que se pusieran en guardia contra 
las apelaciones a la clemencia que 
proyengan de las mujeres alemanas. 
^Esas mujeres que escupían a los 
prisioneros de guerra ahora lloran 
para que se modifiquen las condicio-
nes del armisticio y dicen que sufren 
hambre. Hay abundancia de Tíyeres 
en Alemania p.ira alimentar a su pue-
blo. E l monstruo de la guerra ha de 
ser anonadado, no por la amabilidad 
n i con palabras de simpatía sino poi 
la destmcclóh de su máquina mortífe-
ra, cuyos pedazos deben ser arroja-
dos a los cuatro Tientos''. 
Declaró el director de "Le Matln" 
después de esas rigorosas palabras, 
que Francia no se oponía a la cons-
titución de una Liga de naciones; pe-
ro que esta no consti tuiría bastante 
uaran t í a como lo demostraba el he-
cho de que un pacto suscrito por cua-
renta y cuatro naciones en el Conre-
nlo de La Haya delt)07 ha sido abier-
tamente rielado por Alemania. 
La mejor garan t ía de paz, agregó, 
se encon t ra rá en el castigo del Kai-
ser y de todos los responsables de es-
ta espantosa guerra". 
WILSON A EUROPA. —LO QUE D I -
CE "THE OBSERVER". 
Londres, Norlembre 25 
Toda la prensa europea tanto en 
Inglaterra como en el continente» ha 
comentado con aplauso y s impat ía la 
noticia de que el Presidente de los 
Estados Unidos Irá a Europa a sus 
crlblr el tratado de paz y tomar par-
te en las deliberaciones de la Confe-
rencia internacional que ha de redac-
tarse. 
E l importante periódico Inglés **The 
ObserTer" dice a este propósi to lo 
siguiente: 
" E l Presldei.te Wilson ha de ser 
objeto de la más grandiosa recepción 
que se haya hecho nunca a un hués-
ped Ilustre, j amás Emperador algu-
no habrá recorrido un camino t r lun 
fa l como el que a Mr. Wilson aguar-
da en Europa"—y agrega: "Ncs re-
gocijamos de que se realice un acon-
tecimiento que nosotros hemos reco-
mendado calurosamente" 
Después y en el mismo ar t ículo 
donde recuerda los términos o bases 
para la paz, sentados por el Ilustre 
jefe de la nación americana dice el 
pedlódlco londinense, aludiendo a la 
"libertad de los mares": 
"Existe un profundo contraste en-
tre los Estados Unidos, que es una 
sólida nación continental y el Impe-
rio Inglés que es esencialmente ma-
r í t imo", 
BANQUETE EN HONOR DE LOS 
ALIADOS. 
Monterldeo, Norlembre 25 
El Gobierno uruguayo ofreció el 
sábado un banquete de gala en honor 
de lo« Aliados de la Entente. Estu-
^jnron present* es el Presidente de la 
República, los Embajadores y Minls 
tros de las potencias aliadas y e l al-
(Continúa en la SEIS.) 
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I^OS E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
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L o s p r o b l e m a s g e n e r a l e s d e l a p r i m e r a c o n f e r e n c i a d e l a P a z s o n e l 
d e s a r m e d e l a s n a c i o n e s , l a l i b e r t a d d e l o s m a r e s 
y l a L i g a p a r a i m p e d i r l a s f u t u r a s g u e r r a s . 
DE L A LIBERTAD DE LOS MARES.—BASE 2a. DE LAS 14 DEL PRESIDENTE WII.SON PARA L A P A Z . - O P I N I O N DEL ALMIRANTE SIMS Y DE M . LANSING.—PROYECTO El 
MIENDA NORTEAMERICANO SOBRE LA PROPIEDAD PRIVADA EN EL MAR. PRESENTADO POR NORTEAMERICA EN 1907 EN EL HAYA.—PROYECTO DEL SR. ALEJAN-
DRO ALVAREZ EN L A HABANA ANTE EL INSTITUTO AMERICANO DE DERECHO INTERNACIONAL EN 1917.—LOS ESTADOS UNIDOS DISCREPAN DE LOS ALIADOS EN 
LA COMUNICACION DE M . LANSING DE 5 DE NOVIEMBRE, A ALEMANIA.—QUE ENTENDIA EL CANCILLER A L E M A N CONDE V O N HERTZLING POR "LIBERTAD DE 
LOS MARES".—COMO SE ACLARA L A A C T U A L CONFUSION. 
Los problemas generales de Ta Haya présenlo ron esta enmienda a 
« el Evangel io. 
* * * 
uT í0 tenia" ^ q u e hab er sa-
a mar ." 
verdad; pero si las dotacio-
L e negaron a salir, ¿ q u é iban a 
e' sus jefes? 
^ i c i d a r s e ? 
¿ o t iqUlenes 0Pinan que el sui-
a 61 honor ; pero hay m u -
^ la deshonra 
iaoCes0dUn s u i c i ^ o es l íc i to en los 
obecU-6 J l e r r a : el que se realiza 
^ o e U xn,^11?8 suPeriores. 
H n t i r 6 en las a g u a s 
Jago. 
pftESElí TO EL CAP. TEJERA 
5 ^ t e V * 8 0 tejera, que 8e al 
^adTs^ . . . .63^ mañana a 
h^J* Provine revolución de Febrero, 
su 
iRs au-
¿ V » "ares ™7 «I castillo do 
tróxíiLT conr-!rencia r'e la Paz que 
sê  Jian \ie extender & todas las na-
ciones del inundo hayan sido belige-
rantes o neutrales, son el desarme 
mis o menos extenso, la libertad de 
los mares y la Liga de las Naciones 
Realmente POMO se ha hablado 
hnsta ahora de c3mo se rea l izará el 
¿esarme, n i cuáan tas fuerzas queda-
rá' a cada Estado para las funciones 
de policía o para sofocar un levan-
tamiento, n i cómo se ha de constituir 
el ejército que ha de cumpeler a la 
nación que no haciendo honor a su 
firma de paz se arroje sobre otra, 
i. que cumpla el concierto de la Liga 
cuyo norte no es otro que el evitar 
'as guerras. 
De suerte que nos vemos compelí-
dos al querer descorrer el velo de 
las futuras opiniones que se viertan 
en el Congreso de la Paz de Versa-
Ues a hablar primero de la Libertad 
de los mares, cuest ión sencilla, al 
parecer, si se estudia como ense-
ñan los libros de Derecho Interna-
cional, pero que aparece brumosa 
porque se la ingerta en el comercio 
marí t imo en tiempo de guerra con 
todo el embrollado tecnicismo del 
bloqueo, el contrabando de guerra, 
las presas mar í t imas y los tribuna-1 
les de presa. 
En la Base 2a. de las 14 en que con-
densó Mr- Wilson las condiciones de 
Paz en su discurso de 8 de Enero 
del corriente año, t i tratar de la l i -
bertad de los mares, se dice: 
Artículo I I . Ex i s t i r á una absoluta 
libertad de navegación sobre los ma-
rta, fuera de las aguas territoriales. 
tanto en tiempo de paz como de gue-
rra, excepto cuando los mares se 
clorren total o parcialmente por una 
cccICn internacional nara hacer cum-
plir acuerdos entre las Naciones". 
No hablemos por ahora de la ex-
cepción que encierra esa base y que 
i-on duda es tá bien explicada en el 
proyecto de Liga1 de Naciones que se 
presen ta rá a discusión después que se 
cierre el Congreso de la Paz, toda 
vez que en este no es ta rán repre-
sentadas más que las naciones beli-
gerantes de la Gran Guerra y en la 
Liga han de formar a más los Está-
tíos neutrales 
Que las personas m á s cercanas a 
Mr Wilson no han entendido la pr i -
mera parte del ar t ículo copiado, se 
demuestra, porque marino tan pro-
minente como el Almirante Sims, di-
jo hace muy pocos días, en Londres, 
que "no había podido lograr que na-
die le diese una definición de "la l i -
bertad de los mares", afirmación que 
le valió según dijo "The Trlbune*, 
una amonestación ce una alta auto-
ildad del Departamento naval d-s 
Washington que dijo "que el Almi-
rante Sims, jefe de la escuadra de 
Norte-América en aguas Inglesas 
htbia. olvidtdo la política tradicional 
•le los Estados Unidos". 
En cambio, M. David Lawrence. 
amigo del Presidente Wilson, escri-
bió en la ú l t ima semana en el "Eve-
uing Post": "Que se ha exagerado 
la posibilidad de una función en al-
gunos comentaristas Ingleses, por-
que realmente, Norte América ha de 
perseverar en la letra de lo expre-
fcedo por Mr. EHhu Root, por encar-
ro del Presidente Roosevelt en 1907. 
En ese año los Delegados norte-
•xmerlcanos a l a Convención de E l 
uno de los puntos sobre la guerra en 
el mar: 
"La propiedad privada de todos los 
ciudadanos o súbdltos de las naciones 
firmantes, con la excepción del con-
trabando de guerra, es ta rá exenta de 
captura en el mar por los buques ar-
mados o por las fuerzas militares de 
cualquiera de las naciones firmantes." 
Esa enmienda fué rechazada. 
Y aunque hubiese sido admitida, co-
mo la lista de los objetos del con 
do a todo, desde 1915 incluso a los 
alimentos, puede decirse que esa cláu 
sula ataque hubfeni eido aprobada 
era luego baldía. 
Veamos cómo nació esa segunda 
Condición de Paz, acogida por el Pre-
sidente Wilson y así llegaremos a una 
comprensión clara de lo que quiere 
expresar. 
NI los Aliados ni los Poderes Cen-
trales, que a prlncplos de 1917 creían 
que su grupo iba a triunfar, vieron 
con satisfacción las célebres palabras 
trabando de guerra, se iba extendieu •, de "Paz sin victoria" Wilson 
mi 
i 
e£a cláusula I I de la libertad de loss 
mares creen algunos que se puso co-
mo aliciente para que se aceptase "esi 
fórmula porque esa libertad ex-
cluye el bloqueo y Alemania se re . 
volvía contra el bloqueo férreo que 
Inglaterra Iba estrechando cada vez 
más. 
El 22 de Enero, en su discurso so-
bre la Paz, dijo el Presidente Wilson: 
"No hay duda que hay que modificar 
en parte muchas de las reglas de la 
práct ica internacioaoal existentes 
hasta ahora; y será eso necesario pa. 
ra hacer los mares libres y de todos, 
en todas las circunstancias, para el 
uso de la humanidad, porque los mo-
tivos de esos cambios a ello nos im-
pulsan". 
Por esa afirmación creen algunos 
ser confiscados o hundidos. SI llevasa 
contrabando, éste puede ser confiscado 
o destruido por el buque apresador. 
Artículo 9o.—EU derecho de visita 
o pesquisa queda abolido. 
Cuando nosotros leímos esta bel l i 
sima pero inútil aspiración nos pare-
ció Impracticable porque no la acep-
tar ía ningún beligerante; y todos los 
Estados, es claro que pueden llegar 
a ser beligerantes. Termina el poder 
naval de los países fuertes y se aca-
ba el bloqueo; y ahora pensamos, 
después que ha terminado, puede de-
cirse, la guerra, que es doblemente 
inaceptable porque la confiscación 
y la declaración de buena presa 
de muchos buques neutrales y blo 
aueo estrechísimo han contribuido 
extraordinariamente al éxito de los 
Aliados y los mismos Estados Uní 
JOSE MANUEL F Ü E N T E T Í I L A 1 
(Por Eva Canel.) 
Ha muerto Fuentevilla. ¿Se fué co* 
el el último cruzado del periodismo?! 
¿Quedan verdaderos profesionales 
de la prensa, que sean compañeros 
antes que egoístas., hombres de bienj 
antes que de pasiones, periodistas, 
antes que políticos y logreros del éxi», 
to. antes que devotos del respeto pú-
blico? 
Ent iéndase que esto escribe un^ 
pluma del oficio y que no se excluye; 
del montón cofradía de que f o r m * 
parte. 
—No es malo el sastre que conoca| 
el paño—dirán los que me lean. 
Pues por lo mismo que conozco e l 
paño y lo encapillo hace más dei 
treinta años y lo he usado más am-
plio o más estrecho en muchas partea 
del mundo, puedo echarme a discu" 
r r i r si ha muerto el último cruzad> 
del oficio. 
Fuentevilla no era autónomo para 
hacer y cortar y rajar por donde SUÍ 
corazón y su inteligencia y su hou-i 
radez le llevasen y como debía ajus-i 
tarse a un pa t rón casi siempre admi-
nistrativo, entodas las empresas mo-
dernas; derrochaba la única libertad 
que le era dable: bondad con cuan-
tos le rodeaban; tolerancia hasta so-
bre las nulidades que le pedían un 
bombo; piedad sobre las faltas y a 
veces sobre delincuencias, que le afeo 
taban directamente y si al compañe-
rismo le tocaban, Fuentevilla se vol-
vía todo de los otros, sin pensar er% 
sí mismo. 
Si se le decía "hace usted daño a 
tal o cual fulano ensalzándolo;" con-
testaba: 'no: esto que le digo no la 
cree nadie más que él y con creerlo 
es feliz, es su mayor felicidad. ¿Por, 
qué mermárse l a n i quitársela?1* 
Todos los principiantes que lleg?» 
ban a su lado encontraban apoyo; án i -
mos, valor para desarrollar sus fa-
cultades intelectuales y fuerza moral 
para emprender estudios que les ayu-
dasen a subir la cuesta. 
Y no se crea por esto que dejaba 
(Continúa en la NUEVE.) 
Jy nosotros con ellos, que se llegara |¿os> tenido aún sin quererlo, que 
Cómo quedará el mapa de Europn, según el ^New York Tribune,'. 
E L S I S T E M A M E T R I C O 
E N L O S E E . U U . 
L a c o s e c h a d e t r i g o A r g e n t i n o y l o s 
a g e n t e s a l e m a n e s . 
EL SISTEMA METRICO EN LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Waslun^ton, Noviembre 25, 
La adopción del sistema métrico 
decimal de pesas y medidas será re-
comendado urgentemente al Congreso 
de los Est&dos Unidos, por la sección 
americana de la Al ta Comisión Inter, 
nacional, cuyo propósito es establecer 
una mayor uniformidad en las leyis 
y reglamentos comerciales y hacer 
u á s estables las relaciones tínancie 
ras entre los Estados Unidos y las 
repúblicas de Centro y Sur América. 
A juicio de la sección americaiu 
aludida, seria muy probable que hu-
biera relaciones comerciales más es-
trechas entre la gran repúbl ica y los 
países hlspano-americanos y resulta* 
r ía de inmenso valor para los negó, 
dos que el metro, el ki lómetro, el 
cent ímetro, el l i t ro , el hectolitro, la 
hectárea , el gramo y el kllógrajno sus-
tituyeran a la yarda, l a pulgada, el 
cuartillo, el galón, el acre, l a onza y 
la libra. 
LA COSECHA PE TRIGO ARGENTI 
KA V LOS AGENTES ALEMANES 
Buenos Aires, Octubre 28, (corres-
pondencia de tai Prensa Asociada.) 
La compra de dos millones y me-
dio de toneladas de tr igo argentino 
por las naciones aliadas, ha dejado 
buen provecho a los corredores de 
granos alemanes en Buenos Aires, a 
pesar de las instrucciones rigurosas 
de que no se comprara tr igo alguno 
a los alemanes. 
Hoy, además del buen proiecho qu« 
les ha quedado en esa operación alia* 
da. los alemanes tienen cerca de un 
en el próximo Congreso de la Paz y 
hab rá de ratificarse luego en el de 
la Liga de Naciones, a la modificación 
de las reglas del contrabando de gue-
r ra y a la casi abolición del bloqueo 
comercial. 
Veamos cómo expresaba su pensa-
miento en aquellos días el Secretarlo 
de Estado del Presidente Wilson sobre 
la "libertad de los mares'V Decía Mr 
Robert Lansing en una carta que es-
cribió al Instituto Americano de De-
recho Internacional que celebró seslo 
nes en esta ciudad de la Habana en 
Enero de 1917: "Las sentencias judi-
ciales, los libros de Texto y los Con-
venios Internacionales han dado to-
das las ventajas a los beligerantes y 
í han demostrado poco Interés por los 
derechos de los neutrales. Parece quo 
es tiempo ya de cambiar el procedi-
miento mirando a la neutralidad y 
tratarlo bajo el punto de vista de los 
neutrales. 
Por instigación de Mr. Lansing, el 
Secretario General del Instituto, se-
ñor Alejandro Alvarez, Jurisconsulto 
chileno, p reparó un Código mar í t imo, 
y estos son los conceptos que encie-
r ra : 
Artículo lo.—La neutralidad y eape 
clalmente la mar í t ima será regulada 
en lo adelante, no basada solamente 
en los derechos de los bellgerantej, 
sino especialmente en el de los neu-
trales, para poner a salvo la libertad 
comercial y l ibrar r los neutrales de 
las Inútiles cargas que pesan sobre 
ellos, con el propósito de cumplir la 
neutralidad. 
Artículo 2o.—Cuando se haga una 
declaración de guerra, los Estados 
neutrales de todo el mundo a petición 
del Consejo Marít imo del Tribunal 
Permanente de El Haya, eervirán pa-
ra: 
(1) Tomar todas las medidas ne-
cesarias para mantener la libertad 
del comercio y de navegación de las 
naciones neutrales 
contribuir al bloqueo, cooperando co 
mo lo hacían, con los ingleses en el 
"Mar nel Norte." 
Con esas reglas, dictadas y pues-
tas en práct ica al empezar la guerra, 
la hubiera ganado Alemania, si no 
hubieran sido todos los alimentos 
considerados como contrabando, por-
que hubieran seguido al imentándose, 
o se hubiesen extendido la califica-
ción de contrabando a todo? los al i -
mentos y entonces estaba de más el 
ar t ículo So. y los otros. 
Subsiste la discrepancia porque el 
Secretario Lansing dijo a Alemania 
el día 5 de Noviembre por conducto 
del Ministro Suizo, lo siguiente: Et 
Presidente ha recibido una Nota de 
observaciones de los Gobiernos alia-
dos que dicen as í : 
"Los gobiernos aliados han prestada 
especial atención a la corresponden-
cia mediada entre el Presidente ele IOÜ 
Estados Unidos y el Gobierno ale-
mán. Declaran su conformidad »le ha-
cer la paz con el Gobierno (\f> Alema-
nia, con sujeción a las especificacio-
nes que aquí siguen, en los té rminos 
fijados por el Presidente en su dis-
curso del Congreso del 8 de enero 
de 1918 y los principios de arreglo 
enunciados en discursos subsiguien-
tes. Deben señalar sin embargo, que 
la cláusula segunda, relativa d lo qu.-
usualmente se enuncia como liber-
tad de los mares, puede ser objeto 
de varias Interpretaciones, algunas 
de las cuales no pueden aceptar. De-
ben, por lo tanto, mantenerse en 
completa libertad en cuanto a esty 
punto, cuando lleguen a la conferen-
cia de la paz. 
Además en las condiciones Me pas 
ijadas por el Presidente en ese dis-r-AT̂o al Congreso, de 8 de en^.ro de 
1918, declara que los terr i torio» in 
vadldos deben ser restaurados y eva-
cuados y liberados, y los Gobiernos 
aliados entienden que no debe haber 
inda alguna en cuanto a lo que esa 
provisión significa. Por ella entien-
den ellos que Alemania debe corapen 
E l H o m e n a j e a l o s E s -
t a d o s U n i d o s y s u 
E j é r c i t o 
A l señor Presidente de la Comisión 
Organizadora del "Homenaje a la Na-
ción Americana y a su Ejercito". 
f eñor 
La lectura de las instrucciones dic-^ 
tadas por esa Comisión y aprobadas, 
por los señores Jefes de la Policía! 
Nacional y de la Sección de Tráfico» 
para el mejor orden de el gran pa i 
seo de automóviles y coches que sej 
ce lebrará el próximo día 28, com'> 
uno de los números del Homenaje iV 
la Nación americana y a su ejército, 
nos sugiere la Idea de que muy bien, 
pudiera autorizarse públicamente el, 
uso en el mismo de serpentinas yi 
confetti, ta l como se acostumbra en 
los paseos de Carnaval-
Suponemos, desde luego, que esta 
autorización va anexa al carác te r do 
gran fiesta que t endrá el citado día-
en el cual se to le ra rán todas las ex-
pansiones lícitas, pero una Indicación 
al público sobre este punto, por me-
dio de la prensa, seguramente t r a e r í a 
t i resultado de dar aspecto de verda-
dero regocijo al gran pasea en pro-
yecto, ya que, como usted muy bien 
sabe, el uso de conffettl y serpentín 
ñas es un exponente fiel de alegríai 
y expansión. 
Tal como se nos ocurre la Idea* 
nos tomamos la libertad de hacerla-
llegar a usted y agradeciéndole cual-
quier aclaración que sabré la misma 
se digne dar a conocer, quedan da 
usted atentamente, 
Tartas manl íes tantes . 
Habana, Noviembre 23 de 1917. 
millón de sacos de trigo admacenados , tí(yulos 8e consideran contraban 
en los muelles, para venderlos pro. ¡ do de 
(2) Para determinar la lista de ar- ear todos los daños causados a la po-
blación civi l de los Aliados 7 a su 
bablemente a la misma Argentina, a 
precio muy superior a su costo. 
Caando la Convención Aliada sobro 
el trigo fué firmada, hab ía gran es 
propiedad por la agresión de Alema-
nia por tierra, por mar y por el a l -
añadió Mr. Lansing: "El Presi-
dente me ha ordenado que diga que 
(3) Para vigilar el cumplimiento do 
tedoa los derechos de los neutrales 
y sus deberes establecidos en las pre-
sentes reglas y ejercitar las faculta-j ^ " " l " ^ ^teroTetacTón* dada en el 
casez de sacos para el t r igo. Tan pron ; des que les concedan estas reglas. J g g J » i á r r a f o de la Nota acotada.-
to como se firmó la Convención refe- : Art ículo 7.—El bloqueo comercial, n,:P(íe exoresarse más clara-
rida, el pueblo se a p i e s u r ó a comprar de lo8 puertos de lo» bellgeran- '™ y ' pl presidente al declarar 
trigo, mientras los alemanes consagra 
ban todas sus energías a comprar 
sacos. Asf adquirieron casi toda la 
producción de las pocas fábricas ar-
gentinas y empe*ajron a dominar el 
mercado de sacos del Uruguay. 
Esto ha permitido a los agentes ai- ' ' 
manes controlar la venta de una par. 
te de la cosecha de trigo argentino a 
los AllHdo» 
tes, como de la zona marít ima- a lo 
largo de sos costas, queda flnalment? 
prohibido, cualesquiera qne sean los 
medios con que se va a hacer efecti-
vo el bloqueo. 
Artículo 8.—El derecho de propie-
dad privada en el mar es Inviolable 
Los buques mercantes de los belige-
rantes y los neutrales no podrán en 
ningún caso n i bajo ningún pretexto, 
su conformidad solo con el úl t imo 
párrafo , no está de acuerdo con lo 
que dicen Inglaterra. Francia e Ita-
l i a ; que no aceptan algimns ae las 
interpretaciones de esa libertad de 
El Presidente Wilson prePrló no 
decir nada sobre esas interpretacio-
(Continúa en la TRES ) 
U n n a v a j a z o 
En el segundo centro de socorro* 
y por el doctor Jul ián Armas, fue 
asistido esta m a ñ a n a Juan Mari A l -
mirante Arena, vecino de Aguacate 24 
de una herida incisa como ds ocho 
cent ímetros de extensión, situada en 
el muslo izquierdo. 
E l lesionado se negó a decir quiea 
fuó el que le produjo la herida. 
N i ñ o i n t o x i c a d o c o i » 
l e c h e c o n d e n s a d a 
E l doctor Armas, asistió esta ma 
ñ a ñ a en el centro de socoros del se-
gundo Distrito, al niño José Reyes, 
natural de la Habana, de 14 meses, 
de nacido y vecino de San José 55, 
de s ín tomas graves de Intoxicación»! 
producidos por la Ingestión de l ech» 
adulterada. 
Los familiares del paciente decla-
raron a la policía que el niño se ha-
bía indispuesto después de tomar la* 
che condensada. 
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A Josefa Vesa, José Peón del Valle j se les declare t ránsfugas y se les re-
y a los muchos otros nobles amigoa 1 tire la representación patr iót ica que 
que expresaron su pena por mis re- j invocan para justificar su derecho a 
cientes desgracias de familia, mu- ¡d i r ig i r los destinos de Cuba. 
chas y muy sinceras gracias. 
Muy de acuerdo con el ar t ículo 
VARIAS TABAQUEROS de los que j "Los americanos es tán aquV' quo 
ayudaron con su trabajo al partido ; suscribe en El Triunfo Napoleón Gál-
revolucionario a preparar la indcpenjvez. No vengo diciendo otra cosa ha 
dencia de Cuba, p regún tanme q u é ' ce muchos afios, no he dicho otra co-
opino del Manifiesto que la Asocia j sa en recientes Baturr i l los: ni los 
ción de Emigrados que preside Emi-1 americanos son extranjeros en la tie-
l io del Junco ha dirigido al país, cou rra que independizaron, defemlcn v 
motivo del vergonzoso especticulo ¡ vigorizan, ni hay que llamarlos en 
producido por los egoísmos persona ningún caso; están aquí por propio 
les en la parodia de elecciones del derecho. Y agrego a lo dicho por Gál 
día primero. Y dígolcs que, como pa- vez: ¡y desdichados de los hombres 
labras, como declaraciones y exposi- pacíficos, de trabajo y de conciencia, 
ción de propósitos me parece excelen- si no estuvieran! 
te el documento. De la efectividad del Rióme de efectistas declaraciones 
éxito no respondo; porque asi como impropias de personas ilustres y ve« 
.dice el viejo adagio que no hay ne- nerables, llamadas a producir C0' 
gocio bueno con hombre malo, creo rrientes de simpatía personal, perr 
que son sociedades enfermas, con al mismo tiempo a. mantener en el 
pueblos donde ha decaído el espír i t i engaño de un romanticismo vano a 
y han arraigado nocivas enseñanzas , las muchedumbres Impresionables, 
no es cosa fácil realizar anhelos tan Hace poco leí que un grande cubano 
hermosos como los compendiados en había exclamado: "la intervención 
el Manifiesto de Montecristi y admi - extranjera se sufre, pero no se pue-
rablemente sentidos por José Martí , de pedir decorosamente." Y quien tul 
Tengo por seguro que entre-lop am- (jijo laboró activamente por la inge-
biciosos y los intrigantes, que entre i renda de los americanos en nuestro 
los falseadores del sufragio y los de-lpij.jto con España, desempeño cargo 
sacreditadores de nuestra política na-' ai:c. a ias óidenes de un mil i tar nme-
cional, abundan los emigrados eomolricano en \x organización de la? ins-
abundan los revolucionarios activos. | l j t . clones interinas de Cuba, y acep-
Las Bases proclamadas por el Após (ompU tido el documento cé le t ro 
tol no han sido pisoteadas por gue-j r>0.lvertidC' n á s tarde en Tratado VÍV 
rrilleros e indiferentes sino por losjnanente; fntiéndase b»en: PfíRMA-
que aseguran que "hicieron patria pa, | X E M T E , que quiere decir p o o me-
ra todos." Y no ha habido inst i tución j nt,iq que eto:no; que se'-á eterna si a 
cu tan í s íma , ni veteranos ni emigra-• m,a de las partes contratantes c--;n-
dos, ni doctos ni humildes patriotas, • pyoiit que a la otra no se con-
que en ningún caso censurable hayan c.Gdí derenc alguno a propon-n- *u 
tomado determinaciones enérgicas v j .-lerogaclóa. 
arrojado de su contacto a los que , .,h voiu,lK_n de 500 pi. 'lnas n • con 
"crearon una agrupación vj0101"1̂ .83" I tendría todo lo oue he escrito a ese 
mantuvieron el espír i tu burocrát ico gí)ecto (legde qil0 î̂ g^ necesn 
de la colonia, aumentaron los v»C1OH, l a - la eiltrada de soldados america-
sociales y dificultaron la o ^ n i z a | nofl ^ imostros pUortoe para res-
ción de una patria cordial, para t0-¡ table¿er el orden público. La extre-
dos," que fué lo que prometió de l U 1 latitutl del derecho de interven-
concurso el insigne José Mart i . ¡ción, la Comía arbitraria y discrecio-
La gravedad del mal, proclamada, na| en qU(? 0ge derecho puede ser 
ahora por la Asociación de Emigra- j ejerc¡do, más de una vez me deternit 
dos, existe realmente desde las según-1 naron a a ios políticos quejo 
das elecciones generales. Cuando la sos; suplicad al tutor que aclaro, 
imposición del Poder no ha falseado ¡ precjge y concrete> el alcance, oper-
ía voluntad popular, el fraude v i l y tunldad y forma de su intervención 
las combinaciones vergonzosas han | directa, o dejad que él ejerza cuan 
mixtificado el sufragio. El refuerzo 
el censo falso, la sust racción de plie-
gos en correos, la mentira en los es-
cru.tinios, la compra de votos y la.! 
ta sacciones crea necesarias a res-
guardar las obligaciones que contrajo 
, en el Tratado de Par í s , con decoro 
i para vosotros e Irresponsabilidad pa-
venta Indigna de agentes y represen-j ra vosotroS del posible fracaso. Na 
tantes de candidatos, se han flc?en' dle ha hecho caso, porque todos han 
vuelto siempre o casi siempre. Na"iqUerido lo que sucede: el manejo 
dle ha querido depurar el censo; ^ ' U y o n t o de las arcas públicas y el dis-
dle expulsar al traidor; nadie velar |rute tranfiuii0 de todas las corrup 
por la pureza del sufragio. Ha habí- telas [lel régimen. Si hubieran aten-
do revoluciones contra el abu»o del estas indicaciones los liberales 
gobierno pero no leyes justas, no prc- . 190g y EN 19TC ]as elecciones hu-
risicnes c u i d a s y no manife';,tac«ó'i l)¡eran si(io i^ffradas y la mayor ía 
i 
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versidad, a la Catedral, a la Diputa- fuer té ; don Nicolás Rivero n 
ción y al teatro de Campoamor. He colás ha dedicado en esto año i ^ 
entrado muy de pronto en el encan- las más vibrantes "Actuaiid-id -l9ls 
to misterioso de Oviedo. Su amblen- lugar de honor en el DTARiolleSi ^ 
te sereno y tonificante ha penetrado tenario de Covadonga;* el VP EIL; 
en mí. Me re t i ré a descansar y he don Nicolás, prócer del natr??8^ 
dormido placenteramente. Me levan- español hizo una cruzada nT 0 
to temprano, v me interno por calles ble por el culto de la Santlnl 0ra* 
y plazas a estudiar frontis nobllla- Habana; y nuestro don Nicoláí K0 LA 
ríos, herrajes ar t ís t icos y a aspirar dedicado también sin dut'a ai?, r4 
edad señorial de la ciudad por tr ibuto literario más vibrante el 
Siento en mí jor sintetizado, en estos díp~ - ' me' 
la sol
las calles solitarias 
la purificación de la mente y la cu- tenario a Covadonga, v "á ia v- en' 
ra del reposo, paseando Oviedo. Pa- asociándose a esta apoteosis rd íS? 
sa un muchacho que vende periódl- sa, haciendo que repercuta no» ' 
• i'1-" nn-eos y me extiende "El Carbayón" y dio de sus leídas "ActualldadpoI e" 
' s corazones hispano americana 
Estoy recorriendo Asturias 
me encamino al Campo de San Fran-! los corazones 
cisco, cuyo encanto silencioso llega 
a penetrar hasta lo más hondo de mi galo da los ojos, ¿publicaría Befior 
ser Me siento en uno de los bancoa rector de 'El Carbayón" estas cnai-
v leo todo el periódico, y entre lo» i Has í )a ra regalo del espíritu? 11 
diversos e interesantes materiales en-i Los redactores del DIARIO D E i i 
cuentro un art ículo en elogio del úl- MARINA de la Habana camimm 
timo libro de Constantino Cabal, un Ppr la ancha senda de la confraf?" 
Carlos MARTT 
Oviedo, Septiembre, 1915. 
tributo a su notabilísimo estudio bis 
tórico "Covadonga." Y exper imenté , 
a solas, profunda satisfacción In-
discutiblemente la obra "Covadonga" 
ha de tener un interés excepcional 
para los asturianos en particular y 
par los españolas todos en general. 
Bien merece Cabal, de estilo elegan > 
te y pulcro y de vida ejemplar la es-
t imación y la admiración de sus con 
te r ráneos . ^ 
D e C a b a n a s 
C-ORKKO V TJXKGRAFOÍ »v 
«UBftCJtVITA BüOAll CQ N 
Desdo boy ba quvdado nbierto ¡n 
vicio publico una miova M.lminigtrJu; 
Es Constantino Cabal un escritor de : !¡»' Corroots en el central "Mercedlb^E 
mér i to es fecundo, es infatigable r l í u ^ í « p r J ? r ? S ^ 
domina todos los géneros de la htera^j ral do OomanicaclenM y otro pa» '•• 
tura y cultiva todos los géneros del ' f'or Ernesto Longa, conaueflo y ndmljfi! 
periodismo, que también el neriodis- g * ^ ^ ) "Merced i ta." i.or Ja irayonan-' 
J.O KIOCU DAim RARA VliVla 
DE T.OS POBKKS |)V r. 
MAGCKY Y CABALAS 
Se. recolectó en el pm^blo de HHMÍ 
Honda y «ns barrios y en ol de CíiIníi». y S119 barrios; $401-05; de cu va nmUhl 
en destinaron $2(KÍ para Camaffüey v ,'\ 
resto i)ara, el termino do Cabnfiaa nar 
atenciones de enfermos pobres ktadüs l l 
la epidemia reinante. ' ' 
EL CORRESPONSAL. 
Noviembre, M 
hermosa ae civismo re t r ayéndo le ab 
soluta y decididamente un partido, 
dando el ejemplo magnífico d^ des-
interés los electos, renunciando a 
gangas del poder y sueldos del Esta-
do los Indignados. Se ha transigido 
con las más groseras realidades a 
cambio de la colecturía, la botella o 
ios cuatro años de VACAS GORDAS. 
Y tras un escándalo ha venide otro. 
del naís, liberal, no a p a r í c e m reo 
rio un delito de revolucionarios con-
tra la república, por sus violondas 
comprometida. 
Mientras en la Constitución existí, 
el ar t ículo primero del Apéndice quo 
dice: "Cuba no celebrará nunca nin-
gún Tratado con poder o Pcdeies Ex-
tranjeros, con tales o cuales fines," 
alardear de soberanía es tonto por. 
después de haber estado el pa ís , du- h£ista Portugal, hasta Guatemala, 
rante muchos años en manos ' de una; hagta paraguay, pueden celebrar trar 
agrupación victoriosa para quien han I tadog sin pf4rmÍ8o do nadie. 
Kido los mayores beneficios de la re- Mlentras el ar t ículo segundo nos 
pública" precisamente a t í tulo de h 
redera directa y usufructuarla Indis-
cutible de la patria creada por Mar-
tí. 
Para que lo» veteranos y los emi-
grados ost/ri en ca rác te r y obtengan 
1 probación entusiasta del pueblo, 
como velaui i - dVi r rograma de Mon-
tecristi y mantenedores de la moral 
del Partido Revolucionario, será pre-
ciso demostrar que no son ni emigra-
dos ni veteranos los que han tomado 
parte activa, pro domo sua, en los 
escandalosos hechos de 1915 y 1917, 
prohiba contraer deudas públicas y 
realizar emprést i tos , tengamos o nc 
a juicio de los Estados Unidor capa 
cidad económica para pagarlos, nues-
tra independencia no existe, porque 
ahora Francia e Inglaterra levanta 
ron cuantos emprést i tos necesitaron, 
v nadie limitó el derecho do Bulga-
ria o Rumania a contraer deudas, Y 
mientras el ar t ículo tercero subsista 
estableciendo que el tutor puedo In-
tervenir, "no se dice si mil i tar o pa-
cíficamente, si por las buenas o por 
las malas," para preservar la inde-
o que en nombre de la patria cubana pendencia aún contra nuestros deseo 
UN F A B R I C A N T E DE CALZADO QUE S A T I S F A C E A T O D O S 
AL E L E G A N T E , por la horma, por lo fino, por lo bueno. 
AL TRABAJADOR, por lo fuerte, por lo cómodo, por lo duradero. 
A LOS VIEJOS, porque el "BATES", no hace callos y si los hay, no molestan. 
A LOS JOVENES, porque usando 4,BATES", siempre "pisan bonito". 
En cada pueblo de Cuba, hay una agencia de Calzado BATES; búsquela. 
Compre BATES, y siempre estará bien calzado, en el salón y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S . ' 
M O N T E 1 5 9 . = = 
A . 1 4 3 4 . T E L E F O N O 
mo tiene una yran diversidad de ge-
nero; y no se reputa periodista com-
pleto al que no sabe hacer un edito-
r ia l o amenizar una Información, re-
dactar una galante crónica social o 
d i r ig i r un violento ataque al adversa-
rio o no tiene el sentido de la iro-
nía. Los redactores del DIARIO DE 
LA MARINA de la Habana—que ha 
colocado a la altura mayor que coló- ¡ 
carse pueda diario alguno un asturia 
no ilustre, el eximio polemista don 
NMcolás Rivero y Muñíz, 
f0/ /* ^el DJAfRI0., experimentamos j ta to(Ja8 |as impurezas ¿ t \ ' ^ 
fraternal satisfacción,—me adelanto] , 1 1 n l,*su,>> »e 
a decirlo—con motivo del triunfo 11- j adapta a todas las llaves. La Ua-
terario del compañero querido Cons-
tantino Cabal, quien ha afirmado su 
autoridad, ha patentizado su patrio-
tismo y ha ratificado su prestigio 
científico entre los que se dedican 
en España a investigar la historia en 
sus períodos más luminosos. En aras 
de mi satisfacción envío estas cuar-
til las a " E l Carbayón." 
Cabal os una personalidad inextin-
guible e inolvidable para los que vír 
vimos en contacto con él en la día* 
ria brega de periodismo, bajo la pa-
E l p rob lema del agua resuelto 
los redac- COIl el f i l t r o INGLES G A L V 0 . Qui-
ve . Ncptuno, 1 0 6 . Teléfono 
A - 4 4 8 0 . Habana. E. Olavarrieta. 
v sostener un gobierno adecuado, no cuentes con su derecho y perfecta- Manuel Rienda y al amable diputado 
a juicio nuestro, sino a juicio del In- mente legalizados en la Constitución, don Pedro Alonso—v me he hospeda- 'ZZ^iZ 7—l " "" í "* 
terventor, es claro como un día d . Aqní no hay, pues, que llamar o no do e nel "Hotel Inglés". Me acogen gf»g m ^ f f e Í a w f t ^ d e l ' p t 
or experiencia, de 
robusta y corazón m á s 
» » , v 4 w » t ^ v-iaiu 111 - '"a' w -nw-i «<? n iy , pues, que namar o no QO e nei "Hotel ingles". Me acogen ^ ^ 1 „,nQO+^ 
primavera y es incontestable como llamar "al extranjero" Acmf no hay irw hru™a A~ A 1 T> * 1. • 5 í maestro ( 
un dogma divino, que somos un pue- extranjeros siuo 'los f r a s e s , ¿ s de S o l í e ha Uevído a ¿ ' S 
blo en tutela, un país prótogido, nun ¡ ingleses,, los sirios, y loe chirio?. Los Q^_ura<10- ™ "ovado a la U n í - ' mente mas robi 
A r t í c u l o s p l a t e a d o s 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibido 
nuevos art ículos plateados propios 
parar egalosd e bodas ycumpleaflos 
Juegos de tocador, de mesa, de calé 
y the. La clase de esta plata es ga-
rantizada por toda la vida. 
Cubiertos de mesa en general, ga-
rantizados lo mismo; hay gran va« 
riedad. 
alt. In. 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o & 
d e l o s e l e g a n t e s . 
m 
AGUIAR lió 
ca una nacionalidad soberana en cu i «spañoles son carne de nuestra car 
yos yerros internos nadie puede to- jne; ios americanos son los fiadore.s 
mar cartas, de cuyos deítiuot; nadie j de nuestra personalidad nacional y 
puede ser albacea. los legítimos poseedores de nuertra 
Esto as í ; el desembarco do tropas ' t ^ T a por ellos, y no por nosotro?, 
cuando el movimiento llnmado racis-¡ separada de España, 
ta, el desembarco de tropas para pro- I Y no es solo que lo sean: es que 
teger la zafra pasada, y cuantos más j nos conviene que lo sean; es que ne-
movimientos militares disponga Was-, cesitamos que sigan siéndolo, porque 
hington, no son sino detalles couse- si no, ahora mismo, en febrero de ea-
- — r q j — - te año, el gobierno cubano no habr ía 
•"' • ' podido dominar la revolución sin el 
inmenso apoyo moral de "Washington, 
y tal vez a estas horas es ta r íamos 
1 entregados todavía a los horrores 
l de la guerra civi l . Y una vez victo 
riosos los liberales, el mejor día nos 
levantar íamos contra ellos lo? con-
sorvadores, reproduciendo las esce-
nas de sangre y fuego. Y la vida se-
ría Imposible, y la civilización y la 
grandeza nacional Imposibles, como 
en Haití , Santo Domingo y otros pue-1 
blos ha venido siendo por Idénticas | 
I causas a las nuestra-, 
j La intervención j a m á s ; llamar a l 
extranjero, j a m á s , . , efectismos; na* 
da más que efectismos. Si la adminis-
tración pública volviera a manos de 
un mil i tar americano como estuvo en 
1900 y 1902 o de un Magoon como en 
1906 más de un León y Castillo tro-
pical se olvidaría del JAMAS y se sa-
crificaría por la patria, desempeñan ' 
do los mejores puestos. 
J . N. ARAMBURU. 
L o s t r i u n f o s d e 
u n o d e c a s a 
Por tratarse de un tan querido co-
mo admirado compañero, reproduci 
mos gustosamente a continuación el 
ar t ículo que en el colega ovetense 
" E l Carbayón", ha dedicado al cul-
to y laborioso Constantino Cabal, 
nuestro también estimado compañero 
Carlos Mar t í ; 
. CUARTILLAS FRATERNALES 
EL T R I O F O DE ü K COMPAÑERO 
Conslantino Cabal 
Es sábado. He llegado el día an-
terior, con unas horas de re tnso, do 
Madrid para Noreña, a conocer la 
'Fundición Riendas",—que se debe al 
Insigne financiero y azucarero don 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é r r e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
De lo bueno, lo me jor , en corba-
tas, camisas y ropa in t e r io r . 
L A CASA SOLIS 
OBISPO. N U M E R O 12. A L L A D O 
D E L I N S T I T U T O . 
T e l é f o n o A - 8 8 4 8 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INQCNIEBO INDUSTRIAL 
CxJefe de los Negociados d* Marca* y 
BarftíUto. 7. »lu>«.—Teléfono A-MS*. 
Apartado número 7M. 
Se haca cargo de lot elfuientcs trabe-
Jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de InTención. B«glstro 
de Marcas. Dibujos r Clichés de marcas 
impiedad Intelectual, Recursos dt tlxa-
IM Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS Registro de marcas j patente»* en 
lo» ¡'ftipes ox .̂-unteroe 7 de marcas in-
INVIERNO D E 1918-1919 
Q U E D A U S T E D I N V I T A D O 
A C O N O C E R N U E S T R A N O T A B L E E X P O S I C I O N D E 
T R A J E S H E C H O S , D E C A S 
M a g n í f i c o s u r t i d o d e A b r i g o s p a r a C a b a l l e r o s 
A n t i g u a d e J . V a l l é s 
S a n R a f a e l c I n d u s t r i a 
/ t f O L X X X V i 
V I D A O B R E R A 
TOS TALABARTEROS 
L T« He Talabarteros, celebró 
El general extraordinaria en 
e r C e S o ^ ^ ^ de la sesi6n an . 
terior-, f el balance correspon-
j^ualn enie ^ 0ctubre, que arrojó 
<íientenaprávit de 26 peso, 45 centa-uB superavu 
vos- 6a se pasó a tratar el pr íncl-DeS9ltn de la orden del día. la re-
PaI afdel Reglamento. 
í0 „„ nombrados en Comisión, pa 
F u e ^ t í r un proyecto general de 
r e d ^ los señores José Márquez. 
refor^!^P Francisco Monte. Anto-
^ r f r a b a l l o , Artnro Cabrera, José 
^ Pedro, José Rivas y Anastasm 
González. aCordó tomar varios 
^ S e s del folleto obrero del se-
ejemPAntonio Penicbet,, titulado "Del 
ñorMAnte Proletario." 
AMA Snt inuación se trataron algunos 
nívT de escaso interés, termman-
f X U * a ias tres y media 
tarde. 
K \ «LA TROPICAL•, 
TOS empleados de la "Nueva Fábri-
Z Hielo" celebraron ayer la fies-
S anunciada en los jardines de "La 
^ r ímo 'o rgan izadores han cumplido 
deber los señores Ernesto Pcrei-
L José Bustaque, Horacio P. Ca-
rrión y Santiago Fuentes. 
Les secundaron los miembros de la 
nirpetiva y de las comisiones señorea 
S car Rodríguez, Antonio Otero, Fer-
S d o Cera, Manuel Gómez, Julio 
Martínez, Modesto Remondelle y José 
Antonio Milanés. - , , 
AI mediodía se sirvió el almuerzo a 
lo.; miembros de la sociedad, y a las 
w muchachas que se ofrecieron pa-
ra servir los kioscos que se estable-
rieron en el interior de los jardines. 
Eran éstas: Hortensia Menénde^, 
farmen Salazar ,Gertrudis Ruiz, Ofe 
lia Villaverde, Grey Alfonso, Encar-
nación Fuentes, Antonia Permy, En-
riciueta Aedo, Francisca Leal, Magda-
lena López de Carrión, presidenta de 
la fiesta; Matilde Salazar, Carmen 
Castillo, Carmen Cruz, Secretario del 
Comité y Lolita Santos. 
La recaudación de la fiesta, será 
repartida como sigue: el 50 por cien-
ciento para los fondos de la Socie-
dad, y el otro cincuenta, para los po-
bres de Camagüey. 
Amenizaron la fiesta dos orques-
tas: la de Enrique Peña, y la de Pa 
bio Valenzuela. 
Además tomó parte muy importante 
la Banda Municipal, cedida por el 
señor Alcalde. 
LOS TORCEDORES 
• Hoy celebrarán los torcederos jun-
ta general, en el Centro Obrero, a las 
S de la noche. Es continuación de 
la anterior. 
SINDICATO ODRERO 
Auxilios repartidos en la semana del 
17 al 23 do Noviembre 
Fernando Rabaza, carpintero, 
doce días ?12.00 
Diego Muñoz, aparatero, tres 
días. . . . . . . . . . . 
Miguel Aguilar, carpintero, 
dos días 
Pedro Gibert, albañií , siete 
Nov iembre 25 de 
Antonio V. Rartiy,' albañil , 
siete días. 
Leonardo Rodríguez, ayudan-
te, siete días . . 
D I A R I O 0 £ L A M A R I K A 
A O O I A R l l 6 
P I D A N 
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Total, . . . . . . . $38.00 
Por la Comisión de Accidentes- ífa-
tiridad Arocha, Florencio Cárdenas, 
mncisco Delerado, Clemente Reino-
so, José Martí, Secretario Financiero. 
A LOS EDANISTAS 
Esta semana se r epa r t i r án los auxi-
"os recaudados en los talleres a los 
bañistas que por motivo de la huel-
ga estén necesitados. Muchos renun-
ciaron al socorro, por estar trabajan-
ros7 C(mtribuirán Para sus compañe-
Celestino ALVAREZ. 
S E V E N D E N E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L Á R E P U B L I C A 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Hoy celebran su santo las Catali-
nas de Alejandría, sean nacidas en 
esta ciudad gitana o en la todavía m á s 
gitana ciudad habanera. 
Las Catalinas abundan en todas 
partes, a Dios gracias, abarcan varios 
meses del año y tienen cualidades es-
peciales que les son caracter ís t icas . 
Las Catalinas de Alejandría son be-
llas por lo general, y, a la vez que dis-
tinguidas y amables, son añeionadas 
a la pintura. En Bohemia, 93 de Ga-
liano, compran sus modelos, pinturas 
y demás úti les necesarios. 
Las Catalinas de Rlccl, cuyo san-
to es el 13 de Febrero, son también 
agraciadas y distinguidas. Sus pren-
das de carácter son excelentes. Sus 
prendas de vestir, más excelentes si 
cabe, porque las adquieren en La Ope-
ra, 70 de Galiano, (cuyos vestidos de 
Irvierno están siendo celebradísiraos.'* 
Y sus prendas de adorno, (joyas y 
alhajas) no les van en zaga a las 
anteriores, por cuanto proceden de la 
casa Cuervo y Sobrinos, cuya exposi-
ción de San Rafael y Aguila es un 
verdadero asombro. 
Las Catalinas de Bolonia celebran 
BUS días el 9 de Marzo. Lejos de ser 
unos seres bolonios, aunque bello», 
son inteligentísimas. Y si no, que 16 
diga La Mimí, (33 de Neptuuo.) don-
de compran sus pieles y sus sombre-
ros. 
E l día 6 de Abr i l es el santo de las 
Catalinas de Falencia, criaturas ado-
rables, capaces de volverle a uno eí 
juicio. Estas Catalinas se distnguen 
por estar enteramente domesticadas, 
es decir, entregadas al hogar domes-
tico desde niñas. Por eso, precisa-
mente, lo tienen hecho un primor, 
amueblado con finos muebles de tapi-
oería de esos que Carballal Hermanes 
exhiben en San Rafael 136, alhajado 
con lindos juegos de cristal "Fosto-
r ia" y porcelana "Llmoges", compra-
dos en Galiano y Zanja a La Vaji l la, 
y luciendo en el pa r t é r r e , en el hal l , 
en todas partes; las plantas y flores 
que Langwith brinda en el 66 de Obis-
po. 
Otras Catalinas, las Catalinas de 
Sena, celebran sus días el 30 de A b r i l , 
y los celebran, generalmente, dando 
un baile en honor de sus amigos. Ma-
las lenguas dicen que el baile no lo 
dan por los amigos, sino por favore-
cer a La Bomba, la gran peleter ía de 
la Manzana de Gómez, donde ellas y 
sus amigos se calzan. 
Todavía hay otras Catalinas en el: 
Calendarlo: las Catalinas de Genova. 
El 14 de Septiembre es su día de días,, 
y lo celebran de dos modos invaria-
bles: regalando a su hermano cole-
gial corbatas, ropa interior, pañue -
los y hasta un traje, del famoso C.".-
pitolio, (Prado 119), o comprando en 
la Librer ía Cervantes, (Galiano y Nep 
tuno) alguna de las grandes obras 
"caseras", como el Recetario Domés-
tico, la Guía Prác t ica de la SaJud, La 
Cocina Vegetariana o "Los pequeñi-
nes al sol", del doctor Leo. Son, en 
fin, las Catalinas de Genova el pro • 
totipo de la hacendosídad y del de-
sinterés. 
¡Hur ra por todas las Catalinas! i 
ZAUS. 
D e S a n t i a g o d e C u b a 
Noflembre, 2-f. 
Han dejado de existir en esla ciudad,: 
la señora Lucianfl KodrigaeK. ésonva dei 
conocido íramulero señor Federico \§t-
nündez Gómez y el joven .Tottf Lazo 
CASAgU'.N. 
Para fiestas de niños 
" E l Bosque de Bolonia" ha recibi-
do hermoso surtido de juguetea ca-
prichosos, para las fiestas de los n i -
ños en Pascuas. Piñatas de sorpre-
sa, con infinidad de pre.nios en el i n -
terior. Adornos para la rv.esa con pre-
mios, verdaderas novedades. 
a l t I n . 
A v i s o a l C o m e r c i o 
" U F L O f c i l B A I i r 
Habiéndose extraviado un sello f o " 
mígrafo de esta casa, aviso a l Comer-
cio que no ge reconocerá n ingún do-
cumento qne no es té firmado por mí. 
o por persona con poder bastaat* 
para hacerlo. 
Habana. Noviembre 21 de 1918. 
José Amor. 
c 9673 11-25 2t-2 
^ C U C H E S PAfíA J 
CATALOGOS Y ANUNCIOS \ 
P u e r t o 
EL "CllAl'ARRA" 
Ha entrado en puerto el vapor cubano 
Gibara, que procede de New Port con car-
ga. A su bordo lia"n represado el capitón 
y 22 tripulantes del vapor de la misma 
compañía Chaparra que como se sabe se 
fué a pique hace algunos días cerca de 
New York. Según manifestaciones del ca-
A 
a r s e 
^ e s c o l l o s y m a l o s 
l e m p o s p r o c u r a e l 
M a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
5E tnPLf A CON (XITO 
S A N A H O G O 
MraPAMto «o» (v 
NI?lLtN0 Q HABANA 
pitán náufrago su buque so perdió el 
día 27 del mes de Octubre a las diez y 
media de la noche navegando a unas 05 
millas del puerto neoyorquino. 
Cree dicho marino que el origen del 
desastre está en el choque con alguna m-i 
na submarina flotante aunque en reali-
dad dice el esto no es más que una su-
posición. 
Al ocurrir tan desgraciado accidente 
el mayordomo señor Cebrián y cinco t r i -
pulantes dormían por lo que no pudleroh 
! salvarse. El vapor cubano se fué a pi-
que con rapidez admirable. 
LOS GREMIOS 
Citados por el capitán del puerto con-
currieron ayer al despacho distintos co-
misionados de los gremios federados de 
bahía con objeto de tomar acuerdos. No 
se ha dado a la publicidad nada relati-
vo a este asunto con objeto de mantener 
la mayor armonía para los planes futres. 
ARRIBADA FORZOSA 
Por haber sufrido una descomposión en 
sus- máquinas se vló precisado a tomar 
puerto ayer la goleta americana Yaqna, 
que procede de New Orleans, de paso pa-
ra Nicaragua. Lleva bocoyes de gasolina. 
Para el a s m á t i c o su g u í a 
y su brújula . 
Allvia el asma, evita el acceso, 
cura el mal definitivamente. 
LAS B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
(Viene de ia PRIMERA) 
nes en ese documento que iba dir igi-
do a Alemania; pero sin duda alguna 
Inglaterra se dir igía a la más salien-
te contra ella que había señalado el 
Canciller Conde von Hertl ing en un 
discurso de 25 de febrero del año co-
rriente en que fué comentando una 
por una las 14 bases de paz de Mr. 
Wilson. Tratando de esa Cláusula 2a. 
de " la ' l iber tad de los maros", dijo el 
Canciller: "En cuanto a ella, no te-
nemos diferencia de opinión; pero la 
limitación introducida allí por c-l Pre-
sidente, al final de esa base (la que 
se refiere al cierre de los mares por 
actos internacionales) po es intel igi-
ble, parece supérflua y por lo tanta 
prescindiré de ella. 
"Mas sería muy importante, em-
pero, para la libertad de la navega-
ción en el futuro, que las bases nava-
les muy fortificadas que se hallan en 
" a s m a t í c o s " 
No desconfiáis, no agoten sus fuer-
zas n i hagan trabajar su corazón coa 
el terrible mal ; busque el gran reme 
di ) que os cura Renovador Cubano. 
Nuevo remedio para el asma. 
Depósito: Neptuno número 233. 
Teléfono A-6910 
29923 2d-t 
rutas importantes internacionales, 
tales como las que tiene Inglaterra 
en Gibraltar, Malta. Aden, Hongkong 
y en las islas Falkland, desaparecie-
sen." 
A l hablar así , el Canciller a lemán 
reproducía la doctrina pan germanis' 
ta que quer ía quitar a Inglaterra el 
mando del mar para alzarse con él, 
y por eso quisieron apoderarse del 
Egipto desde enero de 1915, para 
adueñarse del Canal de Suez. 
Ya tenemos pues en conflicto las 
tres opiniones en cuanto a la libertad 
de los mares. 
En tiempo de paz Inglaterra y los 
Estados Unidos piensan lo mismo, 
amplia libertad para la navegación; 
pero Alemania, quiere desposeer a In-
glaterra en la paz, de sus bases for-
tificadas para debilitarla en tiempo de 
guerra. 
En tiempo de guerra Inglaterra 
quiere visitar los buques y aumentar 
los ar t ículos de contrabando, sujetar 
'fr -r •» ̂  Jr ¿r * * jr¿r jr̂ rjr * ̂ j, * * j, 
a las naves fácilmente a los t r ibuna ' 
les de Presa; y los Estados Unidos 
desean una amplís ima libertad co-
mercial, limitando el n ú m e r o de los 
ar t ículos de contrabando y que el 
bloqueo sea lo más leve posible a me 
nos que haya acuerdos internaciona-
les previos. Esto se nos figura que es 
adelantarse a la Liga de las Nacio-
nes a la que sin duda se au tor izará 
para bloquear a un país que salte por 
encima de los pactos firmados y desa-
te la guerra. 
Mañana seguiremos ese estudio de 
la "libertad de los mares." 
m a r i n a 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
Convencido de lo sabroso "que son 
se comería uno,! pero, lo regañarían; 
espera a su mamá para pedírselo., por -
que quiere saborearlo. 
B O M B O N P U R G A N T E , 
es la purga 
que piden 
los n iños . 
D I A B E T E S 
CURACION EFECTIVA POR EL 
TRATAMIENTO DEL DR LUCE 
DE HAMBURGO. NUMEROSAS 
REFERENCIAS. PIDA FOLLE-
TOS GRATIS. 
INSTITUTO DEL DR. PITA 
GALIANO 50. HABANA. 
o 8805 alt in 28 oc 
SE V E N D E E N T O D A S LAS B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
I 
1 
m . m c o m o y o 
S I T O M A . 
J E X J r p o ^ i M i i ü A i B L i B 
T B I S T E J I D O K . I D E X J - A . 
T ^ r r o s á n g 
: P zR/o : D X J c I B s A . : s r -
G r i ^ I B I R / O J " - A M U S -
C U L O S ^ U S R T S S 
i r C O I J O Í R , E I S T L A S 
3 / £ : j 3 « J I X Í I L A S . 
DE V E N T A Y DEPOSITOS: 
D r o g u e r í a s : S a r r á . Jonhson.—Majo 
y C o l o m e r . - B a r r e r a s y Co.—Taque* 
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H A B A N E R A S 
En casa del señor Marimón 
Tenía para ayer una invitación. 
Por las personas d equiencs venía 
y por la idea que la motivaba era para 
mí doblemente honrosa. 
Una comida con que el señor Jost 
Marimón y su esposa, la señora Cari-
dad Sala, dama de singular hermosura 
muy amable y muy elegante, festeja-
ban un suceso familiar. 
No es otro que el compromiso de su 
linda sobrina, la señorita Maximina 
Marimón, y el distinguido joven 
Edél f a r r é s y Echarte. 
Compromiso reciente. 
Del que hizo la crónica un tema. 
La invitación estaba hecha para !a 
residencia del prominente financiero en 
el Vedado. 
Mansión suntuosa de la calle 17, la 
vía aristocrática de la bella barriada, 
donde siéntese deslumhrado todo el 
que la visita con los primores que en 
cuadros ,en bronces, en tapices, en 
multitud de objetos distintos han sabi-
do atesorar sus espléndidos dueños. 
En la sala, pieza alhajada con guste 
exquisito, admírase una obra de arte. 
Es un cnadro. 
El retrato de la señora de Marimón. 
Magnífico óleo que bastaría siem-
pre como el mejor testimonio de los 
méritos del artista que lo ha ejecutado, 
el señor Francisco Pausa, pintor espa-
ñol que tiene establecido su estudio 
en Nueva York. 
Lo conocí a poco de su llegada. 
Honrado fui con la vsita del señor 
Pausa la mañana que lo llevaron a mi 
despacho, para presentármelo, dos 
grandes cantantes de paso entonets 
en la Habana. 
Eran Zenatello y la Cay. 
Los dos me dejaban, al embarcarse 
días después para España, la amistad 
de un artista en quien he descubierto, 
cultivando su trato, las dotes de una 
rara y no igualada modestia. 
Pude ver esto confirmado por un 
periódico de nuestra ciudad al de-
clarar, después de interesante interviú, 
que era don Francisco Pausa un pin-
tor que huía del reclamo. 
Ante el retrato de la señora de Ma-
rimón, hecho por el notable artista que 
es nuestro huésped desde hace algún 
tiempo, no se oirán más que elogios. 
Una obra admirable. 
La mesa en el fastuoso comedor de 
aquella mansión aparecía adornada 
primorosamente. 
Una linda corbeille de rosas impri-
mía sobre la blancura de calado y f i -
nísimo mantel una nota poética. 
Rica la vajilla de la casa, proceden-
te de Limoge, con el monograma en 
oro de los esposos Marimón. 
Y un menú delicioso. 
Alrededor de los festejados, pan r i 
les invites, tenían su cubierto el ca-
balelroso amigo Miguel Pont y su be-
llísima esposa^. Paquita Marimón, her-
mana de la encantadora prometida del 
joven Farrés. 
Un matrimonio más, joven y dis-
tinguido, entre los comensales. 
Era el señor Manuel Portuondo y la 
bella, muy graciosa y muy interesan-
te dama Enriqueta Sánchez, pertene-
cientes ambos a la mejor sociedad de 
Santiago de Cuba. 
Hubo como bello epílogo de la reu-
nión una nota delicada de arte. 
En el piano la señorita Marimón, 
apres diner, deleitó al selecto grupo 
interpretando deliciosamente a Liszt 
en una de sus rapsodias famosas. 
Fué un momento, entre tantos, muy 
agradables transcurridos en la seño-
rial casa del Vedado, de dulce emo-
ción artística. 
Me parecía después, camino de la 
ciudad, que volvía de una fiesta. 
Fiesta llena de encantos. 
e l i n v i e r n o 
Podemos asegurar, sin caer en la h i p é r b o l e , que no puede 
encontrarse un surt ido m á s grande, m á s extenso, m á s va -
r iado y selecto en 
A r t í c u l o s d e i n v i e r n o 
p a r a 
c a m a y a l c o b a 
que el que ofrece nuestro Depar tamento de San Miguel y 
Aven ida de I ta l ia . 
N u e s t r o s H E L A D O S Y C R E M A S 
Se confeccionan con productos de primera calidad y 
en maquinaria eléctrica. ¡Riquísimos e higiénicos! 
LA flOR CUBANA, Tel. A-4284. Galiano y San José 
EN LAS P K 0 X I M 1 S CONFERENCIAS 
se t r a t a r á la paz mundial para siempre. 
Los precios de nuestras Tujilias seguirán igual por mucho tiempo. 
Con 104 piezas, a $27-50 
Con 87 piezas, a $21-40 
Ctn 54 piezas, a $12-75 
L A S E G U N D A T I N A J A 
SUABEZ Y MENDEZ. . 
Beina, 19 f Teléfono A-448S. 
Se aumenta o disminuye el contenido a voluntad del comprador. 
Solamente el r e n g l ó n de 
t r a z a b a s 6 e c a m a 
consti tuye una can t idad asombrosa, en una e s c o g i d í s i m a 
va r iedad de estilos. Porque é s t a es la c a r a c t e r í s t i c a de 
nuestros a r t í c u l o s : la de que a l mismo t iempo que t ie-
nen un va lo r de u t i l i d a d pos i t iva , de provecho p r á c t i c o , 
t ienen ese cachet de d i s t i nc ión y ref inamiento que los 
hace distintos e inconfundibles y que, por serlo, represen-
tan un doble v a l o r : el puramente mater ia l y el e s t é t i c o , 
su elegancia, su o r ig ina l idad , su " c h i c " . . . 
F r a z a d a s 
E d r e d o n e s 
C o l c h o n e t a s 
C o l c h o n e s 
S o b r e c a m a s 
A l m o h a d a s 
C o j i n e s 
A I f o m b r a s 
S á b a n a s 
F u n d a s 
B a t a s d e 
f r a n e l a 
ld.-24 lt.-25 
M A N I F I E S T O S 
710 libras picadura» y 10 do pa-' 
quetes. 
Maniilesto número 870—Vapor Am" J. 
R. i'iurolt, caiiitáu rhelmun procedente 
de Kty West conslguatlo a R. L. üruu-
nan. 
MISCIdLANKAS: 
Cuban Lumberg y Ca.: 907 piezas ma-
deras. 
Melchor A. Dessau: (Matanzas, 45,440 
líulrülos {̂ 820 meaos 70 sanios barro (o5 
menos. 
J. A. del Solar: (Calbarlén( 51 carros 
y accesorios (4 meaos. 
Maníicsto 877.—Vgpor "Am" H. M. Fla-
gler capitán Whlte procedente de Key 
West, consignado a It. 1.. lirnnau. 
VIVKUKS: 
N. QuiroíTí.: 90S cajas hueros. 
A. Armand: 12,5.T7 kilos coles (W3 ba-
rriles papss. 
LOnn i'iTcdo y Ca.: 781 Id. 
l7.<iulerdo v Ca.: 1,006 id. 
F. Bowman: 71M1 id Idem 500 cajas hue-
vos. 
Svrift y Co.: 100 tercerolas carne puer-
co "»0U cajas huevos; OSO atados con 3.400 
•ajas quesos. 
MADKKAS: 
L,. Díaz y Co.: 1592 piezas maderas. 
K. Cardona: .'UOO Ídem Idem. 
Sabater Hermano: 1402 Idem Idem; no 
Tienen. 
Mariana© Industrial 1294 Idem Idem. 
MANIFIESTO 872.—.Vapor español CA-
DIZ, capitán Castillo, procedente de Bar-
celona y escalas, consignado a Santama-
ría SAeuz y Co. 
VIVEUES: 
J. Cali© y Co.: 150 sacos avenas; 25 
jaulas ajos. 
Gairlpra y Co.: 100 cajas vino; 150 ba-
rriles Idem. 
Harcelfi Campa y Co.: 50 saco« avella-
nas; 1 menos. 
J . González: 100 Idem idem; 5 cajas de 
González Tejeiro y Co.: 35 cajas ajos. 
Isla Gutlrrez y Co.: 15 idem Idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 50 sacos de 
avellanas; 170 bultos ajos. 
Obreg<hi y Gómez: 50 jaulas ajos. « 
Santamaría Sáenz y Co.:: 30 idem id. 
Crusellas y Co.: 1 caja color. 
La Cubana.: U cajas tejidos. 
L. Tovar: 1 caja imágenes. 
J. Montülu: 2 cajas a^uas minerales. 
F. LOpez: :3 cajas tejidos. 
Fargu» y Co.:: x Idem idem. 
Alvmez Fernández y Co.: 1 Idem de 
ropa. 
Sánchez Hermano: 2 Idem idem. 
D. Asas: 1 iuem idem. 
García y Mixto: 1 ídem idem, 
A. López: 1 ídem maniueterla. 
E. Sarrá: 1 idem vidrios. 
ki . C. Codina: l̂ J cajas esencias. 
Armada JUage: lü atados espartos. 
1'. Mendiela; 1 perro. 
R. Campa: 1 caja tejidos. 
Díaz y ilermauu: 1 iuem idem. 
A. Trading y Co.: 3« lardos cepillos 
Oson y JMiie: 2 íardoa tejidos. 
A. Foutauet: 3 Idem ídem. 
B. Tardía: 7 cajas periumería; 10 ca-
jas tejidos para México. 
J. i'ugas Matos: 4 cajas pieles y som-
breros. 
Echevarría y Co.:: 1 caja peines. 
J. Franco: 1 idem caizaüo. 
l'umariega y Co. :: 1 Idem abanicos. 
J. Batallan: 2 cajas corbatas. 
J. de la Fuente: 1 caja listonerfa. 
Cuervo y Sobrinos: 1 caja monederos. 
DE VALENCIA. VIVERES: 
V. Vlla: 18 cajas meloues (0 menos.) 
-Méndez y del Uio: 4̂ 5 cajas vegetales. 
Fernández y Sánchez: lo pipas vino. 
A. Campos: 10 cajas baldosas. 
Blandí y García: lo pipas vino. 
T. González; 15 idem idem. 
T. Tay: 10 Idem; 1 bocoy; 2 barri-
cas Idem. 
A. Vvlsaui: 12 barriles vino. 
H . Astorqui: 57 cajas ajos; 200 idem de 
cebollas. 
Pita Hermanos: 495 idem ajos. 
E. I t . Margarit: 180 idem idem. 
Suárez y Dópez: 10 idem Idem. 
Balbin Lobo y Co.: 124 idem Idem 
Romagosa y Co.: 30 idem idem. 
25 cajas; 399 atados I'uig y Co. 
7 Co.: 500 cajas cebo-
: 13 cajas muebles, 
idem manjuetería. 
idem accesorios para 
. 1 caja abanicos. 
Romaposa y Co.: 80 idem ídem; 100 sa-' M. Corvera: 4 cajas juguetes, 
eos avellanas; 20 sacos anís. c. S. Buy Hermano: 1 caja abanicos 
A. Barros: 50 sacos avellanas. ¡DE ALICANTE. VIVERES: 






Fernández y Ce.: 
M. Calatayud: 1 
Lloredo y Co.: 4 
calendarios. 
Uomagosa y Co. 
Llobera y Co.: 207 Idem idemé 50 sacos 
avellanas. 
Mínde»: y del Río: 35 jaulas; 50 cajas 
aceite; 24 "cajas vino. 
Bonet y Co.: 50 sacos avellanas. 
Muñiz y Coñ 100 idem idem. 
Graells y Co.: 110 cajas aceite. 
M. Balboa: 5 cajas piñones. 
Bustillo San Miguel y Co.: SO cajas 
aceite. ' 
Martínez Castro y Co.: fi pipas vino. 
Galbán Lobo y Co.: 100 jaulas ajos. 
Gerones y Estapó: 50 idem idem. 
Wickes y Co.: 17 cajas avellanas; 25 
jaulas apos' 
Compañía M. Nacional: 54 sacos al-
mendras. 
Carbonell y Dalmau: 58 cajas aceite. 
Wíison y Hermano: 40 cajas ajos. 
Salom Hermano: 40 cajas ajos. 
Suárez y López:: 30 Idem Idem; 25 
Idem ídem ; 30 cajas 
30 idem ídem* 100 
sacos avellanas. 
Pita Hermanos: '. 
aios. 
B. R. Marfrarit 
sacos avellanas. 
Sánchez y Solana: 50 cuartos vino. 
González y Suárez: .".00 Idem idem. 
Blancb y García: 100 idem Idem. 
R. Suárez y Co.: 100 ide mldem. 
Ti. Rubio y Co.: 20O sacos avellanas. 
E. Escribano: 10 cajas aceite. 
P. R. Morera: 75 bordaleaas vino; 31 
bultos idem. 
Proveedora Cubana : 40 ld»m Mem. 
J. Gallarreta y Co.: 6 idem; 4 cajas! 
tdem. 
Viña y Curbelo: 8 serones aceitunas; 11 . 
cajas juguetes. • 
Hermosa y Arche: 5 pipas vono; S ata- | 
dos esparto. 
A . Maso: l caja quesos. 
MISCELANEA : 
.T. Alvarez lííun: 1100 cajas azulejos. 
•T. Alió: 1000 ídem ídem. 
L . Tnrrage: 500 ídem ídem. 
1U Planiol: 500 ídem ídem. 
Pofcs y Co,: 200 huacalea baldosas; Í208 
Idem azulejos. 
Taboada y Rodríguez: 1,502 cajas bal-
dosas. 
ídem almendro; 28 idem maderas; 11 id. 
melones; 1 idem obleas; 8 Idem calabazas; 
1 fardo espartos, 
Carbonell y Dalmau: 38 cajas almen-
dras; 200 cajias membrillos. 
L . Kubio: 700 atados higos; 100 barri-
les uvas. 
Barceló Camps y Co.: 20 cajas cebo-
llas. 
E. R. Margarit: 200 idem idem. 
D. Sánchez: 182 cajas turrón; 1 ídem 
peladillas; 2 Idem almendras; 1 idem de 
calabazas. 
San Juan: 100 cajas pulpa albaricoque 
N. Pardo y Co.: 40 cajas tomates; 25 
idem pasta de idem. 
Orte y Co.: 100 idem idem. 
V. Puig: G8 sacos comino; 26 cajas do 
Mdem; 405 atados higoa. 
I MISCELANEA: 
C. M . Vélez Hermano: 6 cajas alpar-
gatas 
C. S. Buy Hermano: 3 cajas ropa. 
J. M. Olmes: 200 tablones mármol. 
DE MALAGA. VIVERES: : 
G. De la Torre: 28 bocoyes; 201 bul-
to; 207 cajas vino; 6 idem ajos; 43 ídem 
aceitnuas; 32 sacos avellanas; 530 bul-
tos higos; 2502 cajas pasas; 3 bultos de 
maderas. 
L . Rubio y Co.: 1000 cajas pasas. 
S. Roult: 500 idem Idem. 
Méndez y del Río: 250 Idem; 25 atados 
Idem, C, González: 10 idem ídem. 
Taller Hermano: 00 atados; 10 cajas b-1 
gos, 
Casallns Maribona y OD,: 25 cajas; 40 
atados idem. 
DE CADIZ. VIVERES: 
Méndez y del Río: 60 cajas vino. 
Hijos de Felipe González:: 13 cajas; 
i 3 botas cognac. 
I J , V. Ramos: 20 rajan anisado, 
i Cuban Sugur: 15 Idem ídem; 10 Idem 
i cognac. 
; J, Rafecas y Co.: :<J5 idem pescado. 
A. Sotelo: 20 idem cosmac. 
Santamaría Sáenz y Co.: 1 idem ver-
month. 
Compañía Importadora de Vinos; 53 
cajas coñac. 
Bustillo San Miguel y Co.: 10 idem id. 
C o r t i n a s 
V i s i l l o s 
A b r a z a d o r a s 
T a p e t e s 
P a ñ o s v a j i l l a 
H u l e d e g o m a 
y p a r a m e s a 
T o a l l a s 
S e r v i l l e t a s 
G r a n i t é s 
T e l a e s p e c i a l 
p a r a p r o t e c t o r 
m e s a 
C r e t o n a s 
M a n t e l e r í a 
en cant idad y va r i edad inacabables. Tan to en juegos co-
mo en piezas sueltas no puede pedirse n i mayor sur t ido, 
ni m á s exquisita d ivers idad de estilos. 
Visi tar nuestro departamento de S a n M i -
g u e l y A v e n i d a de I ta l ia , rebosante, apo-
p l é t i c o de a r t í c u l o s — v a l g a la f r a s e , - e s 
tener oportunidad de elegir lo m á s selec-
to y lo m á s " c h i c " p a r a h a b i l i t a r u n a 
alcoba elegante. 
E n c a n t o 
C9C80 lt.-25 Id.-26 
C O R A L E S , C O R A L E S 
N U E V A R E M E S A 
Acaba de llegar, del rosa pálido más delicado al 
rojoencendido, "sangre de Medusa". Los hay suel-
tos, en garzados en pulsos, aretes, collares, sorti-
jas y sartas. De todos tamaños y formas. Son 
preciosos. 
" V E N E C I A " 
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Pardo Hermanos: 70 ídem ídem; 5 Idem 
anisado. 
M. García: 8 cajas; 1 cuarto cognac. 
,T. Coma y Co.: 10 cajas idem. 
González Pérez: 5 Idem idem. 
Arlas Alvarea y Co. 30 Idem idem. 
liveira y Co,: 1 bota; 75 cajas de idem. 
F. Fernández: 100 idem idem. 
J. |C. Ruiz y Co,: 1 bocov Idem, 
A. Trueba y Co. 2 idem; 100 cajas de 
idem. 
E. Martínez: 2 bocoyes; 1S barriles; 8 
medias botas: ISS cajas idem. 
D. Fernández: 1 caja idem, 
C. Ardain: 0 cajas aguardientes, 
JohDson: 12 cajas cognac, 
M, Muñoc: 15 idem licor. 20 atados de 
cognac. 
Blaach y García 1 caja; 40 atados de 
Idem. 
García y Co.:: 125 idem idem. 
M . NazábaJ: 75 Idem idem. 
N . Pardo y Co. 50 Idem vino. 
I-ópez y Estrada 25 idem cognae. 
Ranrrieta y Viña: 25 idem vino. 
A. DUat: 10 idem Idem. 
González q Suárez: 50 idem cognac. 
S. Revira 25 idem Idem. 
Esfcévanee y García: 44 Idem; 2 cajas 
Idem. 
Yen Sanchon : 37 Idem; 1 caja idem. 
A. Ramos: 25 Salados idem. 
Texidor y Cuadra 52 ídem 1 caja idem; 
15 atados vin. . 
Tauler Sánchez y Co.: 1 barril vino: 200 
atados cognac 
Martines Lavin y Co.: 30 ídem idem. 
Sáni bez Solana: '50 idem idem. 
MISCELANEA: 
C. Fernández y Co.: 150 gallos. 
.T. Camacbo: «6 Idem Idem. 
A. Plores: 80 ídem ídem. 
M. Alvarez: 36 idem idem. 
DE LAS PALMAS. VIVEUKS 
Izquierdo y Co.: 20 sacos almendras. 
Ldpoz Pereda y Co.: 323 idem nueces. 
ENCAROOS: 
B. Pardlns: 1 bulto muestras. 
Revuelta y Gutiérrez: 2 Idem idem. 
Nevdliy: 1 Idem idem. 
J. Bablelte: 1 caja frutas. 
E. Agrá: 1 Idem vegetales. 
GalbAn Lobo y Co.: 1 bulto muestras. 
B. Nlnso: 1 Idem idem. 
J. Led6n: 1 fardo Jabón. 
Santamaría Sáenz y Co.: 2 cajas mues-
tras; 
J. Camacbet: 5 gallinas. 
MANIFIESTO 879.—Vapor francés Vi-
lla de París, capitán Caguen, procedente 
de Calfin, consiguado a Dussaíi y Co. 
Orden: Salitre y carga de tránsito. 
MANIFIESTO 880.—Vapor ingles RO-
CTIELIE, capitán Suthreland, procedente 
de Sagua, consignado a M. Piñango de 
La ra. 
Con miel en tránsito. f 
MANIFIESTO 8^1.—Vapor americano 
MIAMI. capntán Phelan, procedente de 
Key West, consiguado a R. LK Brancr. 
Lombard y Co.: 4 cajas motores. 
Cuartel Maestre: 1 caja accesorios. 
Soutnern Exprés: 1 uulto expresos y 
para los sefiores: 
E. Colín: 4 Idem Idem. 
Suárez y Co.: 1 caja efectos. 
B. Colón: 6 huacales faisanes. 
Wllson y Navas: 1 Idem Idem. 
B. B, Harris: 1 caja libros. 
A, Cejuaa: 4 huacales frutas 1 bulto 
plátanos. 
MANIFIESTO 882.—Lanchón americano 
PETER, capuitán Shellinger, procedente 
de Peusacola, consignado a Nlkes y Co. 
B. Washington: 'AW/ol piezas de ma-
deras. 
MANIFIESTO 883.—Ranchón americano 
BEN, capitán Cart-li, procedente de Peu-
sacola. consignado LiKes Hermanos. 
Gancedo Toca y Co.: 8548 piezas de 
maderas. 
Norabuena y Sutra' 15081 idem Idem. 
MANIFIESTO 8Í>4.—Remolcador ame-
ricano E. E. Slmpson, capitán Mayo, pro-
cedente de Penaacola a Likes Bros. 
En lastre. 
MANIFIESTO bS5.—Goleta americana 
HUGH DE PAYENS. procedente de Brid-
gtrvvarter, consignado a J. Costa. 
R. Meuache: 455097 piezas de madera, 
IMPORTACION 
Resumen de víveres por el vapor H-
M. FLAGLER, de Kev Wést; MASCüTTE 
de Tampa; HONDURAS de Uostou, 
Bacalao: 800 cajas. 
Huevos: 453 Id. 
Heno: 205 pacas. 
Cebollas; 5u suco» 
Róbalo: 160 tabal. 
Papas: ü,2S7 bulto» 
EXPORTACIOW 
Para New lork , por el vapor E^PE 
RANZA. 
Legumbres: 401 huacal. 
Pinas: 068 Id. 
Toronjas: 812 Id. 
Alcohol; 450 pipas, 18 medias. 
Aguardiente: Ü pipas, 25 medias, 20) 
cuarto. 
Metales: 83 bultos. 
Goma : 46 Id. S 
Toitugas: 50 id. 
Cueros: 1,000 atados. 
Guana: 1 paca. 
Cem: 4t' sacos. 
Tabaco torcido: 503 cajas. 
Tabaco en rama: 208 pacas, 1348 ter-
cios y 1,758 barriles. 
Azúcar: 3,300 sacos. 
MANIFIESTO f-SO.—Ferry-boat ameri-
cano J. R. PARROT. capitán Phelan, 
procedente de Key West, consiguado a 
R. L , Bnmner. 
MISCELANEAS: 
American Stell Co: 100 ejes, 1,41.') pie-
zas madera. 
. Labrador: 58 cajas para caud/.. 
J. R. B. Orn y Co: 1,275 piezas do te-
chado. 
Palacio Presidencial: 30 cajas mueble* 
M. Ruisdnchez: 369 bultos id. 
Compañía Nacional de Comercio: 2au-
tos. 
G, Petriccione: 4 id, SO bultos acce-
sorios id. 
West India Oil Refg.: 300 bultos tan-
ques v accesorios. 
MADERA: 
Vidaurrazaga y Rodríguez: 2,207 pl^aa 
maderas. 
Enterprise Lumber Co: 1S7 Id id. 
R. Cadena: 2,249 Id id. 
V. Viblosola: 1,(594 Id id. 
Sabater Bros: 3,940 id id, 
F, Benemelis y C: 76 Sid id, 
A. M. -Puente y Co: 2.325 id id. 
.T. Cinca Parceló: 7,153 Id id, 
Hcrshey Corporation 400 pollnec. 
MANIFIESTO 887.—Vapor noiuepro 
HONDURAS, capitán Danelson, proceden-
te de Boston, consignado a W. M. Da-
niels 
VIVERF.S 
F. Bowman: 1,000 sacos papas. 
4: 1,000 Id id. 
5. ; 251 id id. 
Z. Z . : 251 id id. 
R. R. : óOl id id. 
A. Anuand: 1,250 id id. 
9: 250 id id. 
López Pereda y Co: 250 id id, 
C. P. 1 . : 250 id id. 
X X. : 250 Id id. 
6. : 251 id id. 
10: 250 id id. ^ 
IziMerdo y Co: 500 barriles, (1,294 id 
Id del vapor LIMON, no vienen, _ 
E. R. Margarit: 160 tabal róbalo llíO 
calas bacalao, 13 Id id no viene (í>0 cajas 
100 tabal pescano, no vienen) del vapor 
U M O K . „„ 
Rarraqiió Maclá y Co: 6o tabal, 32 ca-
jas pMCado, 3 bacalao del vapor LIMON 
no A tone. 
A. Barros: 100 cajas id. 
GarriíM Co (Cárdenas: 150 id id. 
Pita Hmo: 250 id Id. 
,T P(Srcz Co: 500 barriles papas. 
PAPELERIA: 
R. Veloso: 2 cajas papel. 
La Prenesa:.40 rollos id no vienen 
I m p o s i b l e 
No es posible en modo alguno po-
der adquirir vestidos ni sombreros 
más alegantes que los que en estos 
dias tiene a 'a venta la gran casa 
La Bandera Americana. 
Las damas elegantes quedan en-
cantadas ante el regio surtido que de-
cora los anaqueles y vidrieras dé esa 
casa que es la casa de las modas y 
elegancias refinadas. 
Abierta a todos los elogios y todos 
los éxitos, La Bandera Americana 
mareba de tdiunfo en triunfo y toda 
la sociedad la visita y la proclama 
como el centro de la distinción. 
Hay que visitar la casa de Mauri-




J a r r o n e s , 
M a c e t a s , 
J a r d i n e r a s 







H a y f l o r e s d e ioácxfclases 
OBISPO 85 
TELEF. A-370g 
L o s N e g o c i o s 
N u e v o s 
atentamente Invitados, hemos asis-
tido a una importante reunión de 
hombres de negocios que se celebró 
el sábado anterior por la tarde en el 
?al6n de sesiones de la Cervecera I n 
ternacional. 
Tenía por objeto dicha junta tra-
tar sobre el estado de prosperidad 
de la Compañía Minera y Refinadora 
Cub?.na, que tiene en explotacióu te-
rrenos cupríforos y petroleros. 
Se dió lectura a los Informes pre-
sentados por los señores Ingenieros 
t'e la CompaíJa , ambos concluyentes 
en cuanto a la bonanza de loa sub-
suelos respeccivos y a las facilidades 
de laboreo y transporte, y se enteró 
a los presentes de las proposicione¡j 
de compra de mineral que a la Com-
pañía Minera y Refinadora Cubana 
hizo ú l t imam-n te una gran fundición 
de los Estados Unidos. 
Los concurrentes a la citada reu-
nión salieron muy complacidos. 
A I despedirnos, nos informó el Co-
mité Ejecutivo de la Compañía, que 
en todos estos dias seguirán cele-
brándose esas tertulias de hombres 
de negocios, a fin de que los elemen 
tos solventes tengan oportunidad de 
enterarse a tiempo del verdadero va-
lor de la "Cuban Mining Refining 
Co". 
Compañfa Mafgr. Nacional: 124 cajas Id 
122 menos. 
Roza Fernández Co: 5 cajas sobres, no 
viene. 
CALZADO: 
.T. López y Co: S cajas calzado. 
V. Abadfn y Co: 30 Id id, 12 menos. 
Usela y Vinnet: 9 Id id 
Vei^a y Co: 19 Id Id. 
L . Gutiérrez: 14 id id, 3 inenosi. 
Turró y Co: 9 id id. 
Menéndej! Co: 8 id id. 
Vlla y Fernández: P) Id id, 1G menos. 
Rósete y Pérez: 2 Id id. 
P. Fernández Sobrino: 2 id id. 
Rulloba y Co ^lenfuegos: 5 Oid id, 1 
caja berramlenta, 2 cajas calzado «leí va-
por LIMON 
Vizoso y Torre (CienfuegDs): SO cajas 
calzado. 
P. Grtmez Cueto Co: 585 bultos nece-
soriop para calzado 
MISCELANEAS: 
Harris Bros: 1 caja navajas. 
United Fruit Co; 1 caja napelería. 
A. Quef-'ada Hno: 1,390 piezas maderas. 
Carpa nert^neclcnte el vapor LIMON de 
fecba no» de Octubre. 
VIVERES: 
O. O. : 250 sacos papas. 
L . : 150 barriles id. 
A. : 119 id id. 
M. 12 id id. 
M. M . : 300 cajas1 bacal?.o. 
Suárez y López: 51) id id, no vléní 
I-eruandez Trapaga y Co: 120 id id no 
viene. ' 
E. H . : 151 id id, no viene. 
S. L . ,1. : 10 Oid id, no viene. 
S. C. : 30 Oid id, no viene. 
S. S. : 100 id id, no viene. 
M. M. : 50 id id, no viene. 
Swift Company: 560 id id, no viene. 
Galbé y Co: 9S !d id, no viene. 
González y Suárez: 4 id id 
Pita Unos: 1U0 id id, no viene. 
P. L . : 184 id id, no viene. 
R. R. : 250 barriles papas, no vieac. 
CALI'AÜO: 
Y. de Pablo: 17 cajas adobo. 
F. R. P. : £ ftirdos cuero. 
C. B. Zetlna: 3 cajas efectos <ic ali god^in. . . . 
Mercadal y Co: 6 calas calzado. 
R. M. : 1 caja, 1 huacal Id. 
D. S.: 1 caja, 1 huacal id. 
•T. P. : 2 cajas, 1 huacal id. 
Sáncbea y Co: 1 caja calzado. 
<) 
(Continúa en la CINCO.) 
L - i B R o s y L i b r e t a s 
Pf lRf l E L C O M E R C I O . 
o b j e t o s d e E s t R j r y o a m 
T E L . , A - I 5 0 9 . 
AfOA/S£RÑA TE /2S 
'£NTRE MUÑAJLIA YT£,VJ£mE 
25, / 
Grandes sorpresas de Navidad 
La Juguetería " E l Bojque de Bolo-
nia" como siempre, presen ta rá para 
Navidades grandes sorpresas. Ya ha 
recibido la mayoría de «'¡las y recibirá 
más aún. 
alt In . 
D I N E R O 
Al 1 por 100. sobre ¡oytt y 
valores. 
IfUVVM 
PARA nUfcBLSS H / I O S : 
o & ¿ O O ü o o 
/AUC:Bi .C:RIAA.o t I T A U A 9 4 . t A 4 2 7 6 . 
f A B R I C A : P E ^ \ 0 ^ 1 . T i l 6 1 5 * . C E R R 0 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A 
íns t l t i r to R a d i o l ó g i c o Dr. Gustavo de los Reyes . ^ ¿ T ^ ^ 
L a R e g e n t e " 
E V Í T E L A F A T I G A m 
Fo dtetrnípa él tiempo en bnc<car las Joya* que nocesto P^doé5 
rogwloa, así como toda clase do objetos de plata tfn» / MnoT" ^ 
raya directamente a la fábrica de «Miranda y Cflrb&ilal 
Jffnradla número «1 y ha l la rá ccftnto desee adquirir. ^ & 
En la misma, pnede map.dar hacer todo lo qn« se W «*>u 
lo qa« a joyería reitero. -
Se ecwiprRn prendas y abanicos antlgnos: oro, plstma y 
MURALLA €L TELEFONO A-£fi89 
A N 0 L X X X V 1 - D i A i U O D £ U M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 de 1 9 1 5 . 
H A B A N E R A S 
speCttVrr.dicional. 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
j to a cargo de Casimiro Zertucha, E r -
i-.esto Lecuona y Vicente L a n z . ' 
w ••-4ltu.rionn Cluh en Ja fe-1 Y la Banda Municipal, cedida ama-
c l el del "Lmo'-ación a n r a l dei . blemente, o frecerá una selecta au;U-
AA la c00"1. ,ÍP1 aran WíeWc ci6n. 
E l Alcalde de la Ciudad, doctor Ma-
nuel Varona S u á r e z , es probable qa© 
piesida le ñes ta . 
Se lo piden sus organizadores. 
del 8ran 
^ ^ S ^ f l o í ' w S t ' e r M. Oaniel. 
Kecibo f 1 f r e n t e del Amcr icau 
invi tac ión, 
V d S ^ n ' a Primera edi-
S ^ ^ T VRIO D E L A M A R I N A po¿ 
2 del •esqiI?la9 mortuorias 
•ro 
^ ^ c v e r r i n e . herman-i del hono-
S ! S S de Estado, QUO baje. 
S, rn a edad avanzada victima 
J g f e implacables padecimien-
onn también do la f n 
S o doctor Eduardo Desverra 
* «-vH-e de su dintinpuida es-
* T señora Marsari ta Iglesia (1. 
"•',3' d'i^ a sus amistades qu» 
J ^ l S S r e ^ W r visitas dp p é s a m e . 
^ salido para campo. 
En .Yf?8 J ¿ codina, como todos 
^ocen. en 
t^É! l a G ; ha pasado a nuevas u 
hermosa casa de L í n e a en 
W QUlcnaro^ 
i her 
i» r y " 
' t í residencia basta fecha rec ién-
doctor Gonzalo Arós tepu i . 
P iedad ahora del s e ñ o r Sa lva 
Tuedes.- Que ia ha adquirido por 
suma, en ella acaba de tas-
•í r'e el opulento hacendado. 
K-.s en piazo no lejano se abran 
S salones para una liesta coi. 
55 r s e ñ o r i t a María Teresa Ouedos 
^ la bella hiJa de dicho caba-
• 01»°° 
ilerf-| hará su pi 
e s e n t a c i ó n en socic-
™ta prcmesa. . : 
í aunque solo a t í tu lo de in for 
jsción quiero apresurarme a reco-
sí̂  • • • 
Del Ateneo. 
UEa velada el m i é r c o l e s . 
ímnizada ha sido por la S e c c i ó n 
Í Ciencias H i s t ó r i c a s del instituto 
L conmemorar el triste aniversa-
E del 27 de Noviembre. 
' Habrá un discurso. 
Recitaciones de p o e s í a s por D u l c » 
v.-ía Borrero de L u j a n , por Gustavo 
ĉ chez Galarraga y por el doctor 
'̂ é Manuel Carbcnell . 
Hn labios de é s t e escucharemos los 
Tc«os quo escribió el inmortal M a r 
inspirados en el luctuoso suceso. 
Se sucederán n ú m e r o s de concier-
Betour. 
E l s e ñ o r L u i s Vidal y su interesan-
tu esposa, Mory G u z m á n , se encuen-
tran de nuevo entre nosotros. 
Regresaron de Nueva York , por la 
v í a de K e y West, tras una ausencia 
qeu se ha prolongado desde mitad del 
verano. 
Mi saludo de bienvenida. 
* * * 
Hogare? felices. 
Un fcaby, lindo como un á n g e l , l le-
na da a l e g r í a el c o r a z ó n de unos pa . 
dje.r 
Son é s t o s el teniente Arturo P la -
zrola, de la Marina de Guerra , y su 
je ven y bella esposa, Ofelia H e r n á n - i 
Oez, quienes ven as í satisfechos, con 
el primer fruto de su u n i ó n , el míis 
ardiente anhelo y los m á s acariciados 
deseos. 
Su felicidad, ya completa, no la 
c e d e r í a n por nada del mundo. 
Enhorabuena! 
$ « * 
Siempre una nota triste. 
Olimpia Rivas , la interesante Ol im-
pia, sufre en a f l i c c ión profunda, iu-
¿ fo ib l e , un gran pesar. 
H a muerto, y su entierro se efec-
tuó en la tarde de ayer, su a m a m i . 
simo padre, el respetable caballero 
don Manuel V a l e n t í n Rlvas . 
E r a jefe de una numerosa y esti-
mada familia de la sociedad habane-
ra. 
Llegue a toda ella mi p é s a m e . 
* » • 
Braca lc . 
L l e g ó esta m a ñ a n a de Nueva York . 
Viene el dlstnguido empresario pa-
r a hacer los preparativos de la gran 
temporada de la Barrientos en el Na-
cional. 
¡Mi bienvenida, B r a c a l e ! 
Enr ique F O > T A ^ I L L S . 
<Bm H O T e s i i m v i d k c o m e i r d a l h o r n o s temdl® wm. c o l e e -
d á i m toa e x f c e m a p v a n a d a y S M i r a t a T O a d ® P a e l e s , c o m o 
" L A F E M M E C H I C A P A R I S 
a q n j i e 
i m b r e s 
TAPIZADOS CON C K E T O X A d 
Acabamos <3o recibir un precioso sartl-
do de juegos para gabiueto y piezas suel-
tas de fantasía. 
L A C A S A Q U D i T A l V A 
Ave. de Italia (anten Gallnno): 74 y 76. 
Teléfono A-l-MM. 
La F l o r d e T i b e s , R e i n a 3 7 . T e l e f o n o A - 3 8 2 0 
Atiende d e b i d a m e n t e s u G R A N C L I E N T E L A , p o r q u e t i e n e 
una G R A N E X I S T E N C I A d e i n m e j o r a b l e C A F E . 
a p a ; 
p a r a e s t e e s í a o o m . 
d i © p i © i d i ® F ® ( 2 a 
d l e l a C l h i B i n i a p 
e f e » 
c ® i n i f e c o ® i n i a d a § s 
M t o a i 
i f ® ] ) ® § j 
c i n u i ^ a d l ® ^ . P a f e a E i ! 
a i f f i c ® g 
I ® f e ® ! 
i f ® s flisirairii i n i ® w i d l a d ! 
De esta importante reyista de modas, acaba de recibirse e l n ú m e n 
de Diciembre, trae modelos i n t e r e s a n t í s i m o s de vestidos y trajes de baile; 
I^recio de cada n ú m e r o • • $0-90 
Precio de s u s c r i p c i ó n por seis meses $i-(J0 
Precio de s u s c r i p c i ó n por un u ñ o -• $9-00 
L e s Enfants de L a Femme t'hic, un n ú m e r o $1-50 
P ^ r a los e n v í o s por correo, agregar 10 centavos para certificado. 
Agencia exclusiva para toda la R e p ú b l i c a : L t h r e r í a de J o s é Albeia 
B e l a s t o a í n 82, B. , Apartado 511. T e l é f o n o A-5893-1IABANA. 
c 9574 St-20 
PARA M E V Í T A S 
r i j can H¡no. v Co.: 20(» aacus café, 
PARA SAG1 A 
Si:arez y DlaX: 50 sacos caft'-. 
Unmga y Lapo: 100 iilem i(l<ím. 
Kibas y Co..- 1 Mem IdOia. 
H A : 1 i<lem idom . 
PAltA MAAANZAS 
Hijos de Baqaédántó y Co. i 00 sacos 
D Diaz y Co.: i.'", lilem Idem 
Á Luque: 20̂  idem idem. 
J Pireb Blanco: LT, idem idem. 
PAKA SANTIAGO D E CUBA 
Serrano Hno.: lió sacos cafó. 
.7. Cusso Sobrino v Co.: 3 idem ídem. 
J Marti: 1 caja idem. „ . v . , . „ 
])K MAYAGIKZ I'AIÍA MATAN/AS 
Hijos de Paiiuedano y Co.: 100 sacos 
'"sobrinos de Bea y Co.: 200 idem idem, 
1 iridios. _ ,„ . ,> . 
PAUA SANTIAGO D E CUSA 
E' Pareño; 50 sat'os caíé. 
PAltA MANZANILLO 
Vázquez v Co.: ?t> sacos cal'e 
M Fernd&doz v Co.: 50 idem idem 
Vnicarcol v Texidor: 50 idem ídem. 
l'ÁUA C I E N FUEGOS 
Intriago yX'ons: 50 sacos café. 
MANIFIESTO SO".. Vapor nonieso P/>rt 
Antonio, í-apltán A9. Tellc-fson, proc.-debte 
s in que ocurr iera desgracias perso 
nales. 
Se p r e s e n t ó 
E l c a p i t á n J o m a r r ó n , desde Hol 
g n í n informa que Manuel Hernán-
deb, autor de la muerte de B r u z ó n eu 
Palmarito do Tacamara , hizo su pra 
s e n t a c i ó n ante el Juzgado de Instruc-
c i ó n de aquella ciudad. 
Gra^e reyerta 
E l c a p i t á n Á g u i l a , desde F l o r i d a 
comunica que Manuel V e l á z q u e z Ro-
( i i í guoa y Pedro Fleites Gonzá lez sos 
tuvieron una reyereta en la fined 
G r a c i a de Dios- resultando muerto el 
V^Iázuez y herido el Fleites , el cual 
ha sido detenido. 
Detenido 
E l c a p i t á n L e a l , desde Francisco! 
informa que la finca L u z fué de' 
tenido Alonso P é r e z por portar un 
a r m a de fuego larga y ocho c á p s u l a s 
S a i n i R a í F a © ! j E 0 M » d i ® L a f e ¡ r a p a i a t e g 
UffUHIWWIHBSBMWtfgBfci llf 'fffl y iHWHHf |f | 
m e j o r 
S á n c h e z 
e r a s A m e r i c a n a s , C u b a n a s y d e m á s n a - T 
c i o n e s . 
h a y d e t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s . 
L e 
O B I S P O . 1 1 1 
N u i n a a V i l l e g a s . T e l é f o n o A - 3 6 3 2 . 
(Viene de la C U A T R O ) 
- • 0 % L C ? : 4 id id 
Ti» caja» tacónos, no 
I W v - !"0^. 1 ^aj" ealzaco. 
L í 'd 'ac^»" *. bllUos cuero. • 
¿ ? ^ Í B vff i108 I,ara '•almario 
& \oldOs y co: 7 caja^ cai-
Altera. eLHn° Cárdenas : V2n pis-to^Tvi v • uno viene. 
r v ^"rkabis: 1 cajas jaaqul-
ij- U1 áint11??08: 1 t;iJn avisos. 
« v de Ttihbertlne8-
^ vra y fn. - v ' - J hu&.cale8 drogas. 
V ^"to v 'bultos id-
S í ul. id. aJa 1)i,1,el-
• ¡Vi,?0 ta3as efect08 de algodón. 
C . Prado: 204 cajas vidrios 
' Fábrica de Hielo: 57,(XK) botellas ra-
cías, 110 cajas, U(f barriles malta. 
Compañía Nacipnal de Comercio, 2 au-
tos, "j bultos accesorios id. 
Harris Bros Co: 101 bultos efet-tos de 
n so. 
L . Qnesada Corp.: 76 Id accesorios Da-
rá tubos. 
•Aspuru yCo: ir>0 planchas. 
P . lieucmelis y Oo: 3,328 piezas ma-
deras. 
s- o i «ajas 1 en.'" papel. 
gjj» mío. 
«"«cales maquinaria, no vle 
8- J c ' ^ c ^ P a n y : 14 bultos id 
•' ^ cajas id, 2 id p per-
Ky West, consignado a K . 
k í - ^ t r e « ¿ r«.b.;,rri,cs Papa»-
y If»k id 100 id manza-
C»ift7,0re(l'>- ^ 
(?*T)„- : 4i{ 7.,» !'acos napas. y V ? ' o . ^ ^Jas huevos (ÓO cajas 
H^^allos ck(* ^ " b : 205 pacas be-
MANII'IESTO 6S0.—Vapor americano 
MASCOTTE. capitán Myers, procedentr 
de Tampa y escala consignado a H, L . 
líranner. 
DI: TAMPA / 
V I V E R E S ; 
J . Mayol: 50 sacos cebollas, 570 id pa-
pas. 
M I S C E L A N E A S : 
. F . Turull y Co: 380 sacos abono. 
F . Sponcer: 1,407 alados cortes. 
Ortega Fernándks: 56 Oíd id. 
Cuesta Key y Co: 0 fardos envásesela-
ra tabacos. 
Southern Express Co: para los seño-
res siguientes: 
M. Andux; 1 bulto árboles 
<T. : 2 buacaels plátanos. 
I ) . J5ecbwlth: 1 poste de hierro. 
DF. K E Y W E S T •José Feo: 4 i.-ajaa camarones. 
Southern Express Co: para los señó-
les siguientes: 
L . P. l'iiucntel: 1 perro. 
C . For lún: 4 bultos accesorios p a n 
motor. 
Ciirlallo y Martín: 1 caja bulbos 
C . Quintana (Santa Clara: 1 atado im-
presos. 
AIANIL1ESTO 803. Vapor americano 
H . M. F L A G L E K , capitán Whitc, proce-
<'»onte de Key West, consignado a H. L . 
Eranner. 
V I V E K E S : 
Sw iit y Co.: 2So tercerolas carne puerco 
L/ipez, Puieda y ('o.: 701 barriles papas. 
A Arinand : 1.21(i Idem idem. 
Izquierdo y Co.: l.o7U idem Idem (200 
menos. 
Cuban American Jockey Club: 52 caba-
llos. 
MANIFIESTO 804. Vapor cubano SAN-
TIAGO D E CUBA, capitán Domenech, pro 
cedente de Puerto Uico y escala, consig- j 
nado a la Empresa Naviera de Cuba 
D E P U E R T O 1UCO 
Kamos Larrea y Co.: 50 sacos c-nfé. 
Suero y Co.: 450 idem idem 
Bergasa y Co.: 100 idem idem. 
F Llopart: 150 idem Idem. 
Orts Capella y Co.: 100 idem idom. 
Barraquí Maciá y o.: 300 idem idem. 
Ek-hevnrrl Hno.: 150 idem idem. 
González y Suarez: 175 idef idem 
Cnribean Film y Co.: 2 cajas películas, 
1 caja acescrios para anuncios 
M M Gómez: 2 cajas plantas 
Nota: 25 sacos café no embarcados sin 
poder precisar su marca. 
PAKA CIENFUEGOS 
Intriago y Pons: 25 sacos cafe. 
Cardona y Co.: 50 Ídem idem, / 
Allende y Co|: 50 idem Idem. 
M Fernandez y Co.: 150 Idem idem 
Izarraga Alvarez y Co.: 100 Ídem idera 
J Ferrer: 50 idem Idem 
Baker y Formas: 30 idem idem. 
PAKA MATANZAS 
Oisalins, Maribona y Co.: 30 sacos caft-
A Amezaga y Co.: 50 Idem idem 
PAKA CAKDENAS 
López y Eatradaa: 25 sacos cafó. 
1! Menendez v Co.: 100 idem idem. 
D E AGUAD1LLA 
Fernandez Trápaga y So.: 220 sacos' cafe 
Sobrinos de Portillo: 100 idem idem. 
B Fernandez: 50 idem Idem. 
.; Mendczii 50 idef diem 
SobrinoH de K( nevarri y Co.: 150 id id 
A Canal Hno. : 100 Idem idem 
B : 28G idem judins. 
PAKA CIENFUEGOS 
Larraga Alvarez y Co.: 50 saco-s café-
F - 100 idem idem. 
PARA 1UEUTO P A D R E 
B dit-guez y Co.: 100 sacos café. 
PAUA CAIBARllíN 
Portú Uno: 50 sacos café. 
B C : 25 idem Idem. 
K Cantera y Co.: 100 idem idem. 
Maquiera y Co.: 50 idem iclem 
B Komaiiach; 50 idem idem. 
B Komnafiach: 50 idem idem. 
S Miranda: 100 idom idem. 
PAKA SAGUA 
Uranga y Lago: ICO sacos café. 
D E PONCE 
Sobrinos de Portillo: 275 sacos café. 
Gacia y Co.: 105 idem idem. 
Parcelo Camps y Co.: 100 idem Idem. 
Suero y Co.: (J54 idera idem. 
Bergasu T Cío.: 450 idem idem. 
J Várela "v Co.: 300 idem idem 
Mufilz y Úo.: 300 Idem Idem 
Barraque Maclj y Co.: 100 idem idein. 
Key y Co.: 100 Idem idem 
P j)lez: 70 Idem idom 
S Calzadilln: 200 idem idem 
Isla, Gutiérrez y Co.: 121 idem idem. 
PARA CIENFUEGOS 
A G P.arros: 25 sacos cafe. 
B : 50 idem idem 
Cardona y Co.: 50 idem idera 
V A H : 100 idem idem 
J Ferer: .100 idem idem 
PAKA GIBARA 
Martínez y Co.: 50 sacos café. 
PAUA C A I B A R I E N 
A Urrulia y Co.: 25 sacos cafe. 
de New Orleans. 
Consoló Nacional de 
pacos harina do trig". 
Defensa: WvTW* 
M A M F I K S T O 890. Goleta inglesa Ire-
ihQ M. Corkum, procedente do Lunci.iu-g. 
N. S.. capitán M. Corkum, consignado a 
Ir. orden. 
líT.nea, Pereda y Co.: 700 barrees papas, 
MOBCOSO y Suris: 501 idem i f m. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
Recibidos en el Departamento de 
D i r e c c i ó n . 
No se comprueba 
E l Jefe del"primer distrito, Santia-
go de Cuba, comunica que, s e g ú n in -
'ormes del Capi tán destacado en el 
C e n t r r l 'Palme'", no se ha compro-
hado que el bandido V á r e l a se pasea-
r a por las calles de P a l m a Soriano el 
18 del actual , as í como tampoco que 
v is i tara dicha p o b l a c i ó n en las no-
ches de las d ías 18 y^ íS . 
( 
Desaparecido 
E l sargento Agui la desde Mayajl-
•¿xm, informa ,que el dia 22 del co 
rriente se d e s a p a r e c i ó un hijo del co-
lono J o s é Caraballo , vecino de aquel 
barrio, s u p o n i é n d o s e se trate de ha-
cer un secuestro, y que tractisa di-
ligencias. 
Descarri lamiento 
E l c a p i t á n S u á r e z . desde Güines -
comunica quo en el í j^ucho Basabe. 
se d e s c a r r i l ó urt tren fe m e r c a n c í a s . 
MANIFIESTO MK).—Vapor ameri.;ano 
MEXICO, capitón F . L . Mltler. #rocüden-
te de Matanfias, consignado a W H 
Smitb. 
Con carga en tránsito de azúcar. 
MAN1FJESTO SOI. Eerry boat america-
no .1. R PAUIJOTT, capitón Phelan. pro-
cedente de Key West, consignado a R . L 
l>rnnner. 
Pelleyá Hno.: 8R3.507 kilos carbón. 
F C Unidos: 10 corros tanques. 
M A M E ] E S T O S02. Vapor cubano GI -
BALA, capitán Gi">m<v., consignado a la 
Empresa Naviera de Cuba, procedente de 
New Port News 




E l mejor surtido de pieles, dond¿ 
usted puede escojer la forma y co-
lor que m á s le agrade, lo encontrara 
en esta casa. Hay m a r a b ú y piel para 
adornos de vestidos. 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptnno y Campanario. 
H á g a s e e n s e ñ a r nuestros sombreros 
de Jnvlerno. 
D i s t i n g u i d a 
S e ñ o r i t a : 
LYCALDÍNE, será, segu-
ramente, producto de su 
agrado, porque en Lycaldine 
encontrará V. el medio fácil, 
singular y constante de po-
ner en su tez, en sus espal-
das, brazos y escote, color 
alabastrino, porque blanquea 
preciosamente y al mismo 
tiempo, da al cutis aroma 
fina, persistente, delicadísi-
ma y la suavidad sedosa que 
tanto agrada a la mujer 
amante de su belleza. 
L Y C A L D I N E 
SE VEHDE EN TODAS LAS 
BOTICAS Y SEDERIAS 
ANUNCIO OC Ví.oiA 
es 
A A f c W Y O R K L A G O / A S A O R O 
B O T A d D E P I E L D E R U S I A 
m T o r \ o r o j o c o m b i n a d o m 
m t o b i l l o e n t a l l a d o i s 
m L - A O R A M A D A 
M E R C A D A L Y C O . 
O B I S P O Y C U B A . P I D A C A T A L O G O . 
-
i 
L — . T E L F * ? A • I S O S ? 
0 
/>-'..y;.. 
S i no ox í i rpa los vellos feos y exageKtdos 
D E L E - F E l i l 
es e l depilatorio ideal, quita los vellos s in 
quemar .el cutis, d e j á n d o l o limpio, suave y 
natural. 
Se vende en las S e d e r í a s acreditadas y 
en las D r o g u e r í a s y Boticas. Grat is GG en-
v iará ol C a t á l o g o . 
P í d a l o a Joscphlue L c - F c T r e Co. 
Cuba No. —llabr.nn. 
PAGÍNA S E I S t / j A K l ü D E L A M A R I N A Noviembre 2 5 d e % » * o . 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
Afirmábamos el otro día en esta po y las circunstancias. 
misma sección que los regionalistas 
habían triunfado. Hoy ya podemos Es lástima que con los trabajos 
considerar como un hecho la autono- ¡ que se han venido haciendo para con-
mía de Cataluña ceder la autonomía a Cataluña hayan 
Los cimientos de la Constituciór. coincidido ^ ^ ^ 1 B ¡ ^ ^ Í 
Catalana están echados. Y corres- ú f e l a s f*^ *^o á e l Í f f & 
pondió colocar los primeros sillares ^ ^ ^ S J ' ^ . M ? a S 
a los señores Cambó y conde de Ro-, nahstas, ca al̂ nnenS' ^ n b í a aun no ha-
manones, de acuerdo con la Ulga. ce m}Xcho tien,P0-
Los regionalistas catalanes no sa | "No se ve lo que Tiayan dado da 
han dormido. Hombres prácticos.' sí ios grandes hombres de la poli-
avezados a no desperdiciar tiempo- tica madrileña. Colocados en inme-
los encontramos, momentos antes de jorables condiciones para reformar la 
concedérseles la autonomía, con una Administración local, arreglar la Ha-
magnífica organización, con la lista | cienda, transformar la Justicia, la 
de su Gobierno ultimada y hasta he- Policía, la cultura, la Sanidad y toda 
cha la designación de los edificios ia vida administrativa española, se 
que han de ocupar los distintos mi-, han limitado a ir viviendo, sin des-
nlsterlos. I pertar esperanzas, ni fomentar ini-
Cinco son éstos, según anuncia el ciativas en ninguno de aquellos im-
cable: Hacienda, Gobernación. Gra I portantes problemas que a su cóm-
ela y Justicia, Trabajo e Instrucción I petencia y jurisdicción surgían en los 
Pública. L a sola enumeración de lo»] ministerios a su cargo; E n una pa-
ministerios catalanes, da idea de la'labra: no han sabido aprovechar pa-
amplitud autónoma que se ha de dat trióticamente el momento de fe quo 
a aquella región. Quiere ello decir ' suscitaran con su unión en el 
que Cataluña atenderá por sí a las I bienio." 
cuestiones de administración, orden 
interior, enseñanza, judicatura y asun-
tos religiosos y a todo cuanto guarde 
relación con los problemas sociales. 
Y contribuirá a las cargas del Es 
'El contraste entre su ineficacia y 
el éxito, rimador de entusiasmos, que 
se aprecia en la obra cálida y fir-
me de los señores .Cambó y Ventosa, 
nos enorgullece como catalanes y co-
cón Guerra, Marina. Estado. Lista ci-
vil y otros, considerados de orden ge-
neral o nacional. Tendrá sus repre 
tado Central en lo que se relaciona ¡mo nacionalistas. Pero convencidoa 
de que nuestra causa necesita para 
triunfar evolutivamente, como de-
seamos y hemos deseado siempre, qua 
s e n t o n t e s l n 7 r k r l V m e ñ t o " c e n t r í l > ¡ s e convenzan de su justicia y de su 
podrá proporcionar ministros a la Co conveniencia general los directores de 
roña independientemente del Ministe- otros sectores de a opinión espano-
río regional o federal. Ia' nos duelJe í ^5? ^ ^ Í T 0 u, , . ' rividentes, de hombres do Estado, en-Como se ve la autonomía que se Ia 'te de Madrid... 
piensa conceder a Cataluña es sufi j 
cientemente amplia y con ella pueden I Hay en lo dicho por "La Veu" maní 
los catalanes dar pruebas de sus ap I fiesta injusticia. Entre los que ella 
titudes para el Gobierno propio. Ha-i I Hama políticos madrileños hay bue-
que esperar de ellos una política no y hay malo, como en todas par-
nueva que quizá influya no poco en tes. "La Veu" se equivoca si cree 
la política general de la naoíón, ya I qlie en esto puede haber excepciones. 
que es lógico pensar que los ojos dü 
España entera estén fijos en la mar 
cha que siga Cataluña autónoma. 
Uno de los ministerios que a núes' 
tro juicio ha de despertar mayor in-
terés es el del Trabajo por lo com-
plejos que se presentan los proble 
mas sociales, muchos más en estos 
tiempos en que las teorías disolventes 
llevan hechos verdaderos estragos en 
el proletariado. E n esa difícil materia 
se le presenta a Cataluña ancho cam-
po para el desarrollo de una polftrca 
moderna y beneficiosa; pero también 
puede ser punto de fracaso para sus 
gobernantes, si se tiene en cuenta que 
esos problemas son base de conflictos 
revolucionarios, que pueden alterar 
la vida de los pueblos y llevarlos al 
precipicio. De esperar es que nada 
de esto ocurra en Cataluña, región 
que cuenta con prestigiosos hombres 
en los que cabe confiar que sabrán y 
podrán realizar obra beneficiosa, no 
sólo para Cataluña, sino para España 
entera, que el hecho de concedérsele 
la autonomía a Cataluña no implica 
por parto de ésta el abandono de sus 
obligaciones para con la nación. 
Los acontecimientos que actualmen-
te se desabollan en España traerán 
como consecuencia lógica otros acón 
tecimientos. A la autonomía de Ca-
taluña, una vez que ésta le sea con-
cedida por el Parlamento, seguirá la 
autonomía de otras regiones, que in-
discutiblemente pedirán para sí los» 
Esos mismos políticos a quien el 
periódico nacionalista tan sin com-
pasión fustiga son los que, como los 
señores Maura, conde de Romanónos, 
marqués de Alhucemas y Alba, por no 
citar otros, se han mostrado partida-
rios de la autonomía, llegando uno d i 
ellos, el señor conde de Romanen '.5, 
a fijar con el señor Cambó y con lo 
Lliga las bases de la autonomía ca-
talana. 
Y esos políticos madrileños no se-
rán tan merecedores de que se les 
trate tan despectivamente cuando, co-
mo dice muy bien "La Epoca", do 
Madrid, con ellos se prestaron a ce-
laborar en el Gobierno los señoras 
Cambó y Ventosa, que a fin de eren-
tas son las figuras más salientes del 
regionalismo catalán. Y a los seño-
res Cambó y Ventosa no se les ocul-
ta, como parece ocultársele a "L0. 
Veu", que de los aciertos o desaclei^ 
tos de la política general seguida por 
el último Gabinete que presidió él 
señor Maura, a ellos les alcanza tan 
ta responsabilidad como a los demás 
ministros. 
Seguros estamos de que las estri-
dencias de "La Ven'' no encontrarán 
eco en la mayor parte de los cata 
lañes y de que serán muchos los quo¡ 
las condenen por injustas y por ir-
oportunas. E n la asamblea de la 
Mancomunidad celebrada reciento-
mente para pedir la autonomía sa 
dieron vivas a Cataluña autónoma y 
L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A . 4 5 2 8 
O c 
A ©CAR "O 
C h a r o l , 
C e r e z a 
y G r i s , 
V A R I E D A D 
E n P i e l e s d e C o l o r 
E s p e c i a l i d a d e n h d e s r p a r a p i s o s ( L í n o l e m n ) y d e g o m a . 
E S P E C T A C U L O ^ 
NACIONAL 
E l programa de esta noche es muy 
interesante. 
P A I K E T 
Esta noche debutará la colección de 
monos del Hipódromo de New York, 
üirigida por Mr. Everette. 
Lsta troupe de simios está com-
puesta por monos inteligentísimos 
que tan pronto forman una magní-
fica orquesta, como hacen reír con 
una comedia o interpretan un drama 
de sensación y ejecutan arriesgadOT 
ejercicios. 
L a colección es muy elogiada por 
cuantas personas la han visto tra-
bajar. 
mática: "Triste deber-
Uotti. ' por Ob 
Y en tercera. "Tuya n 
MAXIM 
En la segunda, el n 'i 
de " E l Conde ^ 2L**»Ü 
lontecrii 
emoclonailtí 
E l  de' M Octavo eh. 
Y en tercer ^ ^ r i s t o ^ 
ma "Amor da bárh ?Cloil i 
Sfcrefip. ^rbaro". po; 
s e ^ e c t ^ á í ^ - i - r a y • 
roicas y dramática?níílCas < ^ 
MARTI 
E n la primara tanda de la función 
de esta noche se pondrá en escena 
.'a aplaudida revista "Mujeres y Flo-
res." 
E n cegund;). la revista "¡Qué des-
cansada vida!" 
E n la próxima semana "María de 
los Angeles.'' 
COMEDIA 
Para la noche de hoy se anuncia 
la preciosa comedia "Las zarzas del 
camino." 
m ti s 
TICTOBIA ' 
En el concurrido cine H 
bre, c^uado en ei cé * e8t«« 
- a esta noche un v a ? ^ 
el 
A I H A M B R A 
E n la primera tanda, "Eva en e l . 
Paraíso." 
E n la segunda, "La Señorita Mau-
pin •" 
Y en la tercera "Se acabó la ma-
lonería." 
ña de) 5 de Agosto ya había recibido 
las respuestas de todas las capite' 
les coloniales, aún las más remotas. 
Durante la guerra, como él recor-
dó a sus oyentes, Inglaterra no ha 
perdido ninguna colonia ni siquiera 
temporalmente, aunque las islas 
Falkland corrieron gravísimo peligro 
de caer en manos del enemigo des' 
V>ués de la batalla naval en que su 
dieron salvarse las islas por un mar 
gen de veinticnutro horas. L a escua 
dra tritánica llegó a tiempo de ga' 
rantizar su seguridad y de castigar 
zumbieron el «Good Hope', y otros I ai rnemigo desoiuyendo o capturan 
barcos de la flota inglesa, y solo pu- [ do t^dos los barcos que habían to-
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t í g a o s d e I n c l á o , C a n a l y P é r e z 
Carroajes de lujo, Hagaífico servicio para Eatierros, Bodas y Bastizes 
L U Z , 3 3 . TeléfQDOS A-1338 A-4824 y JU4154. LAZABO 8ÜSTAETA. 
mismos derechos que se le dan a las a España, y el Presidente de la Man- 1 
FAUSTO 
E l programa de esta noche es muy 
interesante. 
• En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
E n la segunda, "La domadora de 
corazones", por Fannie Ward. 
Y en la tercera, la notable come 
dia de Jack Pickford, "Amor y pu-
gilismo", interpretada por la notable 
artista Luise Huff. 
FORNOS 
Para hoy so anuncian los episodios 
13 y 14 de la cinta " E l misterio d̂ , 
la doble Crus' , " E l calvario mater-
nal", " E l poder del hipnotismo", "La 
angustia" y otras de verdadero mé-
rito. 
MARGOT 
E n la tanda vermuorth se exhibi-
lé la hermosa obra "Tuya para siem-
pre", de sentimental argumento, In-
terpretada por Italia Manzini. 
Por la noche, en primera tanda 
películas cómicas. 
E n segunda, una bella cinta dra-
Ad- mas Se anunc¡a 
- debut del indio s a l v a l ^ 
Por 'Come candela" a , ^ ' ««S M 
tará en notables trabad.86 ^ 
M Z i " " 
"Fricot y el seivlcio", '<El 
c el amor". ..E1 C r , m e n ' ^ > 
Actr.ahdades de Pathé" .l1110̂  
enemigas" y ..La H e ^ 
NUETA INGLATERRA 
En las tandas diurnas v M 
se proyectarán cintas draS4^ 
cómicas. "'"^atic^ 
E l B E N E F I C l o " l ) E ~ i \ SP*« 
MARIA ANSOATEGÜI ^ 
En el teatro de la Comedia. 
tuará esta noche la funcl^ 
ordin-nia organizada a l ^ 
de la señorita María 
pensionada por el A y u n t ¡ £ « 
la Habana para perfeccionar? 
a-dios de canto en Barcelona 
L a señorita ^nsoátegui ha"n 
sa función de rrseia bajo la ¡ S 
ción de sus amistades, dedil? 
oí público en general. ĉ4 
E l programa es muy ^ 
E n obsequio a la beneficiadT 
distinguidos profesores MárfeH 
Diago, Vicente Lanz y Casimiro 
tu cha, la acompañarán en los n 
1 os iguientes: 
¿ " " í l i T V . ? T di"• Risoletto B.—"II bacio", Arditi. 
Reprise de la comedia en treg 
tos y en prosa, original del apla 
do autor Manuel Linares Rivas,' 
^•.rzas del camino", interpretada 
la compañía del teatro de la Con 
dia. 
L a serata d'onore de la sefiori 
Ansoátegui sará,' sin duda, un pi 
buceos teatral. 
MONTECARLO 
Gran Cine para familias. Estreno 
diarios de las mejores películas 
niado i u t icipaeicn 
iLaiij. 
en aquel com-
provincias catalanas. No es cosa de 
mirar con recelo este movimiento. 
Todos sabemos de grandes naciones 
compuestas por conjuntos confedera-
dos . Los tiempos marchan por esos 
caminos, y los pueblos deben seguir 
siempre la ruta que marcan el t.iem-
comunidad, señor Puig y Cladafalch, 
abogó porque nunca desaparezca la 
fraternidad entre Cataluña y el res-
to de España. 
Esa es la mejor contestación que 
puede dársele a "La Veu." 
Z. 
E . P . D . 
é O r d ó ñ e z R i 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana 26 del corriente a las 
ocho de la mañana, los que suscriben, madre, hermana, parien-
tes y amigos, ruegan a las personas de su amistad se sirvan 
concurrir a la Quinta L a C ovadonga, para acompañar el cadá 
ver hasta el Cementerio de Colón, furor quo agradecerán. 
Carmen Redondo viuda de Ordóñez, cus hermanos ausentes 
Emilio Redondo; Adolfo Peón, Tomás Lavilla, Valentín Rodrí-
guez, Jesús Fernández Rodríguez y Fernández. Chester y Zoller, 
López, Río y Ca., Dr Jacinto Menéndez y "Club Nava." 
m SE R E P A R T E N ESQUELAS. 
F U N E R A R I A 
De Miguel Simpatía 
E S C R I X O R I O i 
SAN JOSE, 14. Tel. A 3910 
B . P . D . 
L A S R T A . 
E L E N A L O P E Z G O N Z A L E Z 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Dispuesto su entierro para mañana, martes, 26, a las 8 y 
media de la misma, los que suscriben: padres, hermanos y demás 
tamiliares y amigos, ruegan a sus amistades se sirvan acompa-
ñarles a la conducción del cadáver, desde el Hotel Inglaterra al 
Cementerio de Colón; por cuyo favor quedarán eternamente 
agradecidos. 
HABANA, 25 D E NOVIEMBRE. D E 1918. 
!\IANUEL LOPEZ, (AUSENTE): AMPARO GONZALEZ D E L O P E Z ; 
MARIA, MANUEL Y F E L I P E L O P E Z Y GONZALEZ; ENRIQUETA GON-
Z A L E Z D E SUAREZ; MARIA, GONZALO, AMANCIO, F E L I P E , ALVARO 
Y RAUL GONZALEZ Y L O P E Z ; ANITA GARCIA D E GONZALEZ; ANTO-
NIO SUAREZ CORDOVES; MANUEL A L V A R E Z V A L C A R C E L ; PEDRO 
L A B O R D E ; DR. FRANCISCO C A B R E R A SAAVEDRA; RVDO. P A D R E CA-
MARERO S. J . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
E L L I O ARGENTINO 
Buenos Aires, Noviembre 25 
l o s periódicos radicales continúan 
censurando amargamente la renun-
cia del doctor Rómulo S. Naón como 
Embajador argentino en los Estados 
Unidos, diciendo que el doctor >aón 
ha puesto al Presidente OIrigoyen en 
¡ una posición falsa ante el pueblo ame 
ricano-
"La Epoca", órgano del Presiden-
te, en un extenso editorial, dice que 
la proposición hecha por el doctor 
Naón en Febrero de 15)17, pidiendo 
que se celebrara una conferencia in-
ternacional en Madrid, con el objeto 
de evitar la gnerra entre los Estados 
l'nidos y Alemania, en vez de servir 
los intereses de la Entente, era lo 
mejor que pudo haber hecho para fa-
vorecer los propósitos de Alemaniaí 
y oue de haberse aceptado la propo 
sición, el. resultado hubiera sido la 
separación de la Argentina de la 
Entente. 
E l editorial asrepa que la proposi-
ción del doctor Naón no era otra co-
sa que pedirle a la Argentina que 
vendiera su neutralidad por ventajas 
miteriales. 
^ E l hecho de haber intentado pos* 
leriormente el doctor Naón de obte-
ner la concertación de la paz, demos 
tró que había fracasado como diplo-
mático, puesto que la proposición fué 
«'echa en momentos en que los Es-
tados Unidos y los aliados tenían 
por la 
PAGARAN A LOS OBREROS Pníciuda 
TORRIQUESOS 
San Juan, Puerto Rico, !ÍOT1« iK{or 
bre 25. 
E l Departamento de la Gnem u 
ricano ha ordenado se distribuyan, 
mil pesos entre los dos mil qoiniei 
tos obreros portorriqueños, coi 
jornales, por el tiempo empleado ei 
ir yrepresar de los puertos meridk 
nales de los Estados Unidos, despní 
de firmarse el armisticio. Hubo ra 
rios casos de influenza en distint» 
barcos, durante el viaje, y ocnniJ 
ron varias defunciones. los knm 
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Valparaíso, Noviembre 25 
Esta noche se celebró ana in 
sa manifestación en honor de los! 
íados Unidos y de los países allaáoi 
Cincuenta mil personas desffli 
por los distintos Consulados 
L A UNION CENTRO AMERICA^! 
San Salvador, Noviembre 26 
E l doctor Salvatore Mendieta. 
sidente de los Unionistas de Ce* 
América, pronunció anoche un • 
curso en el teatro de Variedadeŝ  
ei cual trató de la unifieación del 
naciones de Centro América, m 
pnés de describir la política 
f:i;e han tenido los gobiernos cenin 
americanos en el pasado, j ]a- m 
Iliciones oue han ocurrido, m 
la inteligencia mutua a ^ « ^ ' ' 1 
llegado entre Honduras y S 
más empeño que nunca en hacer que • j i ^ r " ; Yme este acuerdo s('rTl 
• d Un» base pnra la unidad de t 
" ^ j l o s países centro-americanoli 
Alemania doblara las rodillas ' 
E l editorial continúa diciendo: 
el Vaticano pudo realizar lo que — ' — — z i |J 
jNaón creyó que él podría hacer.*' T n l c í s r a m í J C í i P 13 "'1 
E lartículo termina repitiendo ^1 ' G l C g r a í T l ü a 
pregunta diaria: *jPor qué renunció 
Naón?" 
PROBABLE R E NUNCIA D E L PIJE-
SIDENTE E L E C T O D E L B R A S I L 
Río Janeiro, Noviembre 25. 
E l doctor Francisco Rodríguez Al-
ves. Presidente electo del Brasil. nií>-
nifestó hoy que él tenía intenciones 
DESGRACIADO ACCIDEflí 
Matanzas. Noviembre 23. 
Al escapársele un tiro. al roor« 
Armando Zequeira. a>"l.jdaIíf m.tíi 
ciña del café "Salón Liceo 
dependiente natural de ksp<u • 
nuel Montalvo. , 
r\ Comsp«!í»5Wj 
- - " ' rT.T,T.r '" . -Ti . 'n7) i ^ ^1 
InforiMioo cali iepfíca 
(Viene de la PRIMERA.) 
to personal de las Embajadas y leea-
ciones respectivas, los miembros del 
Gabinete y otros altos fncionarios. 
D1SCNRSO D E L VIZCONDE HAR' 
COURT. 
E L AFRICA D E L SUB E S T I VO E> 
P E L I G R O EN 15>14 
Londres, Noviembre 25. (Vía >Ion 
treal). 
E n una reunión celebrada por la 
Asociación Parlamentaria de la ( á 
mará de los Comunes pronunció el sá* 
bado por la noche un interesantísi-
mo discurso el Vizconde Letrls llar-
oourt, Primer Comisario de Obras 
públicas» quien hizo una retalladn 
relación de los métodos que perml 
tieron combatir la revolución que 
amagó al Ag^ica del Sur en IftUL E l 
peligro que entonces pesaba sobra 
tan importante colonia del imperio 
británico no fué conocido del país en 
general hasta que las fnerzas alema-
nas se habían apoderado de las ar-
mas y municiones pertenecientes i 
las tropas de la Unión Sud-Amcrlca" 
na y ei General Botha. Jefe del Go-
bierno sudafricano envió un apre-
miante cablegrama pidiendo que so 
reemplazara el armamento y las mu-
nociones sin demora. E l Gobierno in-
glés dirigióse enseguida a Lord Klt-
ch ner, en su condición de Ministra 
de la Guerra para que atendiera la 
demanda, pero el ilnstre militar se 
iiecró a disponer de un sólo fusil ni 
•io un sólo cartucho de los destinados 
oí frente europeo. 
Ante aquellas gravísimas circuns-
tanebs Lord llarcourt contó que es-
tmo tecorriendo el mundo durante 
cerra de una semana buscando las 
armas requeridas por aquel país leal 
a Intrlaterra, (jue estaba casi a mer-
ced del enemigo, y. por fin, tnvo la 
suedíe de encontrarlas. Un vapor fué 
despachado, desde Inglaterra, aba-
rrotado de armas y municiones, lie* 
calido a su destino, la Ciudad del 
Cabo (Capeto»n) dieciseis días des I 
pnés. Desde aquel momento el perío- j 
do más crítico porque haya pasado 
una colonia Inglesa, había sido domi-
nodo virtualmeníe. 
Lord Harcourt que era Secretario 
ae las Colonias al iniciarse el conflic 
to, dijo qne luego de vencido, a las 
doce de la no^he del 4 de Agosto de 
1914 el ultimátum enviado por In" 
glatcrra a Alemania» telegrafió por 
el cable, a todos los países del impe-
rio británico 1P noticia de existir un 
estado de guerra entre Alemania y 
la Gran Bretaña y antes de la maña-
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S " M O S C O U " y ' L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d a L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e a p a r a en aerroa , ^ " ^ . O O Píl la HahíUia V i s - a - v i » , corrientes „ $ 6 .0O 
b o d a , y b a u t i r o » tyO-KJyj Olí Id UdUOila* I d . b l a n c o . c o n a lumbrad^T l i ó l o 
Z A N J A , 142 . T E L E F O N O S A ^ 5 2 8 , A 4 6 2 5 . A L M A C E N ; A - 4 6 8 6 H A B A N A . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a mayor en su giro, poseedores de tres Carrozas Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 0 
de rei.nnciar a la Presidencia, si s ü i n . T D I A NOVEDAD DE BOLS 
salud no le permitía hacerle frente [ RA SEÑORAS 
a la ardua labor de su carpo. En j " E l Bosque do BolorJo" 
caso de que renuncie, el Presidente do en bolsas de oro enchapa 
elect" tratará de llegar a un acuerdo ; kilates, caprichesas nove j]a3 
con todos los partidos políticos acer-j Son de oro de colores m ^ 
















j Se garantiza 
¡de 50 años. 
Gran surtido 
cemelos ^ 
LA D E L E G A C I O N BRASILEÑA A 
L A CONFERENCIA DE LA PAZ 
Río Janeiro, NoTiembre 2.>. ran surtido de . 
L a delegación brasileña a la Con-¡platal ina, con esmaltes fino , 
ferencia de la Paz, saldrá para Euro- {rusto 
pa en los primeros días deí mes de . . . ^ — r T 
Diciembre. Será presidida por Do- ^ T¿ rn i n i A RIO DE LA 
mloio D a g u u . Ministro de Retado- • " , . „ el DIA"'" 
nes Meriores . I R!NA y " ^ R m i 
UTATTCA EI?GESTILADA 
C A P A S D E AGUA 
C O N Y S I N • 
' C A P U C H A S Y E S C L A V I N A S 
P A R A A N D A R A P j t , 
• P A R A M O N T A R A C A B A L A -
C O L O R E S : 





A L C O M E R C I O : 
N o c o m p r e a s i n v e r ! o q u e t e n e m o s . n<jaf<?-
p r e c i o s e x c e p c i o n a l m e n t e b a r a t o s . LeSf*7rcncia5' 
m o s m u e s t r a s y p r e c i o s a i r e c i b o d e r e i e 
AMERICAN IMPORTO Co., Teniente Rey, 55. j ^ " 
'L indiscutible 
^"Ilío' ¡pad0 ^ T h l o no' es raro el dosagradpble. enfermiza y no muy jo 
«ernat £ B11- ca ^na vc^ecrta atr?.-1 ven- Victoria Colonna, a quien Mi 
' can.pesir;.'* gliel A n ? e l viva, y h o n r ó muer 
r encorva^ jncllnflda el ta, no p o s e í a la p e r f e c c i ó n phlstica 
una joven absorta i Que hubiera sido necesaria para co»!-




















LXXXV1. D l A K I Ü D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 5 de 1 9 1 8 . 
P A R A L A S D A M A S 
P o r l a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
n n A S \ & A K - , c e r cruzar un pensamiento elevado, 
i f t^ l f f f iTAS I P01* el alraa ^e a l g ú n artista. 
Rafael c o p i ó ia reposada y t i erra 
Otras veces la inspiradorx de al -
gunos artistas ha sido una madre de 
cabellos blancos, una hiJita de rizos 
inspiradoras do actitud de su famosa "Virgen de la | ^ ?.ro 0 U1'a dulce esposa alegre y 
cuando c i p i a , 
arlistfi. es on 
-isabl'? osTemar «--i o<r..^, j/itine, euire JHS nermosas e Inte l l -1WT,w,r ut; w e z a que se aferra a lo 
de la juventud, o ' .1 gentes damas de la nobleza que le ro - ' oue lllaK « o l í c i t a m e n t e a t r a j a su 
pO«1rl0 ' ideaban, no h a l l ó la i n s p i r a c i ó n , m á s i í a , u c s i a ^ causa su a d m i r a ' i ó n . L a ¡ 
insp rar jamás una obr-; dora del Tasso, era, s e g ú n se refiere, \ ^evar a cabo una obra impereoede 
caí 
de Q"6 
verente ante unu mover ei c o r a z ó n de aquel soboraro 
de la escultura 
una 
delicada y dolorida mu-
de negro, orando anto; E n cuanto a Murlllo, b u e c ó s i en-
IP su hijo» 0 una maí1re fo'1 l,re Para inspirarse la deslumbrant-
'"íando a su hijo entre sus , belleza de las hijas de T r i a n a , e in-
obtenido incorsoiontt -; m o r t a l l z ó la Imagen do n uchas de 
Mas a l pintar sus inimitables v írge-
nes. 
^ 'fnreciado don. el don refk». ¡ el 
1Clón ettn ! .ríe una insplracifin, de I v - JU 
; E s U s t e d B i l i o s o ? 
e5a Jaga desaparecer la A g r u r a en !a boca 
'nteregant, 
Ciclada, i Mr,onas que constantemente tle-
«aría ^ ^ "aírlu" poi • ^ bi-
S5e desde el estomago, iijeden 
¿ñtrecer este molcHto mal to-
^ - lionción que neutralms la 
iici-k «to proviene <lel exceso <!.; 
í(T|.roiIr.<-e en el estoma-íc 
Jd en Uiixsrclorhídrlco, o J(, que 
Smo usted tiene deuiasiad.i acl-
^¡1 a todo trance hay qu- neu-
; combate a tiempo ese t.adecl-
i, mucosa del e8í.>mago 3»: des-
,rlos Acidos y no tiene nada de 
•— i •• 
rartlcülar que venga más tarde la ült¡-
ina úlcera o el cáncer. 
Tome la única medicación capaz If' cu-
rar radicalmente. Ksta medicina i o e-
otra que iUMAÜMOSIX, descubiería ro-
clentemonte por químicos de reconocida 
fama. 
HIMAON'ESIX hará desaparecer ese mo-
lesto mal que le aqueja; pondnl v-w estó-
mago en condiciones magníficas pai.'i lle-
var a c^bo la digestión. L a bilis no su-
birá hasta la boca porque ya está neu-
tralizado el exceso do fcidM del jugo 
gástrico. 
ra. 
IJA belleza no e s t á s túo en mu-
jer que lo inspira , ni en l a grande-
za de. paisaje que lo recrea , ostrtn 
sobre todo, en la mente y en el co-
razón del artista. 
L.V .MISA I 1ÍOHDO 
E l sol t iñe las nubes blanquecinas, 
la brisa a r r u l l a con i?u voz l iviana, 
rasga el barco las aguas cr is ta l inas 
y suena l a campana. 
Suspende su vigor el -viento lacio 
del mar en la l lanura sol i taria, 
y el á t o m o perdido en el eepaclv 
levante su plegarte. 
• Q u i é n la ha de oir, s i oí barco pe-
, ( q u e ñ u e l o 
no se ve ni a ú n del globo el cou-
( J u n t o ? . . . 
¿Quién fijará su v i s ta desdo e! cielo 
en tan p e q u e ñ o punto? 
P L E R R O T 
¿ Q u i é n ? Aquel mismo que al tender 
( la mano, Y ondear las gal lardas bandarolas 
i m p r i m i ó rumbo a la flotante quil la, 
e l que ahogando la voz del ocenho 
lo hizo besar la ori l la . 
Mirad si n o . . , E l barco toma aplomo, 
ol sol derrama su esplendor propicio, 
y el mar abate el turbulento ionio 
para el gran sacrificio. "Inocencio"', Figari l lo , David R u -
, bio, Icard i B lanca , N i c o l á s P é r e z y 
¡ D i o s va a b a j a r ! . . . Se ven n z a - as i otros, aquilatan el m é r i t o de este nü-
^ (olas niero, en el que engarzadas r iman 
formando alfombra con ™ ^ p u m a p a c d e H c a ^ 
•1 del Cigarral" , el enamorado de las 
musas. L a Comedia Femenina de 
León Ichaso, intencionada y r í e n t e ^o 
mo de costumbre. Abunda la c r ó m e a 
pecial y teatral y Angel Cruz y s;;-
del tope hasta la banda 
¡ D i o s va a bajar ! 
0 D í i DR. GUISEPPE MUSSO A LA 
U N A M A N I F E S T A C I O N P O P U L A R 
tpor la mañana desembarcaron 
ROS Plld i ciudad, procedentes de Nueva 
T por la vía de la F lor ida , el 
doctor Giuseppe Musso y su be-
iposa, la señora Catalina Agenta 
Gnem JI*^0- siendo recibldo-H Por uni 
trib < MI cflncurrcncla Integrada por 
nii !ninV "tóa de la prensa, de la bancii. 
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Je s y 
fiiüseppyi Musso 
jj vnismo que altas persona-
" 'a Política y distinguidas 
fle nuestra sociedad. 
r Musso. fundador y P r c -
- a Intercontinental Teleph^ • Tela ^""«.niciiLa,! iKiepn!» 
.^'egraph Companv de Niio. 
lene a esta capital a dar halft • i:ajm i a
fc os trabajos de i n s t a l a c i ó n 
,nny, l)or te légrafo a esta 
la ^ los Estados Un;-
a « f con todas las d e m á s 
^'zadas del Orbe. S u ma-
mvento 
)L lnter¿a m ü v e r s a l . ddl 
¿ jue los valores emitidos 
^ompañía sean recibidos 
%>cío general en el mundo 
E l doctor Musso y su esposa, r a -
diantes de juventud y de aspiraciones 
son, pues, en estos momentos, la per-
son i í i cac ión del triunfo de la Ciencia 
y de los grandes avances del progreso 
moderno que un irá en breve a todas 
las naciones con v í n c u l o s de só l ida 
fraternidad. 
A la llegada de los distinguidos v ia -
jeros, una orquesta previamente prc . 
pilcada e n t o n ó los himnos cubano fl 
italiano, continuando d e s p u é s ejecu-
tando lo m á s selecto de su repertorio. 
Un grupo de distinguidas damas, en-
tra ellas la s i m p á t i c a s e ñ o r a Beatriz 
del Ptfzo de J i m é n e z y la l inda s e ñ o -
rita Sarah Amant ia , sensible y soña -
dora como las hijas del Arte , acu-
dió a saludar a la s e ñ o r a de Mussc, 
bella y elegante dama, o f r e c i é n d o l o 
magn í f i cos ramos de flores naturales 
que rec ibió el la sonriente y conmovi. 
da, prodigando elogios a la gentileza 
cubana. Igual ofrenda tributaron a la 
cara mitad del i lustre inventor, va> 
rioa caballeros, entre ellos los s e ñ o -
res Pascual Pietropaolo y Emeterlo 
García . L o s esposos Musso fueren 
aclamados delirantemente, h a c i é n d o -
seles objeto de una m a n i f e s t a c i ó n po-
pular, tan entusiasta, como e s p o n t á -
nea. 
E l honorable y correcto s e ñ o r P a * . 
cual Pietropaolo. a cuyo cargo e s ' á 
en Cuba la Agencia General de la In-
tercontinental Telephone and Tele-
Kraph Company, con la c o l a b o r a c i ó n 
de su personal auxi l iar , compuesto 
por los s e ñ o r e s Bernett y J i m é n e z , 
a t e n d i ó exquisita y amablemente a to-
dos los concurrentes, especialmente a 
las damas, haciendo las presentacio-
nes de estilo a los r e c i é n llegados y 
disponlendo el desfile de la comit iv i 
que había de a c o m p a ñ a r a los estima-
bles h u é s p e d e s a su residencia pro. 
v i s í o n a l . preparada de antemano en 
e' hotel T e l é g r a f o , a donde se diri-
gieron en elegante "Hudson", prece-
didos de un gran n ú m e r o de a u t o m ó -
viles ocupados por damas y caballe-
ros que acudieron al recibimiento. 
E l doctor Musso, conferenciando bWí 
vtmente con los periodistas que lo 
PI-.Irevistaron, e x p r e s ó su agradeci-
miento por aquella m a n i f e s t a c i ó n quo 
so le o f r e c í a y que é l no esperaba, 
iranifestando su gran s a t i s f a c c i ó n de 
nuc fuera Cuba y los Estados Unidos 
las dos primeras naciones que pu-
dieran hab lrr y escribir s i m u l t á n e a 
mente, merced - - i prodigioso inven-
to, que al fin »o -eaiiza con la coo-
p e r a c i ó n de todos los elementos labo-
rantes de una y otra n a c i ó n . Dijo que 
los trabajos para el establecimiento 
de la primera e s t a c i ó n y el tendido 
del cable, c o m e n z a r í a n en breve y 
que en un t é r m i n o noi mayor de un trl 
mestre, ambas nacloones e s t a r í a n ya 
comunicadas por el cable. 
Bk s e ñ o r a Catal ina Agenta de Mu 
SGO, es el prototipo de la belleza y l a 
virtud. Arrogante sin a f e c t a c i ó n , es 
belta sin artificio y elegante con toüa 
naturalidad, muestra la sencillez de 
su c a r á c t e r y la dulzura de su trato, 
m á s acentuado al pronunciar el dul 
s í s i m o idioma del Dante de Anunzic 
L a rapidez con que se ver i f icó aque 
l ia e s p l é n d i d a r e c e p c i ó n , nos pr ivó de 
temar nota de tantas y tan altas per-
sonalidades que asistieron a l recibi-
miento. Recordamos, a d e i ú á s de las 
personas ya mencionadas, a l s e ñ o r 
Ostenta su gran-
(deza 
la muda Inmensidad, y el m á s precito, 
cada vez que levanta la cabeza 
encuentra el infinito. 
y en el santo silencio, a l transfor-
(marse 
<?n Cristo el blanco pans puesto de 
(h lno íoa , 
el hombro siente a su pesar l lenarse 
de l á g r i m a s los ojos. 
L a fe dilata el c o r a z ó n reí acio, 
y üO es ya el hombre sobre el m a r 
( l igante , 
el á t o m o perdido en el espacio, 
cuando Dios, a c o m p a ñ a a l navesrante. 
Y pues permites que los nautas pue-
(dan 
rendirte el culto de l a fe crist iana, 
a c u é r d a t e , S e ñ o r , de los que quedan 
en la playa lejana. 
I r a n c l s c o f a m p r o d ó n , 
IM'.XSA.MIKNTOS 
L a Rochefoucault ha dicho que la 
gravedad es un misterio del cuerpo 
invetnado para disimular los defectos 
del alma. Encambio, Coafucio la cor.-1 
sidera bajo distinto aspecto y dcio ¡ 
que la gravedad Vio es m á s que la cor-
teza ae la s a b i d u r í a ; pero que sirve 
para conservarla. 
bie todo Mario Caballero i lustran con 
sus plumas de artistas las p á g i n a s 
del s i m p á t i c o "Debate". 
—"Colón". I n t e r e s a n t í s i m a publica-
c ión de los Caballeros del mismo 
nombre; lo mismo en sus manifesta 
clones a l exterior, como en lo re-
ferente a su vida interior. Un saludo 
a1 reelegido gran Caballero, J u a n J . 
de Mut iozábal . 
— B o l e t í n Oficial de la C á m a r a de 
Comercio, Industr ia y Agr icu l tura de 
Caraagüey. 
—Foment del Teatre Cata lá . " E l F i -
nmeiero", de Victoriano G o n z á l e z 
Revis ta i lustrada, de i n t e r é s profun-
do y de p r e s e n t a c i ó n e s m e r a d í s i m a . 
— " P i n a r del Río". P u b l i c a c i ó n quin 
cenal, i lustrada, regionaliata. 
—Exce l s ior . Revista mensual , ó r -
gano de la Muy L A r c h i c o f r a d í a del 
S a n t í s i m o Sacramento de la Sanca 
Iglesia Catedral . 
— L a Semana Judicial . Con un es-
p lénd ido sumario, que honra la cien-
cia jur íd ica habanera. 
— " L a F a r m a c i a Cubana"', de reco-
nocido i n t e r é s para los del ramo. 
— B o l e t í n Oficial de la Secretaria de 
Ei tado . Memorias Comerciales de los 
C ó n s u l e s de Cuba en Cádiz, A l m e j í a 
Mahón . * 
— " E l Ancora", ó r g a n o del Consejo 
de San Juan de Puerto Rico n ú m e r o 
1543, de los Caballeros de Colón. 
—"Medicina Cubana", del doctor 
L E E X A M I N A M O S 
l A V I S T A G R A T I S 
P T K A M A D T I 
E G I D O 2 - B . T E I A - 5 2 0 4 
H a y mil cosas desaparecidas que 
vuelven a adquirir vida ante ^1, aro-
ma de una flor o la a r m o n í a de una 
c a n c i ó n . 
Con ol ú l t i m o suspiro de los h é r o o s 
se forma el intenso amor a la pa-
tr ia . 
E l colmo de la bondad anarquista 
es regalar m á r t i r e s a cualquifer re l i -
g i ó n 
E l que constantemente asegura que 
es honrado y probo, que es Incapaz 
de cualquier bajeza y que no sabe lo 
que es caer en faltas, desconoce has-
ta el modo de aparentar honradez 
I T A X T E Q U I L L A del país de Insuperable calidad, 
mismo. S«i vende en la bodega de la esquina. 
P r u é b e l a hoy 
S r . Pascua l Pietropaolo 
Marqués de P i n a r del R ío , a l sefior 
M a r q u é s de A v i l é s y su esposa y a l se-
ñor Presidente de la Bolsa Privada. 
Sean bienvenidos los estimables via 
jeros a t ierra cubana, y que los altos 
p r o p ó s i t o s del gran inventor tengan 
muy pronto feliz r e a l i z a c i ó n . 
P u b l i c a c i o n e s 
Blbloteca (le la " M A R I N A " 
Recibidos: " E l Debate", 20 de No-
v k m b r e . Anhelamos, dice su Edito-
n a l , los c a t ó l i c o s , una paz sin prejui-
cios ignorantes y prevenciones m a l é -
v o l a s . . . Anhelamos la paz del Ser-
m ó n de la Montaña". 
NI menos, ni m á s necesita la Igle-
sia Cató l i ca para gozar de la libertad 
de su hijo el Marisca l Foch . Apren-
dan los libertarios de por aquí , la lec-
c ión vibrante de "Apát ico" cuando 
trae tan a pelo los admirables conesp-
tos de Rusk ln . Gómez Carr i l l o , nada 
c ler ical por cierto, canta un himno 
ds a d m i r a c i ó n a los sacerdotes sol-
dados. Mire a ver el popular semana-
rio del Liborio apócr i fo , si hay entro 
los "suyos" alguno q\ie iguale las 
h a z a ñ a s de aquellos c l é r i g o s . ¡Qué 
bien copia la vida Antonio G . López , 
cen sus variantes de pureza y de 
salvajismo! Franc i sco Ichaso ya He-
no ganado por su p u ñ o un puesto en-
vidiable entre los publicstas del "'D»'. 
bate". 
5 B S C I O N N A C T Q ^ 
T A P I E S A 
A G E N T E S D E P O S I T A R I O S : 
H E T I A H E R M A N O S , San Ignacio 57, T e l é f o n o A-7803- Habana, 
Mat ía s Duque. Honra este n ú m e r o l a 
c u b a n í s i m a protesta de la R e d a c c i ó n , 
ante el sacrilego despilfarro de los 
"siete millones" de pesos al a ñ o des-
tinados a Sanidad y Beneficencia q^a 
"tiene en la ciudad de la Habana l a -
gunatos verdes y pestilentos. 
— R e v i s t a de Medicina y Cirug ía de 
la Habana. Con director como el doc. 
tor Presno, dicho se e s tá que queda 
siempre cada n ú m e r o a la a l tura do 
los m á s modernos en el ramo. 
— " L a ^"ueva Senda", semanario i h n 
trado, dirigido por Pelayo V i l l a n u e v i 
y publicado en Colón. 
—Anales de la Academia de Cien-
cias M é d i c a s , F í s i c a s y Naturales de 
la Habana. Directores: doctor Jorpo 
L.» Roy, doctor Carlos de la Torre . 
E n e r o , Mayo 1918. Verdaderos estu-
dios concienzudos, donde se revela ia 
envidiable p o s i c i ó n de los hombres do 
ciencia cubanos. No todo ha de ser 
volandero y superficial. 
"•KOIIK-MIA" 
Con I¡i ptmtaalldad de costumhre no« r i -
sitti el illtimo nlhuero do esta Importante 
y magnifica revista, correspondiente al 
17 de Noviembre. E l sumario del nrtmer» 
de Bohemia, que nos ocupa, es el sl-
gritiente: 
Belleza del Norte, portada a tres co-
lores. Homenaje de Sui/.n B Mr, Wilson; 
iiermoso grabado a toda púglna. Los 
submarinos cubanos, Interesante artículo 
ilustrado con un retrato del culto y ba-
tallador director de Robemia, Hcñor Mi-
Kuel Angel Quevedo. Apostillan litera-
rias, notable y conceptuoso artículo de 
.Torpe Matíacb. E l nflmero extrnordinario 
de Bohemia, de redacción. L a elegía de 
los árboles, inspirados versos del talen-
toso poeta dominicano Osvaldo Bazil. (}lo-
sas csijañolas, artículo de Iloberfo. Blanco 
Torres. Unjas secas, versos de la inspi-
mda poetisa camapiieyana Tonsuelo G. 
risn.ros. Vida aldeana, reproducción en 
colores de un notable Aleo de L . Bartin. 
De ia vida inquieta, magrnífica crónica cs-
j crita para Bohemia, por el ilustre novelis-
Hduardo Zamacoia. IMaceres infantiles, 
preciosa tricomía, reproduciendo con toda 
exactitud un cuadro de Llonel Beraux. Xo-
! fas de actualidad ; tres interosantes pAjri-
I ñas con gran nrtmero do grabados. Tea-
I tras, por f'.vrano de Bergerac. E l Club 
XáuHico de Jaimanltas, chispeante ar-
ticulo deportivo de (riiUlermo Pi. cómica-
mente ilustrado por el notable dibujante 
Enrique de la Pella. Sociales, con fotogra-
bas <le nuestras müs distinguidas damas, 
por Manuel ralzadilla. E l arte y la gue-
i rra. Interesante doble página debida al 
genio de Georges Scott, Pepito y Rocarao-
ra, historieta cómica de l'eter Relauv. 
I (Ierran el interesante nflmero la Crónica. 
j de provincias y la leída sección Para las 
Damas, a cargo de la culta señora Estela 
Arza de Kemííndez. 
Si orna 
y recuperara 
rara 110 os 
Este excelente t ó n i c o de la sangre, 
do los nervios y del sistema es reco-
mendado por muchos m é d i c o s , pues 
como se sabe es el hierro el medica-
mento, m á s conocido, que m á s é x i t o 
ha tenido y sobre todo porque el or-
ganismo lo asimila r á p i d a m e n t e . 
Hemoferrogeno tiene propiedades 
inimitables por contener loduro de 
Hierro, productor y vigorizante de la 
sangre y creador de g l ó b u l o s rojos. 
Por estas cazones usted debe ser i 
una manera s e g u í a y ráp ida regene-
r a r á su organismo debilitado. 
H E M O F E R R O G E N O - , Hí ldoras de 
hierro, lo puede adquirir en la dro-
g u e r í a s de S a r r á , Johnson, Taquechel , 
tratado por el Hierro O r g á n i c o y de | b a r r e r a s y Majó. 
ror"' " O L L E T I N 8 
| R A O I O N 
' ^ U O R I G I N A L 
^ONSO 
POR 
D E V Í E N N E 
5&,Ub¿!;I- " L a Moda de' 
centavos. 
.«itero í"^ otros 'levándose 
•t^V'n nft!on,Je nacieron, y 
Í 0 a lo* „ °IU,e, 8e querella 
P i t i l l a un!l J w n . o 
^ t r a « lál-r "rn',e 1,l0̂ a,1 "«os 'agrlmas de la hor-
Slí"^Vnnu8"3 ^ bija» 7 
•"0,atul"nary, . ,lel 
i¿ e vive ,.n , .con el Pesar 
S l í ^ e en ?„ ^ 111 ""do real 
ta v rtn» V"130 Jo Ve-
! & e « n d o a.110r ^ 1¡eva, Vi^iírrar ' V ' "o ha nece-- , . 1 «uenog Aires ni , 
. n ? ^ i"nrortr" una a? 
¡1 f u t í a n e hs""*?11 i 
l ^ « » b e ! U r O J , > y l 0 " « " * 
* esta padecien-j 
do. como estrujado entre las paredes del 
pecho y que no puede respirar a su sa 
üor: une le hablan un lenguaje extraüo, 
de donde sólo puedo sacar en limpio que 
en aiiuel monstruo do enormes antenas y 
de negro penacho de humo se le van a 
llevar a t>u Frasquito, al hilo de cariño 
que está sosteniendo su vida a la tie-
rra, sosteniendo aquella existencia em-
peñada ya eu caerse sobre el hoyo del se-
pulcro. 
A su ludo, ayudándola y animándola a 
llorar ron propio llanto, está Maruja, con 
la morena tez más roja que lo» aterciope-
lados duraznos de sus huertas, sin atre-
verse a separar su rostro del do su ahuc-
ia, paret iendola más necesario que nun-
ca el calor de aquel cuerpo írio y glacial 
cuando más pronto va a dejar de pereP 
Mf IV Influjo Al otro lado Toño y Jua-
ncla K deshacen en promesas de mutuo 
cariño, parecifndole a cada uno más ne-
cesario el calor del fuego vital que ar-
do en el otro, cuando más ancha y .sin 
orillas va a ser la cinta azul del ahlsmo 
que los separe. Por allí anda Frasquito, 
lloran lo sin querer llorar.Ñ y procuran-
do (pie no aparezcan ante ios ojoa de los 
homhres las gruesas lágrimas quo de 
CUttbdO en mando le caen de lo.s ojo«. 
Un joven delgado, olepante. que sin ilu-
da esperaba también la hora leí em-
l'arquc, pasó varias veces por delante del 
gratM que formaba la familia de lo» I ' l -
neiro. ios mlrrt con ojos compasivos y 
una de las veces que cruzó por delante 
de ja vieja Mariquita, le dijo tocándole 
suavemente en el hombro. 
^~-N'o hay que llomr tanto, huena mu-
jer, quince o veinte días se pusan pron-
to. 
—¡Ojalá, señorito! — respondió la an 
cUuifl mirando al joven.— ¡Ojalá me fue-
ra yo también; pero yo me quedo aquí 
sola, sólita, y se me va mi hijo, y se me 
•an mis nietas, y se me va mi vida, mi 
vida, mi vida! 
Y coino si el joven la hubiera acon-
sejado el que llorase más aún, estrochó 
a Marujs contra su pecho y siguió repi-
tiondo entre lágrimas y sollozos: —¡Mi 
vida, mi vida, mi vida' ' 
fcfcmilCJjf? 8e de,tul0 unos momentos con-
templando aquel hermoso cuadro de in 
pr mavera y el invierno abrazándose en 
estrecho lazo, como si la primaveni ne 
cesitase lo» fríos besos del Invierno para 
5 » f L í S ? ^ f 8 - •V el lnvierno " ^ e s ü á l e 
X e de frío6 1,nraavc™ ^ a no mo-
D.-si-ucs sé alejó, pero al separarse del 
grupo les dijo a los emigrantes: 
—Yo soy también un emigrante y voy 
con ustedes. Iré en el departamento de 
segunda, poro no importa, ya nos vore-
mo-s con frecuencia. Conozco al capitán, 
a quien voy recomendado, y si algo ne-
cesitan durante el viaje ya nos arregla-
remos como buenos amigos. 
Y desapareció entre un montón de 
maletas y d© baúles, llevándose tras de 
i si el .i^radecimtento y el cariño de abue-
la y de nieta. 
Kntre tanto, la hora do partir se acer-
; caha con esa rapidez y al mismo tiempo 
• tetttltud ooUtaMM Cdn que él enfermo es-
pera !a hora d»» la operación en las salas 
ae| bospiial, Bl "I/yon" desgarra el aire 
I por tres veces con un silbido agrio y 
1 ronco, lanzando a la par tres columnas 
I ile humo hlampiffdmo, y toda aquella ma-
j sa do emlKrnntes púsose en movimiento, 
: como si estuviera movida por un resor-
[ te comfin. 
| L a s prtlas giraron entonces con rapi-
i dez vertlfflnoHa y con un ruido Infernal; 
¡ las carretillas rechinaban Conduciendo sin 
I descanso bultos y más bultos hasta el 
j alcance de las grúas; los emigrantes se 
dieron el óltlrao beso, largo, prolongado, 
l' como si quisiesen darse uno tan largo 
«pie durase toda la travesía: ancianos, 
••hlquillos, hombres, mujeres, todos Car-
gad M con cestas y con bultos, se obst.l-
i uuban por ganar la escalera y los agen-
I tes Áfl policía, cual si tratasen con una 
horda de galeotes, empujaban aquella ma-
sa con impaciente ferocidad. 
Apenas hubo tiempo de despedirse a 
'gusto. Toño le dló a Juanela un pañuelo 
de seda azul celeste con las iniciales de 
í i A. bordadas por Maruja y entre cu-
yos pliegues iban todos ios ahorros de 
su» sudores, veinte duros, y se perdió en-
tre la turba para no recibir las ffraeiaa 
del obsequio y para no sufrir más con 
la vista de Juanela. La madre de Pras-
tpilto cayó de los brazos de éste en los 
brazos de la Chela, la mujer du Santia-
go, después de depositar en las manos 
j de su hijo los únicos ahorros de la ca-
sa, mil reales convertidos la tarde an-
tes en libras Inglesas. Y en aquel momen-
to mismo pasaban también a la% manos 
de los otros emigrantes los frutos de mu-
chos años de sudores y de privaciones, 
porque el viajo era asaz largo y todo el 
dinero era muy poco; y ya por fin, aque-
lla sangría suelta de sangre española 
represóse en el flotante estanque fraiucs 
liara atravesar el mar y bullir despu.-s 
en las venas de In República Argentina. 
Faltaba srtlo una familia «le emigrantes, 
l que Pegó por fin a paso lento. 
J Eran los aragoneses Antonio y Filar. 
: no traían mfls equipaje que un lío do 
. ropa muy pequeño, lo comprado con cien 
pesetas adelantada» por la Sociedad y ca-
1 da uno de los dos desheredados traía de 
• la mano a un niño pequeño, que mar-
I chaban al vapor contentos y alegres, sin 
' saber ni dónde iban, mientras el péqua-
j ñln de pecho lloraba en los brazos de 
¡ Pilar, como si supiese a dónde lo Ueva-
. han. 
Filar no pudo subir sobi y Antonio uu;i 
1 poco pudo ayudarla, y un marinero del 
! vapor, más humano que los mismos com-
1 patriotas de atiuellos desgraciados. !..s i'nc 
I «ublendo uno por uno casi a rustras, en-
i tro los gritos de protesta de algunoM cs-
; pañoles que temían llegar mas tarde a 
| la Argentina con aquella detención del 
• IteMldU la «ente a bordo el vapor 
volvió a quejarse, sintiendo el exceso de 
la carga que se le óbllgaba a trasportar, 
porque el Oobierno le habia señalado un 
niaxlmam de emigrantes de mil quinientos 
y llevaba ya a bordo dos mil cincuenta. 
temiendo que además en Canarias el nú-
mero aumentase, teniendo por único fac-
tor la codicia del capitán y la de los 
agentes de carne europea. 
Las amacras se soltaron por fin; la 
hélice comenzó a levantar blancos torbe-
llinos de espuma, el vapor avanzó unos 
pasos, torció la proa y entonces, majes-
tuoso, tranquilo, con paso de rey, entre 
los grites que sallan de sus bordas y 
los gritos que se escapaban del muelle; 
entre esa telegrafía sin hilos de pañuelos 
y de manos (pie se agitan y se entien-
den, fué dejando la orilla, viró a poco, 
dió la proa al mar, y siguiendo el dulce 
balanceo de las olas que le saludaban al 
pasar, dejó ver primero tan sólo su eaacó I 
en el horizonte, luego una linmaroda. y 
después . . . después . . . nada: ilusión, re-
cuerdos, lo que dejan en las playas de la 
dicha las ilusiones que vuelan por los 
mares de, la Vida, 
I n trasatlántico de emigrantes es muy 
bonito por de fuera; pero es muy distin-
ta la vista que ofrece cuando se lo eo- \ 
noce por de dentro y por decirlo así, 
en su vida fniniliar. 
No hav que engañarse con ellos: son : 
semejantes a una de esas familias desa- I 
venidas v quisquillosas, une en el trato j 
social guardan muy bien las formas y 
so destrozan después "intra domj-stlcos, 
parletes" con continuas guerras civiles. 
(1). I 
(1) Véase la conferencia del F . ^ íctor 
Van-Trlch sobro esta materia o los nu-! 
meros Pe Urouia y de Veras 17 5 27. 
He les ha sometido a estrechos regla-, 
meatos: se les ha tasado el número «leí 
omlgranfcs. que d.-bon llvar en relación. 
cSn la, luz y altura .1 sus puentes: se 
es especifica la cantidad y calidad.de 
las comidas que han de dar al viajero, 
v atendiendo los «ob lemos a a m"™" ; 
iidad pftbllca con esa solicitud , oficial, 
ilvldlda v snbdlvldlda en artículo*!, or-
ena v mando que se separen por eda-
PS v" por (-e os a los aventureros que 
en ellos navejfan. Fero una vea que el 
barco deja la playa y entra en sus do-
minios, los Reglamentos y Ins Ordenan-
isas de los Gobiernos de tierra son allí 
letra muerta: los capitanes se convier-
ten en reyes, el barco en su imperio, y 
no hay más ley ni más arbitraje (pie la 
conciencia y el corazón más o menos 
humaniturio de ese hombre con gorra de 
Visera, con unlfonne azul, galones dora-
dos, cara cetrina y mirar adusto, que se 
pasea por el puente. 
L a primetu mala ImprfBoh del viaje 
recibiéronla los emigrantes la misma tar 
de de la partida. 
A tas dos horas de navegación, cuan-
do aun no se habían perdido de vista los 
contornos de la costa, que parecía como 
una silueta pnrduzca, resaltando sobre el 
inu-nso azul del dolo, el entrepuente y 
las toldlllas de proa ofrecían ya un es 
pectáculo triste^ ese triste espectáculo del 
mareo. 
Kl hambre y la debilidad provoca el 
mareo, y éste rinde y aplana los cuerpos 
(pie vacian rendidos por el suelo o aso- i 
mados a la borda del barco para dar ar- l 
cadas nerviosas entre las risas de lu tr i - . 
pulación que celebra el acto con el tfpl- i 
00 nombre de "volver la peseta." i 
De las personas conocidas todas liainan i 
va jiagado al mar su tributo a excepción 
de Manija que. no siendo propensa al 
mareo trataba Inútilmente de animar a i 
su padre v a su hermana, no sin dejar 
¡le dirigir "la vista de cuando en cuando 
«1 puente de segunda, en donde asoma-
ba el Joven 'iue les había prometido su 
protección allá en el muelle de la ( oru-
""KI rancho no fué malo del todo aque-
lla primera tarde: pero Iba a disminuir 
después, sobfp todo ni pasar las Islas ta -
n a m i en donde estaban espernudo dos-
cientos cincuenta emigrantes más. 
V I • 
E L DIARIO DE UX E M I G R A N T E 
Doña Juila acababa de volver do misa 
y con la mantilla puesta, con el librito 
de misa entre lu» manos y con las lágri-
mas en los ojos, Uablaba con don Frócu-
lo que, sentado en d raído sofá de ter-
ciopelo azul, leía y releía una carta re-
cién venida de Santa Cruz de Tenerife. 
L a señora está más enferma que nun-
ca: anoche creyó que habla muerto ya 
dos veces, y es que por la tarde había 
estado visitando y consolando a una ami-
ga suya, (pie padecía del corazón, y. co-
mo ta natural, volvió a su casa presa de 
una agudísima afección cardíaca. 
L a vieja criada que le servía, .y (pie 
la conocía muy bien en punto a seguir-
le U cuerda., le hizo una infusión de eu-
caliptus con hojas de naranja agria, y 
nquellu alivió mucho a la noble señora: 
pero, acostarse, quedarse sola, y volver 
a las andadas, todo fué uno. 
Volvió a llamar a la criada, y ésta tu-
vo que dormir por fin al lado de su ama 
por si era preciso llamar al párroco, a l 
juez v luego al carpintero: pues no le ca-
bía duda a doña Julia que aquello era 
un ataque al corazóu. . . Todos, absolu-
tamente todos los síntomas que su amiga 
le había ido explicando en la vlsitw, to-
dos los s en t ía . . . los ahogos en el Pe-
cho; ia hlncliazón en las piernas, en fin, 
hasta el corazón le palpitaba haciéndole 
as í : ^Flum, plum: como si fuese una 
liebre o un gato montés que forcejase 
OtWtiéndolá salir por la boca. 
A la una de la mañana la buena y 
servicial criada se levantó muy quedo, 
se acercó al lecho de la Ilustre Condesa, 
y é»ta roncaba condenadamento en tono 
de bajo profundo: y acordándose de nue 
loa atacados al corazón no suelen fOtWar 
tan solemnemente, quedó persuadida de 
que •! peligro habla pasado ya. y se 
volvió a echar en la cama, basta que el 
sol vino a despertarla, dándose entonces 
cuenta de que su ama estaba ya en la 
Iglesia rezando y dándole gracias a Dios 
por d beneficio tan grande de haberla 
librado en aquella noche de una muerte 
segura. Al volver de la parroquia encon-
tróse la dama con dos visitas: una, la 
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D E L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
LA TELADA 
Como oportunamente a n u n-
ciamos, se celebró con gran solemni-
dad la velada homenaje de admiración 
y tributo de cariño al periodista que 
en vida se llamara Manuel Fernández 
Cabrera, socio fundador de la socie-
dad y uno de sus más valiosos ele-
mentos. 
Presidiendo la velada en el puesto 
de honor correspondiente estaba el 
señor Ministro de España, Alfredo Ma-
rlátegui teniendo a su derecha al se-
ñor Domingo León, Presidente gene-
ral de la Ascciacdón Canana y vice-
| un concurso para premiar la mejor * 
I poesía, sobre la historia compostela-
I na y que se pedirá presida ^ jurado 
! el gran novelista. Zamacois. 
A un distinguido hijo del pueblo de 
Santiago, que ocupa un delicado pues-
to en la Catedral de la Habana, le 
será encomendado un discurso. 
Se determinará en breve, la seño-
rita que ha de presidir la fiesta, asi 
como también las que le han de acom-
pañar, en representación de las cua-
tro provincias de Galicia. 
La obra que ha de subir al palco 
escénico, del gran Teatro Nacional, 
se quiere pertenezca a un dramatur-
go gallego: Linares Rlvas, Rey Soto, 
Vélix Mato... 
La Jnnta viene desplegando una. 
cotlvidad inusitada, de la que es "al-
ma mater" el autor do la clase de fes-
tival aprobado y culto periodista se-
ñor José F. Plmentel, que anhela, co-
mo estudiante que fué, y buen santia-
T O M A S L A B R A D O R 
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presidente de la empresa perlodistl-' gués, conocedor y amante de sus tra-
ca de este diarlo, a la izquierda el 1 diclones patrias, que el ücto tenga 
señor Pedro Martínez Alayón, vice-j brillante concordancia, con la venera-
presidente de la Asociación, Miguel j da ciudad, tumba del Patrón de Es-
González Rodríguez y Rosendo Ca-1 paña, famosa por su universidad e 
rrillo, presidente y vice de la sección I hijos ilustres. 
de recreo. Señora Carmellna Laredc, Van bien Icr, compostelanos por el 
la viuda del Infortunado Fernández I camino emprendido y creemos que su 
Cabrera y su hermana, la señorita To- ; fiesta de amplio carácter artlstico-
masa Fernández Cabrera, señora de j cultural, constituirá honor y gloria 
Llórente, señorita Carmen Melchor, para todo español y producto que es 
la inspirada poetisa Emilia Bernal, caridad; pues el citado festeje ten-
drá por base que el resaltado de ta-
quilla sea destinado a fin benéfico. 
José Manuel Carbonell, Pedro Marti 
nez Fraga y Daniel Tabares, y .gran 
número de asociados. 
La apertura de tan sentida como } ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
hermosa velada, fué por la Banda del 
Estado Mayor del Ejército, cedida 
para dicho acto, ejecutando la overtu-
ra "Marti" composición de su digno 
director el teniente Luis Casas. Ac 
LA TELADA 
En la velada que prepara para el 
día 8 de diciembre la Sección de Re-
creo y Adorno, tomarán parte las 
alumnas de las Academias de la Aso-
Vacuno, de 38 a 42 centavos. 
Cerda, de 60 a 70 centavos. 
Lanar, de 65 a 70 centavos-
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron las carnes benef.1 cia-
das en este Rasvro como sleue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
LA VENTA EN P I E 
Se cotizó en '.os corrales durante el 
! uif de hoy a los slguleniees precio»; 
Vacuno, a 9 centavos 
Cerda, a 15, 16 y 17.112 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
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Fraga pronunció un elocuente discur 
so, haciendo el panegírico del finado 
ilustre. E l doctor José Manuel Car-
bonell recitó un bello soneto de la 
Ilustre poetisa Aurelia Castillo de 
González titulado "Manuel Fernández 
Cabrera", soneto vibrante de ternu-
ra. 
Luego "Vislt d'Arte" de la ópera 
Tosca, cantado por la señorita Ma-
ría del Carmen Melchor, la que fué 
ovacionada por la numerosa y selec-
ta concurrencia. 
E l doctor Ramón Zaydín a quien le 
estaba encomendado un discurso, se 
excusó de ir por motivos de repenti-
na indisposición. 
E l señor Luis Felipe Gómez dló 
lectura al discurso del doctor Tomás 
Felipe Camacho, que por hallarse in-
dispuesto, le fué imposible el concu-
rrir al acto. Al calor de los párrafos 
elocuentísimos del discurso, se cerró 
Uin HrlUanlto velada; homlenaje de 
admiración y tributo de cariño que 
organizaron los señores Miguel Gon-
zález Rodríguez, presidente de la Sec-
ción de Recreo, Rosendo Carrillo, vi-
cepresidente respectivo , y Ensebio 
Domínguez, secretario de dicha sec-
felón. 
to seguido el señor Pedro Martínez j dación, en la bien organizada estu-
diantina que dirige competentemente 
la señorita María A. Escobar y a su 
vez los alumnos dirigidos por. el se-
por Alvaírez Torres tocarán varias 
piezas formando una pequeña orques-
ta de cuerdas. Un grupo de lindísi-
mas señoritas formarán un ouadro 
plástico de sumo y delicado gusto, ba-
jo la competente dirección del esti-
mado Secretario de la Sección señor 
René Carlés. 
Lo dicho, la velada resultará un 
éxito nunca visto. 
COLONIA ESPAfiOLA D E C U B A 
PRO-PABELLON 
Continúa trabajando con entuslas-
jno que le enaltece el valiente comité 
tie Defensa do esta importante socie-
dad; comité que se ha propuesto, ce-
lebrando fiestas donosas, culturales y 
floridas, obsequiar a la Colonia con 
un pabellón modelo en su Casa de 
Salud, 
Al efecto se celebrará en el Tea-
tro "Martí", Ja noche del doce del mes 
próximo una gran función que resul-
tará brillante por todo, pues para que 
BSÍ sea se está redactando un progra-
ma excelente. 
Para comodidad de los que a ella 
deseen conciurrir, el despacho de lo-
calidades, queda abierto en las ofici-
nas de la Colonia Española. 
Reina ente los socios y sus fami-
liares un vibrante entusiasmo para 
¡asistir a este acto, secundando así los 
¡nobles, los altruistas los caritativos 
ideales del valiente Comité de Defen-
sa. 
UNION V I L L A L B E S A Y S U CO-
MARCA 
Señor: Hjabiendb sido suspendida 
la matinée y verbena que esta Socie-
dad tenía preparada para el día 10 del, 
corríento en la Quinta del Obispo; se 
reunió el Comité de Fiestas y ha sido 
transferida para el día lo. de Diciem-
bre próximo. Se acordó también que 
para la entrada sirvan las mismas 
entradas que hay expendidas. 
C H A N T A D A , C A R B A L L E D O Y S U S 
C O M A R C A S 
El día 22 de Diciembre próxi-
mo, se celebrará una grandiosa 
ttiati/née bailable en los ŝpaedosos 
Jardines de Palatino amenizada por 
una renombrada orquesta y la banda 
regional con un magnífico programa 
CLUB COMPOSTELANO 
Siguen laborando con mucho entu-
siasmo en pro de la magna función 
que! proyectan, los hijos en Cuba de la 
Atenas Gallega. 
El Comité Gestor, designó para 
Presidente de honor, al sclor Fran-
cisco Pego Pita, que aceptó el cargo, 
prometiendo ayudarlos en la empre-
sa. 
E l Coro Galaico, número importan-
te del programa que se fornn: ya ini-
ció sus ensayos, creyéndose por los 
elementos que lo Integran y lo acre-
ditado de la dirección, que resulte 
en su conjunto, una masa coral dig-
na de conquistar lauros. 
Se habla de que !a Comisión abrirá 
E L BAILE DE LA BENEFICENCIA 
GALLEGA 
Reina un gran entusiasmo entre 
las bellas damltas por asistir el do 
mingo, día 8 de Diciembre, al gran 
baile de pensión que la gallarda Co 
misión de Arbitrios de la Sociedad 
de Beneficencia de Naturales de Ga-
licia organiza a beneficio de sus fon 
dos. 
Los espléndidos salones del Palacio 
de Galicia, a pesar de su gran capa-
cidad, resultarán poco menos que in-
suficientes para dar cabida en ellos 
a las numerosas y distinguidas fami. 
lias que se proponen secundar la me-
ritísima y humanitaria labor que la 
Sociedad de Beneficencia viene reali-
zando en favor de los desvalidos. 
Bien merece el apoyo y la protec-
ción de las almas caricativas una ins-
titución que, como la Beneficencia Ga-
llega, ha sabido siempre acudir en 
auxilio de los necesitados, cumplien. 
do cristianamente con el divino pre-
cepto de la misericordia. Reciente es-
tá aún el caso de los infelices pasa-
jeros del vapor "Alfonso X I I I " , re-
cluidos en el lazareto del Marlel, fal-
tos de recursos y hasta de ropas con 
que poder salir a buscar trabajo. 
Oir sus lamentaciones la altruista 
Beneficencia Gallega y acudir en su 
auxilio, fué todo una misma cosa. Así, 
pues, debemos todos de contribuir al 
mayor éxito de esa bella fiesta de la 
caridad que con tanto entusiasmo vle 
ne organizando la Comisión de Arbi-
trios, secundando tan laudables ini-
ciativas. 
Y asistiremos. 
DEL «CLUB ALLANDESW. E L ESTAV 
DAETE 
Los entusiastas allandeses, que no 
se duermen nunca en los laureles con 
quistados, están preparando la de 
Pancho Alday, es decir: una jira es-
tupendamente colosal que se celebra-
rá probablemente el primer domingo 
de Enero próximo, tal vez allá pol-
los frondosos jardines de "La Tropi-
cal". 
Tiene por objeto esa ruidosa fiesta 
qt-e preparan los allandeses, que ha-
brá de consistir en un espléndido al-
muerzo y en una ruidosa "matinée" 
bailable, bendecir el primoroso están 
darte con que cuenta la simpática ins 
titución. 
Actuará en la ceremonia religiosa 
de la bendición, un distinguido secer-
dote astur, celebrando después el San-
to sacrifioio de la misa, que será a 
toda orquesta. 
E l estandarte que desde ese día me 
norable servirá de gloriosa enseña 
do los allandeses y que pasearán en 
ttmnfoco cerno reliquia santa de la 
•Me ina arr oda, es una verdadera obra 
de trte, en la que dos angelicales se-
ñoritas, mis lindas amlgultas Mana 
y Crlindes Alonso, pusieron al boî  
di» rio, con una primorosa ejecución, 
toda su alma de artistas. 
fcobre un fondo rojo de riquísima 
seda, se destacan las armas del con-
cejo de A1iande, primorosamente bor-
dadas en c o y orladas con una precio 
sa guirnalda de laurel y roble, lla-
mando poderosamente la atención los 
dos ángeles que aparecen adorando 
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rlalmente hablando. No se puede pe-
dir expresión más acabada de veris-
mo y de vista en esas dos Imágenes, 
suficientes ellas solas a demostrar el 
talento artístico de las cultas y be-
llas señoritas Alonso. Es, en resu-
men, una obra de positivo mérito qua 
hemos tenido el gusto de ádmirar, ha. 
hiendo sido Invitados al efecto por ul 
distinguido Presidente de los allan-
deses, nuestro buen amigo D. José 
López; por el entusiasta presidente 
de la Comisión encargada del estan-
darte, D. Angel Miñagorrl, y por los 
entusiastas allandeses D. Fermín del 
Valle, D. Manuel Lozano y D. Anto-
nio Alvarez. 
Enhorabuena amigos. 
PROXIMA BOBA " 
Hemos sido amablemente invitados 
a una simpática boda, que se cele-
brará el día 30 del corriente, a las 
nueve de la noche, en la residencia 
de los familiares de la novia, Monie 
número 181. s 
Unirán sus destinos ante el altar 
la bellísima señorita Victoria Galle-
go Hernández, y el simpático joven 
y amigo nuestro muy estimado, Be. 
ñor Ramón Rodríguez Gallo, y actua-
lán de padrinos en la ceremonia, ia 
distinguida señora Esperanza Hernán 
dez, viuda de Gallego, y el respeta-
ble caballero señor Marcelino Caste-
llano. 
Testigos, por la novia: los doctores 
Plutarco Dávalos y Francisco Este 
han y el señor Luis Dávalos. 
Por el novio: los señores Faustino 
Menéndez, Lino Alvarez y Manuel 
Zabala. 
Se celebrará en la intimidad, a cau-
sa del fallecimiento reciente del so. 
ñor padre de la gentil Victoria. 
Muchas felicidades. 
Tomado para refinar. —feoston, | En 1918: de Cuba, 33,985; de Puer-
169,042; New York, 1,345,137; Fila-¡to Riao, 2,100. 
delfia, 421,853; Savannah, 68,380; New | En 1917: de Cuba, 1,443; de Ha-
Qrleans, 39 ,̂306; Galvestort, 39,940.' wail, 4,184; de Filipinas, 4,970. 
Total: 2,439,658. | En 1916: de Cuba, 35,065; de Puer-
San Francisco. 363,277. ¡to Rico, 4,031; de Antillas Menores. 
Azúcares erados entregados al co- 2,779; de Hawai!, 3,348; de Filipinas, 
ntereio.—Boston, 318; New York, 375; '£,557; de otras procedencias, 2,131; 
Savannah, 1,327; New Orleans, 2,335. i domésticos, 48. 
Total: 4,355. 
San Francisco, 104. 
KECIBOS BE AZUCARES 
Los recibos semanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 36,085 
toneladas, en comparación con 10,597 
toneladas el año pasado y 50,959 to-
neladas en 1916, como sigue: 
Mojeres ¡A las Ureas y al 
Hogar! 
¡MUJERES! ¡A LAS URNAS Y AL 
HOGAR! 
I n t o r m a c i o n 
M e r c a n t i l 
DEL MERCADO AZUCARERO 
ESTADISTICA OFICIAL 
Plaza de ?íew York 
* B a n d e r a s y A d o r n o s * 
BAITDEJRAS DE FIIAYLA INGLESA. 
Tenemos una gran existencia de banderas Inglesas, Francesas, 
Americanas, Cubanas, Italianas, Servias, Españolas, Belgas, ets« de 
todos tamaños y precios. 
En adornos de distintas clases» venemos también una gran canti-
dad. Banderas de señales para ítjrrocarrlles. 
y os hacemos cargo de la confección de adornos especiales así co-
mo de adornar por nuestra cuenta, mediante nn pequeño alquiler, sa-
lones de bailes, quintas de recreo, parqnes, paseos, etc. 
Venga a ?ernos, llámenos por teléfono o escríbanos y obtendrá lo 
que desea. 
C O M P A N I l A N A C I O N A L D E A D O R N O S 
L a m p a r i l l a 22; H a b a n a . T e l é f o n o A - 3 3 8 9 . 
C 9666 5t-22 
Damos a continuación un resumen 
del informe semanal de los recibos, 
de lo tomado para refinar y de las 
existencias de azúcar da los refinado-
res, correspondiente a la semana que 
terminó en Noviembre 2, 1918, publi-
cado por el Departamento de Estadís-
tica del Comité Internacional Azucare-
ro. También se enumeran los reci-
bos y lo tomado para refinar desde 
el día? lo. de Enero de 1918. 
Existencias de azúcar crudo en Oc-
tubre 26.—Boston, 8,996; New York, 
34o014; Filadelfla, 14,904; New Or-
leans, 1,397; Galveston, 3,747. Total: 
63,058. 
San Francisco, 14175. 
Recibos en la semana.—Boston, 
5,421; New York, 19,879; Filadelfla, 
17,271; Savannah, 1,102; New Orleans, 
1,217; Galveston, 1,645. Total: 43,768. 
San Francisco, 10,736-
Tomado para refinar—Boston 3,21fi; 
New York, 26,692; Filadelfla, 6,846; 
Savannah, 1,105; New Orleans, 1,217; 
Galveston, 1,645. Total: 40,721. 
San Francisco, 7,629. 
Existencias de azúcar crudo en No-
viembre 3.—Boston, 11,201; New York, 
27,201; Filadelfla, 25,329; New Or-
leans, 180; Galveston, 2,194. Total: 
66,105. 
San Francisco, 17,282. 
. TOTAL DESDE ENEKO lo., 1918 
Recibos. — Boston, 180,380; New 
York, 1,371,524; Filadelfla, 
SaVanna^j 69,707; l̂ íew 
395,874; Galveston, 4^134. Total, 
2,506,801. 
San Francisco, 373,725. 
E L FEMINISMO m LA AMERICA 
LATINA, T HOMENAJE A LA 
MUJER CUBANA. 
Este es el título de una obra que 
acaba de publicar el Joven y distin-
guido abogado F. Caraballo Sotolon 
Bo. 
En esta obra expone su autor la» 
ventajas del Feminismo en la Amé-
rica Latina y muy especialmente en 
Cuba, donde la mujer cubana debe 
de dedicarse a engrandecer su patria 
y su hogar, luchando por salvar la 
República interviniendo en la vldu 
pública de la Patria, para evitar frau-
des electorales, evitar guerras ciw 
les y la caída de la miuma Repúbli-
ca. Según su autor. Cuba debe espe 
rar más de las mujeres cnbanas que 
de los cubanos. 
La segunda parte de esta Intere-
santa obra se dedica a enaltecer la 
cultura de la mujer cubana, citando 
IOF nombres de todas las mujeres, 
que desde el descubrimiento de Cu-
ba hasta el presente, han realizado 
labor fuera de au hogar. 
Todo el trabajo contiene los últi-
mos estudios realizados en el ex 
tranjero, defendiendo un Feminismo 
consciente, laborando porque cose la 
esclavitud femenina y triunfe la li-
bertad de la mujer. 
Precio del ejemplar en rús-
tica, en la Habana . . . $1.00 
En los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado $1.20 
Se vende en la Librería 
"CerTantes.'* 
COTIZACION OFICIAL DEL COLE-
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos, oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89. a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Noviembre: 
4-20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Noviembrtí: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Noviembre: 
4.23.916 centavos la libra. 
COLEGIO DE CORREDORES 
Sangre disecada. 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos > '"•etas be pagan por 
toneitda de $120 a . $130. Tankajo, de 
$140 a $150. 
Crines de cola de res. 
Se paga en el mercado americano 
de $18 a $20. 
Tenia de Canllias. 
Se paga en el mercado la tonelada 
IM. tonelada de «15 a $16 
LA PLAZA 
Arribos de ganado 
Han llegado a los corrales varios 
lotes de ganado para Tomás Valencia 
q G. Perdomo, los que fueron reparti-
dos hoy en plaza. 
Se espera un tren. 
Se espera un tren de ganado de 
Santa Clara el que se dice ha podido 
i-.allr de esa provincia a pesar de la 
huelga. 
SI se confirma esta noticia, habrá 
ganado para el lunes, pues ya se 
siente escase/, de ganado en el mer-
cado. 
Los mataderos 
En los Rastros se han variado los 
precios del vacuno, por escasear éste 
y faltar de un momento a otro. 
Se cotizan Je 38, 40 y 42 centavos. 
ATENCION, GANADEROS Y 
HACENDADOS 
En la finca "La Venta," estación de 
Contramaestre, Oriente, tenemos de 
venta novillos pelifinos, raza de Puer-
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobres? licites, escogidos para padro-
tes; novillos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelífinas, raza de 
Puerto Rico, escogidas para crianza. 
Para más informes diríjanse a J . F. 
Ferrer & Fíermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
'Kcinco coxxaA u ^ 
De resultados probar ^ 
en las peanas sH,0? con fei 
•Tosé Cuba, GalÜn1*»- ^ i í 
rlrlera del c¿fé * i I 
io 126%. casi esqu?5do U i > * l í 
ría Evaristo Graá t 
No vacilen a q u e l l ó s ^ ^ X 
to -Nosotros convencemn ne<*«ltí?«i 
Una visita a los seño?̂ 03 ^ 
cualidades de este p ^ J j tt^ ¿os 
r e ^ n V n t e ^ 8 ^ ^ , 
E M I L I O C U T I E R A 
F A R M A C I A L A C E ^ 
Zanja y Soledad. T e u W 
•3 'n 
DE LA SECRETA 
HURTO 
Carlos león, vecino de Mercaderes SS, 
altos, dennnció a la Secreta que de su 
domicilio le han sustrlado una cortera 
conteniendo dinero ascendente a 50 pe-
sos. 
Poco después el detective NIeláa Sán-
chez arrestó a Juan Martínez Chinchilla, 
domiciliado en San Ignacio 91, por sos-
pechar León que fuera el autor del hecho. 
En vista de que no se pudo comprobar 
la acusación. Martínez qQé,. 
tad, I'1*15 es 
ARBBsro 
El detective Adrián Arnw 
Juan Cortés Fonteda, va^'5' 
136. por encontrarse r e c l a m é L l 
ta Primera de lo Criminal en ^ 
917. Ingresó en el vivac. «Ml^B 
ESTAPA 
María Díaz Novo, domldliad. 
oo 17, denunció que rm ¿ 2 j 
brado Francisco Fernández. 2*1 
Pancho Villa, le estafó la JZ* 
pesos. Los detect'ves Barberil 
arrestaron al acusado, quien inl 
bertad por haber prestado fiaj».. t̂o 
pesos. 
OTRA ESTAFA 
Amparo Pefla, vecina de Día* 
acusada por Inocencia Maitfcw 
lia, domiciliada en Diarla ^ j 
apropiado de parte de algunaj m 
le dló para lavar. 
HURTO 
A Manuel Flores y Pérez, M 
San Cristóbal y Recreo, en el CB f J10' 
sustrajo un sujeto conocido por 
lino Santos, varias prendas qj, 
en la suma de 150 pesos. 
Suscríbase al D I A R I O DE LA 
R I Ñ A y anuncíese en el DIARÍKM'ti 




























OTEAS OBRAS BE TENTA EN LA 
MISMA LIBREBIA 
HISTORIAL DE CUBA 
POR 
R V. Rousset 
Acaba de ponerse a la venta el TO-
MO III y último de esta Importante 
obra que comprende las Provincia* 
de Camagüey y Oriente. 
Con este tomo queda terminada la 
Ardua labor del señor Rousset, dan-
do a Cuba el Historial de todos sus 
municipios y el origen de las Hacien» 
das Comuneras y otros muchos dato* 
tan útiles como interesantes. 
Precio de este tomo enoauedr-
nado $4.50 
Este tomo sdlo se venderá a loa 
que hayan tomado los dos primeros, 
no vendiéndose tomos sueltos. 
Londres, 3 d|v. . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 dlv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
España, 3 d¡v.* . . 
E. Unidos, 3 div. . 
Florín. . . . . . 
Descuento p a p e l 
















E L A C E I T E D E O L I V A 
Es uno de los artículos de comer que requieren mayor cuidado |i L V: 
una elección acertada, porque mu cho del que se vende en plaa j 
de clase inferior o adulterado con otras grasas de escaso valor sil 
tivo j amenndo perjudicial a la salud. 











f s ni (raí 
TELEFONOS 
SUCURSALES: 
J . DEL MONTE 5S5 AGOSTA 47 AL 53. 
TELEFONO 1-2025 TELEFONOS A-1011 j A lffl|tís con 
Ofrecen a sus parroqninos los aceites de oliva, refínados, m] '̂abí 
tamente puros y de marcas bien acreditadas a los siguientes pnd ^ ^ 
Aceite refinado, superior marca Gross, de Málaga, lata de ¡3 
bras, $10.50. 
Aceite refinado, superior, marca J Gutiérrez y Ca,, de SeTiD* 
de 11 libras. $5-50. 
Aceite refinado» superior, marca I). Quijote, lata de iBá Ibs* 8 
Acabamos de recibir una partida de manteca de chicharrón» 
ca aLA yISA,^ cuya absoluta pureza garantizamos, en latM * 
libras, de 9 libras, de 7 libras y de 4 libras. 
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EN BOTICAS mmvm 
FILOSOFIA DEL DEBER: 
Comprende: Objeto de la Mor ; i 
método. Sus grandes divisior-
De la libertad o de las cr-
nuestras acciones. Del deber i au 
reglas de nuestras acción .̂ 1 
bien, de la moralidad y res] 111-
447 182- 1 de nuestras acciones, por ii Fe-
Orlerins r™- Versión castellana. 
' Un tomo en pasta $3.00 
LOS NUEVOS DERROTEROS DEL 
I D I O M A . 
Estudios de Filología Castellana. 
Contiene: E l Vocabulario de los 
escritores modernos, Blasco Ibafiez, 
Répido, Baroja, Pardo BazAn, Una 
muño. Rueda, Qdmez Canillo, Var-
gas Vlla, etc., etc. 
El único escritor correcto dsl Si 
glo XX. La gramática y la nueva es-
cuela literaria. El porvenir de la Le-
xicografía. Cómo se ha ido formando 
el Diccionario. Lista de las voces ci-
tadas o criticadas en esta obra, por 
Miguel de Toro y Glsbert 
Un tolo en 4o., tela « . . . $2.28 
LIBREELA "OERVMTFS" DE RL 
C A R P O V E L O 8 0 . 
Gallano 63, (esquina a Kentuno.) 
Apartado 11 lo. Teléfono A-4D68. 
R A B A D A , 
AZUCARES 
Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego.de Cubas 
y Pedro A. Molino. 
Habana, Noviembre 23 de 1918. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretarlo Conta-
dor. 
En cumplimiento de acuerdo adop 
tado por la Directiva, se hace públi-
co, con el fin de que llegue a cono-
cimiento de los Interesados, que a 
partir del 16 de diciembre próximo, 
todos los cadáveres que haga tres 
años que hayan sido enterrados en el 
Panteón que posee esta Asociación 
en el Cementerio de esta Ciudad, se-
rán exhumados para trasladar lod 
restos al osario del mismo Panteón. 
Los familiares de los Q1', 
comprendidos en el caso 
deseen ser ellos los que reco] 
restos, deberán comunicarlo, 
debida anticipación a la » 
de esta Asociación, sita en » 
res núm. 13, altos. 





















M E R C A D O P E C Ü A R i O 
NOVIEMBRE 23 
MATADERO LNDÜSTRIAL 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 818 
Idem de cerda 242 
Idem lanar 71 
681 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
a 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, de 66 a 70 centavos. 
Lanar de 65 a 70 centavos. 
MATADERO DE LUTANO 
Resea sacrlficadag hoy: 
Ganado vacuno 76 
Idem de cerda , 42 
Idem lanar 00 
118 
Se detalló la carne a los siguiente!' 
precios en moneda oficial; 
UNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A D 
E D U A R D O A C O S T 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 25 de 1 9 1 » . 
S'^mn^oble, tan bueno, tan 
{•steo uu, 
n̂10 ñor bobería, la bordad por 
P8í3 P u condescendcn-.a por n ••."'¡,"coii«e« fmloB 
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5 d una vez. H le sublovab:. 
a periodística a Fuente-
ínces ¡.rremet'a OuO I d 
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Sffio W la» aburas A los pe-
^ 0 Ü ü v X V l 
fué un Cruzado 
PRIMERA.) 
wiMiiia 
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se terciaba; rolla ^ar ; los Berites 80 8"fPren" 
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a 'BtPüCrho7 me he levantado 
ted,? noL.e CPn alguien y 
5 ^ 0 ^ 1 0 merece, a, ést« > 
V C0Ho la china. ¿No les paro-" t0Cr. nue estamos cngafiando 
"̂ 0 
, haciéndonos cómplices 
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> valor nit 
. M siendo rul*M IOM M 
N.p les ha dado Dios mayo-
pnrn ganarse la vida-
ffmUr**y «ue corap-o(lpcer 
^C',Síieffaba escribiendo cuando 
1 I íínlo aue Ricardo Casado ^ a[M:Te DIARIO. SI articulo 
.POti i . * ^ . . imigo- noble para la amis-
-m,̂  P * * ? , gratitud como para to-
-p3„rrf0c, ha brotado de una plu ii$.,n- correcta por el estilo y 
^ ín-' la verdad con que retra-
••^Itevilla. Casado puede hr.-
' J amado muerto, porque Fuen-
•rd ^ el primero que pr-slntió 
^ • ^ ¿ n estudioso. traba.i:..lor. y 
! hombre que ya se ha revé-
'' .Lis ta , escritor, crítico v ofi-
êr lirado, dispuesto, a cuan-
¿ a S Se le encomienden. Ca-
S e Hablar de Fiien¡evilia • es | 
E espiritual. Decepcionado. 
; ,,ndido como la mmenPa ma 
^ ^ ' í í o s principlentes, se llegó al 
la «n^T»» «'0 J 6n (LC . -EI comercio: ' 
! LVríódlcos no ŝ  le habían 
^ ^ u e r t a s ; algunos hombre. 
lo habían tratado bien: 
¡ T ? , c ^ o r ¿ e la grosería dU- | 
VMIOB». y él. educado, ref.-1 
1 alma, admirador de los nom 
'niigaKre..l08, creyente adorador I 
í t icia y la igualdad fluctua-
[M el ileBcrolmiento absoluto y 
Sentó, la duda sobra sus fa-
% La lucha de «u alma 1" 
' podía conducirlo a la deser-
ta que la injusticia humana 
Id que a la dejación de sí pro-
un profesional y sus funciones serán f 
desempeñadas por alguien que desde 
luego carecerá de toda competencia 
técnica. 
L a Comisión que tiene el hjcor de 
ouscribir, designada por la Asociación 
Nacional de Veterinaria, cumpliendo 
un acuerdo de este organismo, ha re- j 
suelto exponerle a usted de la ma- I 
ñera más somera posible, el ftirg-v 1 
falta de cumplimiento a la Ley Sani-
taria, que la mayoría de les Muni- i 
clpJos de la República ofrecen, un j 
año y otro, al no crear, cuando con i 
feccionan sus Presupuentos el cargu j 
de Veterinario Inspector de carnes, | 
pura los mataderos públicos, !o qua , 
constituye, a más de un constante pe-
ligro para la salud pública, una in-
fracción do. una de las Leyes más vi-
tules de la Nación: las Ordenanzas 
Sanitarias. 
Estamos en un período en que los 
Municipios cumplen el deber do ele-
v i r a osa Secretaría, para su aprob.-i CÍ$B o veto, sus presupuesto? anua-
les, y aprovechando esta circunstar.-
f la, hemos resuelto acudir ante USTPCI 
rogándole preste su cuidadosa aten-
ción al problema que le dejamoe se-
fiaiado. esperando que con el celo y 
dotes de buen gobierno que le distin-
guen, y en la forma que estime más 
oportuna, conmine a los Municipios 
rehacios a que den acatamiento a la 
Ley, en bien de los altos intereses 
í."Dnerales del país. 
Senos de usted, Honorable ceñer, 
muy atentamente." 
Había j m r a todos en el corazón de | bargo a él llamó, y no llamó a otro* 
para que le consolase en sus Qltimos Fuentevllla. 
En los ñltlmos días de su vida lia- días. Ése era Fuentevilla al píe del 
Ufriltft. adivinó el talento baJo mó a Juan Antonio Pumane?a: ¡la yepulcro: como en plena salud, un 
bestia de aquel muchacho yu videncia del moribundo! Juan Anto pSiceiogo. 
He una familia respetnble nne nio recogió sus últimos dolores, sus i Los montañeses que han recogido 
iesus pocos años, y le nublicó últimos sufrimientos per que Juau'sug despojos en el panteón do fami-) DE LA 
el DIARllftos trabaos de crítica sobr Antonio es flor de sacrificio 
U Vila y algún otro escritor. E l cuantos le necesitan, 
-"«tudioso, la inteligencia hon- Juan Antonio Pmnariega 
'v clara del crítico sobresalía en huen amigo, pero de los que menos 
artículos v Fucntovilli £u» le veían y trataban cuando estaba en 
activo servicio periodístico y sin em l valedor literario, 
«ndo Casado entró a formar par 
| DIARIO DE LA MARIN\ , sien 
pidamenie juzgado y apreciado 
sg buen iefe inmediato Rafael 
cm_ .,0Jm Fuentevilla sintió la satisfac-
en el fondo del alma- — ¡Cuánto 
ilegro¡—decía—sabrán apreciar-
tl hará de sí. 
Entonces ¿quién puede hablar del 
aa de Fuentevilla como Ricardo 
isadol Permítaseme presumir que 
rabien yo puedo juzgar al inerido 
i*o;-..líe hablaba de todo sin tra-
5 ra trampantojos; fiaba en mi on-
W 4í Sfpnlcro para lo qu« debo 
f̂; me conocía mucho también, 
[ y A-Wftó̂ wmo nadie en la Habana, y 
idos, coi 
da de 3 
Seifllí, 
i ibs- 8 
hablaba con toda satisfacción, dn 
ntespw* >'de cosas que pasabu^i per 
* con la doble faz de quo to-
estamog dotados. Era un psieó-
! ffofundo don que solo podían 
m cuellos que gozasen de su 
wnta confianza. Amaba muchas 
aharrÓDB „̂ on recogimiento absoluto; 
n latas k T**Wtos para ideas que 
yos penetraban; sabía quo po 
• as en el cariño hacia las per-
v w que las personas anorta-
la reciprocidad y sin embargo 
J i mueca expresiva, agri-dulce. 
. exclamaba: "así son las 
ír IK3 6 ini,nd0- ¿Por "«é in-
«camb.arlo? Vivamos para no-
« dentro de nosotros, satisf*-
Sdo0/?08^' cami»einos al fin 
i b¡2 / 0 r la conciencia -
r endad extrema de ^ .ent^j j ,^ 
•ranchos, sensación de febleza. 
o BSR» «n? Rin Pmbar^- Con 
i * i Creible Para als"n08' 
o:ra,? / se vencía mil ve-
vencía a los demá 




la - ev a en * ^ f. i'31' ^^erdos poco gra-
I C S ' po,!(lria ^ mnnlfles-
«erglíf0 qile denota arrestos mbre* 
ecretari* 
is y si nu 
miele" ? P i r : " ;lraasa" 
^ am ln" mejor amlg0 -mieos. un padre ^ ^ j . 
» de il a' a la cual nretendíi 
8 hL!8 vaui<iafles mundana:. 
Po o?0.- exagerados de i f so-
Sé S ^ ante8 de morir lo 
W h ? r a d a siemPre; jamás 
! ^ ¿díe0" " y ama much0 
«erí^Lverda(i: Claudina, su 
^ar hwe8adl3ima' la muJer 
^•bastante inteligeiitc paru 
admit!0?0 y ba3tante intruí-
e aile' es "na santa sin 
espo-
^ no ; J a tsposa cl0 nuestra 
N no 8eCrRene ^ hecho has 
íue ílc8a,crifica Por el corn-
e a coS 16 ha ^ P ^ . d o . 
U único SfürasPeoto Do10-.^áe V,a/Amulad que he eo-
^i- niadre. se la debo a él, a 
^ l 8 * 8 ^ e s de consagra 
61 matrimonio que Dioi 
con? -Cbos? Yo sí lo aa-
>orai 0 S . l a ^ Intelec-
Seí y cufnS 6 J08 auxilios es 
C ^ n Í l hubo l i b i d o la 
iqüé ĉ mo .b,e,3 n10 s!«nto! 
? s r o T £ m e ha 
^ ^ S n u T 8 Se aferr6a 
•í? ^ la do.T re£:a: ^ t a b a 
• l > mísUc0entU8ÍasmabH con 
lVisitase Piaban sin qu^ 
^ l o q y ^ J a Víbora; sufría, 
V > W o dr^-'- 0,vid0 V*™ 
l>Urf ' ^ e n s í s i ^ a montaña, su 
l % reconc^ T F^mtevilla. 
^ , l l o 8 n v o ^ . ^ " ^ d a : esa, 
V30' C o s 7 A , A CuaI Pon{aJ 
| í lIa muert'8e8 hubie?o lucha-
K l ^ hkhSl ?8paña taT11-' 
^ « e nn,, . . ,a dado todo 1c 
mucho, son tenue», muy 
i)!oro>os v delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
MOTERAS OC CHISTAL 
Muy propias 
para regal«»» 
C a j a s C h i c a s 
Inüíspensabks todos 
los días en el to autor 
Peiá 
miento e ese precepto Igal. Er. otros 
Municipios—en la mayoría, sc?:ún po-
drá usted observar en la adjun+a re-
lación—no se ha dado cumplimiento 
:Í1 mandato sanitario y los matideros 
públicos vienen funcionando sin te-
ner el Veterinario o técnico corres-
Para¡l ia. de \% gran familia montañesa, no pendiente, capaz de llevar a cabo, 
¡deben, no pueden olvidar al que tan- cun.plidamete, para garntía del pue-
«ra su 110 log (iui30( al que eternamente hizo | blo 7 salvaguardia de la salud pú-
votos en eí altar de su amadísima b,Icfl' el reconocimiento de loa ani 
tierra montañesa. Ha sido un mon- males de sacrificio uue se benefician 
tañCs cue honró su cuna y si no bri- ^ lo« mismos. E l peí gro que enfra-
iló más fué por su excesiva modes-Pa esta infracción es tan notoro que 
tía. porque ensalzando a los suyoc y | í f ™ fi8JS " f i ^ i ^ , j u i ' ted señalándole en un documento de a todos no le quedaba lugar para en- e6ta naturalezai las múltiples v^QXl^ 
salzarse a sí propio. de Higiene Pública que demandan de 
La provincia de Santander debe i los gobernailteS que se tomen medi-
perpetuar el nombre de psre bonenié-; aa8 apropiadas v una acción enérgi-
rito suyo, de este glorificador ae to- l fectiva y rá id conmirar a 
do lo montañés: debe poner a una Jos Municipio¿ desobedientes a que 
calle, a una plaza a un trozo de la \ cumpian la Lev. garanéizánd JEO la sa-
tierra generosa, el nombre do José 
Manuel Fuentevilla: es justo, ea hon-
roso para todos, honrar a quien hon-
ra merece: Fuentevilla debe ser eter-
namente recordado por la patria que 
tanto debe a este hijo de amor y ben-
dición. 
Y así, cuando su hija, cubana, visi-
te la tierra de sus padres, podrá de 
clr que la honradez, la inteligencia. 1 
el patriotismo, el amor al prójimo > ¡ 
las virtudes sociales, pueden tener I 
espinas y pinchar como muchas ve- 1 
ees han pinchado a su padre, pero i 
triunfo final es de los fnortes que i -
tañan la sangre del pinchazo y nc 
toman venganza. 
¡Sí, montañeses! Pedid al r.eñor 
Alcalde de Santander que bauticen 
lud pública por la existencia de una 
inspección facultativa que velo por la 
pureza y sanidad de los pimientos 
destinados al consumo del pueblo. 
Todo ello se resolvería de una ma-
nera lógica y sabia si se unificara el 
servicio de inspección de carnes v 
alimentos, nacionalizándolo, y si tal 
servicio dependiera de la Secretaría 
de Sanidad llamada a tener la direc-
ción de ese ramo de la administra-
ción de tanta importancia para la sa-
iud pública. 
En otras ocasiones esta Asociación 
ha iniciado gestiones encaminadas H 
lograr algo en el sentido que se de-
ja expuesto, y en determinado mo-
mento, esa Secretaría ha robustecl-
ÜO nuestra gestión recomendando a 
D e l J u z g a d o de 
G u a r d i a 
PRINCIPIO D E INCENDIO 
E n una lancha que se encuentra aban-
donarla en las márgenes del rio Aümen-
dares, prrtxlmo a las canteras de E l Oa-
vlliln, ocurrió un principio de incendio 
anoche. 
Las llamas fueron sofocadas por algu-
nas perfionas que se hallaban por aque-
llos alrededores. 
Se estima el hecho intencional. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Secundina I'eraza Managua, de 17 años 
de edad y vecina de San José 48, trató 
ayer de suicidarse por estar aburrida de 
la vida, a cuyo efecto tomó una fuerte 
dosis de bicloruro de mercurio que le 
produjo una grave intoxicación. 
Fuft asistida en el Centro de Socorro 
del segundo distrito por el doctor Ponce 
¿le León. 
C I C L I S T A LESIONADO 
Al patinarle la motoclcleUi que monta-




SIDRA t. HA 
Reina de las sidras y sidra de las reinas. 
10,000 pesetas a la que la supeie 
Mr. Wllson y Mr.' Foch 
Deben su genio y SD fama 
A la voluntad de Dios 
y a la sidra " L A A M 
Depósitos: Echevarría y Ca., S. en C . Compostela, 02. Te 
fono A-2880. Siacbea J Solana, Oficios, ftt. TeL A-328a 
C 9658 ult. 
Vegas, Santiago Durún y Dolgado, yeci 
no de Antón Recio 78 se cayó a l suelo 
ocasinándose una contusión grave en el 
dorso del pie izquierdo. Durún fué asis-
tido en el Segundo Centro de Socorro. 
A R R O L L A D A POR UN AUTO 
E l automóv'l 6803, que guiaba Benito 
García Pérez, vecino de Manrique 183, 
arrolló anoche en la calzada de Jesús del 
Monte esquina a O.irmen, a Ramón Yá-
ñez, domiciliado en Cristina 7 y 9, cau-
sándole lesiones. 
E l herido fué trasladado a la casa de 
salud La Jlenéfica donde el doctor Do-
rrego lo asistió de contusiones y des-
garraduras en el cuerpo, una contusión en 
la pierno derecha y la fractura de los 
huesos del brazo del mismo lado. 
E l chauffeur fué presentado ante el 
juez de guardia. Dice que yendo por la 
calzada en dirección a la Víbora, advir-
tió que Yúñez inesperadamente se arrojó 
de un tranvía en que viajaba no pudien-
do evitar el hecho. 
Después de instruido de cargos, García 
Ingresó en el vivac. 
V I G I L A N T E LESIONADO 
Al espantársele el caballo que montaba, 
en ocasión de encontrarse de servicio en 
la calzada de Guanaba coa, «e cyó a l 
suelo produciéndose lesiones graves el vi-
gilante 20.'?, Manuel Vera Morales, vecino 
del reparto Los Angeles. 
Fué asistido en el Centro de Socorro 









A Ñ O S R u s o s 
U N I C O S E N C U B A . 
Adelgazan, Fortalecen, Dan Agilidad, Músculos, Quitan La Grasa. 
OE^CRONICAS Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber •humano,. 
D E P A R T A M E N T O D E O P O T E R A P I A . ^ 
D E P A R T A M E N T O D E H I D R O T E R A P I A 
D E P A R T A M E N T O D E I N V E S T I G A C I O N E S . 
D E P A R T A M E N T O D E R A O I O - C L E C T R O T E R A P I A . 
D E P A R T A M E N T O D E C U L T U R A F I S I C A 
D E P A R T A M E N T O D E K I N E S I T E R A P I A . 
— i -• r> 
Numerosas 
Testimonios 
u r ^ Í L S i T ^ : — ? ^ í i ^ - . ? 1 -50 - _ H a b a n a • T * 1 - A - 5 9 6 5 . P i c U n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o . 
con el nombre de Fuentevilla una ca-, ,og Mimiciljios que crearan Ivs Car-
lle de su preciosa urbe, delicia del | „og de veterinarios Insnectores de 
ilustre periodista, cruzado ae .^.carnes- pero muy pocos han dado oi-
prensa, y de la digniciad del pono-1 dos a ^ recomendaciones de esa Se-
dismo. jeretaría y persisten en su actitud de 
: absoluta pasividad. 
Existen ciudades importante?, tan-
1 to por su censo de población como 
¡ por su riqueza pública, que vo hau 
• creado el servicio en cuestión y otras 
que al crearlo, no le han concedido la 
| importancia que debía merecerles, do-
| túmlolo con una renumeración tan 
' insignificante y ridicula que ese ser-
vicio no estará jamás en manos do 
E l s e r v i c i o d e 
i n s p e c c i ó n d e 
c a r n e s 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
V SE GARANTIZA EL SECRETO. 
Xo'.psia;! de ».'ue en los Vnnlclpiofl 
designen veterinarios par los 
mataderos 
L a Asociación Nacional de Veteri-
naria ha dirigido al señor Secretario 
de Gobernaciün el sig-úf^nte razonado i 
escrito: 
Habana, noviembre 19 de U'lS. 
Señor: 
Prescriben las Ordenanzas Sanita-
rias vigentes en su art. ISf1, Capítulo T O H Í I n n t i r í ^ n infnrm#» niií" 
X I I , que "toda res que havn que de. 1 0 0 3 n0;lC1? 0 1"TOrr"" 4 ^ UC 
íinarse al consumo público, flebeni pOf r e s u l t a d o Cl CaStlgO l e g a l 
-er reconocida en pie, momentos a n - ^ g l o s r o b o S e n M u e l l e s V L a n - i 
tes de ser sacrificada; y después de, , , i J i r \ " 
muerta sus visceras y carnes, por el CíiaS Gil lOS ürtlClllOS UC l a U r O ' 
Veterinario o facultativo autorizado | ^ £ , - , ' 3 S A R R A , COmunÍQUelO a 
para ello." ^ 
Ese Art. que pone de manifiesto la j ||t fiarCía SOfla, TtB. RPV 41. Habana 
alta previsión de la Sanidad al vela'. | 
por la salud del pueblo, tratando de 
evitar que ciertas enfermedades de 
carácter infectocontagioso, que pa-
decen los animales de matadero y que 
son susceptibles de transmitirse al 
hombre, principalmente medíante el 
consumo de sus carnes, E? cumple 
únicamente por determinabas mum-
cipalidades, que tienen dotado apro 
piadamente el servicio de 'inspección 
de carnes," que se deriva del acata 
i ú n i c o T S O N E L M U n Q O 
S T E T S Ó r t 
90 d 6 c 8236 
Lis Cabellos poseen nna seüuccíóH pro-
fnnd*). 
Ni hay lada más sugestivo y atrayeote. 
La« per«»n*g Qoe luce«i an* he«nos& cabellera 
son dichesaa y feHcog porque los cabellos esfáJQ ro« 
deados d«4 un misterio seductor y atrayente. 
Una persona pobre d» cabello, no puede lletnar-
se hennof.i, le falta ese a/Jorno incomparable au« 
subyuga. 
L a "AFROPBLINA" Delgado, este gran »ecreta 
Musulmán, este Femómeno 1 Capilar?, ea el único en 
el mundo que on muy po-ro tiempo hace que los cal-
vos ecben pelo, que las señoras transformen sus 
cabaeas hermosas matas de pelo ondulaate, brillo» 
gas, y radiantes de hermoí»ura. 
CWDPftl! HOY MISMO C l fJlASCO. 
Adrcrtiinoa a nuestra distinguida clientela que 
hemos cambiado la etiqueta j- envase da "AITROPIü-
iiaa," tftendo abora el frasco de mág c^btú^, é 
Bouquet de Novia. C M -
toi. R%mot. Coronas, C r » 
ees. ote 
ftesales, Plantas de S e * 
\éñi Arboles frutales y ém 
sombra, etc. etc. 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
V E A - L O / - P R E C I O / O . A 
/ A O D E L O / PAPA- IIIVÍERnO 
O V E - A C A B A - D E - R E C I B I R U 
O H C L I L / A M 
M A T A L O B O S * v H ¡ 2 2 
O D I ^ P O ^ l t s í S S s f i H A B A M A ACtMCV 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : G E N E R A L 
L E E Y S. J U U O . MARIAMAO 
Telefone A u t o m á t i c a : I - 1 Í 5 8 . 
T i l t f m U e d 1-7 j 7 f t ¿ 
T R A B A J A D O R E S 
C u a n d o n c r e s i t e n c a l z a d o f u e r t e , p i d a n e l d e l a m a r c a " I N C E R A " , q u e 
d u r a d e u n o a d o s a ñ o s , t a n t o e n B o t i n e s c o m o e n B o r c e g u í e s d e d i s t i n t a s 
f o r m a s y c o l o r e s . 
L o t i e n e n t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s i m p o r t a n t e s d e l i n t e r i o r y a l g u n o s 
d e l a H a b a n a , y l o s d e s p a ü h a m o s t a m b i é n e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o a l d e t a l l e . 
M u r a l l a , c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
C o m p r e u n p a r , y s i n o l e d u r a e l d o b l e q u e c u a l q u i e r a 
o t r o s i m i l a r , l e d e v o l v e r e m o s s u d i n e r o 
Desconfiad de las imitaciones. Todo zapato lieva ea !a suela este cufio. 
I N C E R A & C e , M u r a l l a , 8 3 . H a b a n a . 
EG.'STPADA M A R O » 
Aiuoclo JOSE A. MORJSJON.—Tel. A !»6& C í * ^ U t ¿4 
N o v i e m b r e 2 5 d e 1 9 1 8 DIARIO D E L A V,/ P r e c i a 3 c e n t a . . 
E F E M E R I D E S 
(Por F. £.) 
áó DE H O T O O P U DE ls07 inerme no podría defender el reino, 
Uá CAIDA DE UN TRONO PRODU | ocjparon las íortalezas inmediatas a 
C E L A E L E V A C I O N D E OTRO ' Lisboa y pusieron guarnición en la 
La Reina doña María de Portugal , capital con pietexto de asegurarla 
leredo la corona de ese pequeño pe-
ro glorioso pueblo en 1771 y. religio-
sa y justiciera, quiso reparar los ma-
'2a horribles causados por el Mar-
qués de Rombal, el desatentado y 
perverso enemigo de los jesuítas, por 
lo que procesó a ese funesto minis. 
t ío , desterrándolo después del reino 
36 dice qu3 las revelaciones que 
[esultaron de tfa causa famosa, pro-
Juan se había enlazado—dice Can-
tú—con Carlota Joaquina, hija de 
Carlos IV de España, mujer de ca-
rácter impetuoso y altivo, la cual 
culpaba a cada paso a su consorte 
Je ineptitud, así que indisponiéndose 
cada día más el uno con el otro, 
Juan fué acometido de profunda me-
lancolía y en 1805 se encerró en el 
monasterio de Mafra, aislándose casi 
¡luyeron en el ánimo delicado de la d<í todo el mundo; pero habiendo lle-
leina tan grande horror, que perdió j gado a descubrir que se pensaba en 
la razón y fué desde entonces inca- i hacerlo pasar por imbécil, se aco-
ra? de gobernar; pero lo hacía por | i^rdó hasta el punto de ver un ene 
el rey consorte Don Pedro I I I 
Muerto éste en 1786, la demencia 
QC María se declara francamente • 
.lómbrase regente del reino a su hijo 
Juan, en 1799. Este príncipe desoyó 
los consejos oe un valido, el duque 
de Lafoens. se unió a la primera coa-
lición contra Francia y envió tropas 
Ü los aliados; pero esa medida costó 
muy cara a Portugal, porque los cor-
sarios franceses hicieron presa de 
l'>b riquísimos galeones do la India 
y del Brasil que se avaluaban en 
2C0 millones de francos. 
L a educación del Rey no había 
sido para gobernar país alguno, pues 
ée le había «íducado claustralmente. 
dice un histonador, y todavía en la 
regencia gustaha de cantar frente al 
facistol en el coro. 
No creemos, sin embargo, que este 
Laya sido el obstáculo que le impi-
dió gobernar con acierto. 
Sa torpeza estuvo en que privado 
«le los recursos de América y la In-
dia, rodeado de malos ministros y 
crecidos los gastos públicos por los 
fuertes armamentos, hubo do crea'' 
papel moneda, quedó desde entonce3 
la hacienda empobrecida y, compren-
diendo los ingleses que un rey casi 
igo personal en cada hombre de ta-
lento. . . " 
E l valido del pobre rey en esas 
circunstancias, era un intendente d3 
po l i c ía llamado Pifia Manique, que 
ganaba la confianza real, dice el mis-
mo Cantú, inspirando a su pobre se-
üoi sosnechas y sospechas, y hubie-
ra acabado por rodar a un abismo 
aquella desconcertada monarquía, cu-
>». miseria era tal que hubo de em-
pegarse a los holandeses las minas 
del Brasil, si la paz de Amiens no 
hubiera sobrevenido, dando a Lisboa 
su antiguo lustre y permitiendo des-
e.Tibarcaran en sus muelles los ga-
leones salvadores. 
Pero en 1807. Napoleón comenzaba 
a tender sus redes para aprisionar 
a España y su ambición, servida tan 
hábilmente por su genio, no podía 
dejar de pretonder la adquisición de 
Portugal, por donde los ingleses po-
drían atacar más fácilmente sus ejér-
citos de España, como lo hicieron en 
ofreto, en los años siguientes, ayú-
dalos sobre todo por el patriotismo 
español, con ¿xito tal que debía ser 
una de las causas concurrentes de la 
ruina del César. 
— - —1 „. -•• • " ^ • ^ r 
IMPRESOS ESTILO LITOGRAFIA, PATENTADOS, 
Í
^M.fc.^*. •••[.til.*».. •• ••• • • • •••• iméimtk'iáa «| 
: I T E L F A ' 1 5 0 9 l 
Comenzó éste por proponer a Car-
los IV una partición de Portugal en 
ia siguiente forma: la Lusitania sep-
tentrional sería para el Rey de Etru-
na, los Algarbes para don Manuel 
Godoy, Príncipe de la Paz y favorito 
del Rey de Esnaña, Lisboa para los 
franceses y el imperio del Brasil pa 
ra Carlos con el título de emperador 
de las dos Amérlcas.. A l mismo tiem-
po enviaba veinticuatro mil hombres 
a Portugal por tierra española, a las 
órdenes de Junot y Murat, para que 
ocuparan aquel reino e intimaba al 
regente don Juan declarase la gue-
rra a la Gran Bretaña, entregase la 
escuadra a los franceses, cerrase los 
puertos del Tajo y destruyese las v;-
ñas de Oporto, que constituían uno 
de ios principales ramos de riqueza 
del país. 
En tan grave apuro para el pobro 
monarca lusitano, Sindey Smith lle-
gó a Lisboa con una escuadra, con 
el ánimo de obligar a los Reyes d« 
Espafa y Portugal a retirarse a 
América bajo la protección inglesa 
el uno a Méjico, al Brasil el otro. 
3ólo éste aceptó desgraciadamentei 
pues si Carlos IV pasa a Nueva E s -
paña, quizá la independencia de esa 
importantísima colonia se hubiera 
verificado en paz y en muy propicias 
condiciones para ella y la metrópoli, 
cjmo sucedió con la posesión portu-
guesa. 
E l 25 de Noviembre de 1807, fecha 
de estas efemérides, es memorable 
para Portugal porque en ese día la 
lamilla real HO embarcó para Améri-
ca, dejando ¿n el reino un Consejo 
de Regencia presidido por el embaja-
dor inglés, Beresford, y así se salvó 
la dinastía de Braganza de las ga-
vras de Bonaparte y pudo el infan-
te, don Pedro, hijo de don Juan y 
de doña María, hacer la Independen-
cia, en 1824, de aquella inmensa y 
riquísima colonia, fundando un tro-
no pacífico y justo que subsistió 
hasta 1889. 
Napoleón, qae despreciaba tanto á 
Portugal como a España, y tan in-
justamente también, fracasó en su 
intento gracias en buena parte a la 
escuadra y al ejército Ingleses; pero 
también, según el barón de Marbot, 
ayudante del Emperador, dice en sus 
memorias, por causa del esfuerzo del 
valiente pueblo lusitano que, como el 
de España, defendía briosamente su 
independencia, por más que la epo-
ptya portuguesa haya sido mucho 
menos notable que la española, en 
razón de haber sido la lucha mucho 





f L VICTORIOSO 
C l N Z A N O 
LAVIN Y GOTÍEZ 
I G L E S I A P A R R O Q I I A L . DEL, P1LAK.— 
TRIDUO Y F I E S T A SOLEMNE A LA I N -
SlACTLiADA C O X ' E I ' C I O N . — E l i J U B I -
L E O CIRCULAR 
Jueves 5 de diciembre.—A las siete y 
media p. m., dará conjieuzo el Triduo en 
honor a la Inmacu>luda Concepción con-
forme al Kiguieute programa: 
Kezo del Santo Kosario, ejercicio del 
Triduo, cánticos por los fieles asistentes 
el acto, armonizados por el K. 1'. Juan Bau 
tlsta Juan, wofesor <le música del h'eml-
naxio de San Carlos y San Ambrosio. 
Iguales cultos- viernes 0 y el sábado 7. 
E l domingo 8, festividad de ia luma-
cuLida, a las siete y media. Misa de Co-
munión general, armonizada; a las ocho 
y media, Misa solemne, en la que ocupa-
rá la sagrada Cátedra el R , 1». Agustín 
Pagés, de las Escuelas Pías. 
E l lunes J>, corresponde el Circular a 
esta parroquia de Nuestra Sefíora del P i -
lar; a las ocho y media, exposicljn y 
misa solemne. A las cinco, reserva. 
L a Asociación Española de San líafael, 
es la encargada por esta Asociación de 
)itender a las Inmigrantes en el puerto de 
embarque. Instruirlas de cuanto pueda 
ser útil a la inmigrante, en el nuevo país 
a donde pasa a residir. 
Los caballeros y señoras pueden nyu-
dar a esta gran obra, inscribiéndose co-
mo socios protectores. 
Para informes más detallados puede di 
rlglrse al Secretariado, sito en Luz y 
Cora postela, letra G. Su presidente os el 
licenciado don José López Pórez, y uno 
de los vocales don Angel Veto, 
La obra de la Asociación Hijas de 
-beria, es benéfica, eocial y moral. 
Si mis informes no le satisfacieran, hay 
una persona que conoce mnv bien estas 
sociedades y es el R . P. Rufino Beriatain-
de la Compañía de Jesús, a quien puede 
usted dirigirse en el Colegio de Belén, 
en la seguridad de que usted disipará las 
dudas que pueda tener. 
Antes de cada comida, 
Flor dt España siempre tome. 
| Le aprovecha lo que come 
y tendrá muy larga vida. • 
^ m H A P E R I T I V O - E ) C E L E í Í l E V \ Q l f ñ ¥ Q 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
AI por mayor: Casa de J. Rodríguez, Zanja .128 — Habana 
^4 
E R M I T A D E ARROYO A R E N A S 
Recibo y copio: 
' E l Iltmo. Cabildo Catédral, presidido 
por el Excmo. Sr. Obispo Diocesano, tie-
ue el honor de invitar a usted u urna 
solemne fiesta que celebrará el viernes 
29 del presente mes y a las nueve de la 
mañana en la Ermita de Arroyo Arenas, 
en acción de gracias por los beneficios 
Tfecllbdos durante el año eclesiástico y 
principalmente por la terminación de la 
infausta guerra europea". 
NUMERO E X T R A O R D I N A R I O 
L a importante revista nacional ' ' L a 
Aurora", que se publica quincenalmente 
«n esta ciudad prepara un grandioso nú-
mero extraordinario en honor al Ponti-
fico de la Paz, con motivo del Sexagési-
mo aniversario de su nacimiento. 
Colaboran en este número el Delegado 
Apostólico, los Prelados de la Provincia 
Eclesiástica de Cuba, Superiores de Or-
denes Religiosas, prestigiosas plumas se-
glares. Entre los autógrafos que publi-
cará figura el del Honorable señor Pre-
sidente de l a República. 
Será, pues; un número precioso. 
ASOCIACION " R I J A S D E I B E R I A " 
AI católico que nos pregunta cmll es el 
objeto de esta Asociación con respecto 
a los inmigrantes, debemos contestarle 
que es dispensarle apoyo moral y mate-
rial a fin de que siempre una mujer dlg. 
na por su virtud y trabajo. Evitar todo 
atropello a esos mismos bienes y cuidar 
de su salud temporal y eterna. 
L a sociedad tiene por lema: Toda para 
la Inmigrante y por la inmigrante 
L a esfera de acción no queda cwlucida 
a este campo, sino que se extiende a ia 
mujer en general. 
Cuentan con el Instituto de Servicio 
Doméstico, donde las sirvientas hallan 
Instrucción y albergue cuando carezcan de 
colocación. 151 propio Instituto se lo pro-
porciona. 
Cuando Hay Convidados 
i I ; ; D a t o n o a l a b u e n a m e s a 
m No hay comida 
de familia, ki 
cena con los 
amigos, en 




y TIENDAS DE VIVERES 
UNICOS IMPORTADORES 
A l o n s o , M e n é n d e z v C a 
INQUISIDOR 10 V 10 * 
G o z a n Salud 
Cuando falta la salud, cuando la» 1 
glas están abatidas, cuando el Ĵf 
mo se siente deprimido, deben IM ** 
de todas las edades, jóvenes 
de edad y también las viejita 
Pildoras del doctor Vernezobr 
constituyente, que siempre hí 
se venden en todas las boticas J »j| 
depósito Neptuno 91. 
Fra 
i del 
rfc 81 >m 
La salud depende de 
buena digestión. Cuidedj 
sus íui^ciones digestiva 
y lo demás vendrá po] 
añadidura. Las PíM 
Indianas Vegetales íj 
Wright se lo garantiza 
porque son ante todj 
una medicina preventJfM 
E ! 
Ya llegaron, se 
asadas a 50 cts. y 
das a 35. 
Obrapía ,90 . -Tel>57 








S u a c n W al D I A R I O D E ^ J 
R1NA y - ú n c i ^ e n ^ cián 
Cerveza: ¡Déme media ̂ Tropical̂  
